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J n t r o i t u s. 
Omnia vertuntur cum tcmpore, tempus et ipsum 
Reciprocatis ricibus aeternum fluit. 
J, JiAltCL. 
JS/lorbi, a causis in terra et aere sitis, earum-
que varia vi, seu mediate seu immtdiate ori-
ginem ducentes, permutatis Jiis nullo modo in-
tacti manebunt, sed effectum ejusmodi muta~ 
tionum in vita sua omnino sentient; unde con-
gruens quaedam inler has et illos ratio phaeno-
menorum quoad tempus successionemque nasca-
tur, necesse est. Tlaecce vcro mutalio non pro 
brevi temporis spaiio facla, continuo potius re-
iteratur et sempiterna est, id^oque veluti unica 
res perennis conslat inier rerum mundi visibi-
n 
lia inconstantinm, qud optime manifestatur 
vita illa nunquam non actuosa, toloque TJni-
verso attrihuta. Quapropter, illis morborum 
causis in perpetua metamorphosi versantibus, ea-
dem vis mutans ad naturas ipsas, in quibus 
marbi gignuntur, valebit. Hac autem ratione 
mado semine (rnorbi cqusa*), modo gremio 
(_morbi praedisppsi/io) ubi fovetur, modo au-
tem, quod plerumque fit, commutatis ambobus, 
mutationes quasdam in producto etiam i. e. in 
morbo ipso apparere, pro certo /labendum est. — 
Nam sicuti cum terrae progrcdiente vita, id 
etiam, quodad illam pertinet, hujus se mutan-
tis vitae partiveps jit, ita omnia, quae morbosa 
vel in terrae — ut ita dicam — gremio, vel ab 
ipsa producente nascuntur, mutatis conditiq-
nibus, formam quoque mutabunt. Has vero 
transformntiones, efiamsi, quum saepius sub-
tilissimae sint nec omni tempore sub sensus 
tadant, saepius fortasse tum demum, quum 
novam periodum plane percurrerint, ubi dijje-
renlia inler statum praesentem et priorem no-
his comparationem cognobilem offerat, intelli-
gantur, tamen et adesse et semper Jieri negare 
nequimus. Quo etiam sequitur, ut ad dejini-
tam et sufficientem causam rerum, ita inler se 
conjunctarum explicandam, non semper Jirmi 
rn 
si??ius; raro enim hominis sensus et ingenium, 
tantam in altitudinem, ut connexum prima-
rium rerum perspicere valeat', adscendit. — 
Quum igitur, his perpensis, ad morbun% 
quo in describendo curam et industriam coUa-
caturi aumus, nos oonvertimus, quaestiones pro-
ponentes: — „quomodo priori tempore \morbu* 
iste apparuerit, ac quasnam subierit mutatio-
nes?" — apodicticum quidem responsum, fon-
tibua historicis fere dejicientibua, minime dare 
possumus; rationi tamen, hoc vel alio modo va-
ria verisimiliaque [concludendi', libertas re-
slabit. 
Veteres chronographi nostri, *) Esthoniam 
terram fere incullam nominant, multis instruc-
tam paludibus et sylvis magnis altisque, be-
stiarum multarum sedibus (ut sunt ursi, alces, 
vulpes, lynces, martes, lepores, sobeUae, sciuri, 
muttelae, ermineae eto.) (21. 2B. £upe['a to-. 
j>og.rap[;ifa)e Stadjridjfen t>on £ief * unb dbfllanb. 
JXiga, 1774, 23&, 1. (5. 93 ) , quarum aliae adhuc 
•) (Se&ofHcm OTuffcr, ffo*mograp!>ei>. 3fe< 23uo>. 
Pag. MCXIIII. Cap. CCCLXXX. 
gr. e. gifdj&ad), (Sfttact einer 6£ffnlfd)en (J&roniF. 
1670. 
6I>. ifetd), CitfidH&ifdje £iftorie. 1695. tt tnulti alii. 
rni 
«aepissinie illio inveniuntur, aliae eaequepluri-
mae, in longiriquas regiones septentrionaiojam 
diu depulsae sunt, Sed quis est, qui terrae no-
ttrae. gnarus, hanc longe alio ac priori tem-
pore, statu, multis in rebus uti neget? 
Sylvaeenimjamdiminutae(ipuprfa a.D.©<)3. 
C. E. Baer. Dissert. inaugur. Dorpati i8<4. 
Pag. 42 et »2), adhuc quotannis maxime col-
lucantur, eo exsiccandis aquis stagnantibus fa-
vent; lacus et paludes evanescunt ac minores 
fiunt Opupef, Xop. 335. 1. 6 . 39«. 3- 23. S'f4>f, 
SOerfucf) einev 9?ati!rqefd>id)te 0011 SManb. JE6nia.«f 
berg 1701. <5. 20. Baer l . c . p . >4 et 28.), agriex-
tensiores evadunt, et major jam terrarum pars 
culturae reddita est; quae omnes mutationea 
nullius fuisse momenti in clima, nemo sane 
contendet. Quodque etiam revera contigit, ita 
utHupel ( £ o p . 33&. 1. 6.93.) rectissime „aerem 
nostrum manifesto saniorem factum esse" me-
moret. (Baer l. c. Pag. 22.) Quamquam vero 
non omnis ac tota Esthonia easdem mutationes 
eubierit, hoc tamen ejus majorem in partem ca-
dit, quum altera quidem passim minus va-
riata sit. 
Illas autem soli ideoque coeli mutationes, 
cum ad constitutionem populi (morbi prae-
dispositio) et ad gignendas potentias morbosas 
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(morbi causa) multum valere, tum ad morbum 
eingularem, his pageUis tractandum, qui oon-
ditionibus iUis essentialiter conjunctus est, ma-
ximam vim habuisse, censemus, quod ex ob-
servatione, a rusticis ipsis facta, locis scilicet, 
ubi paludum numerus vel diminuitur, vel plane 
toUitur, morbi nostri crebritatem et extensio-
nem, pari modo referri, patet. Unde respon-
swn ad supra positas quaestiones, licet in 
summatantum, sequitur: morbum nostrum an-
tiquis temporibus magis extensum i. e. in pluri-
bus Est/ioniae regionibus occurrentem, perni-
ciosiorem exitu, — quare de membris mulilalis 
ulceribusque malignis (V- ®. 23iIDe, £ief/ijiit>ifrt)e 
SJD^anDlungeii oon der 2Ir$neitDiffenfri)aff. Srfjlojs 
£)[>er : PaFifen 1770.), (um magis quam hodie 
sermo erat; — maligniorem etiam, — quod 
cladesilla, quam Hupelio ( £ o p . 23b. 1. (3.565.) 
referente, 'ante pestem importavit, probat; — 
crebriorem ( . £ u p r [ © . 565.) denique fuisse* 
Hoc autem modo responsio quoque ad alteram 
quaestionis partem, si morbi statum priorem 
cum hodierno comparaveris, obviatibiducetur.— 
Cognitio accuratior, quae vera ac sufficiens sit 
causa mutationum illarum, in quas morbus noster 
iransierit, ex capitibussequentibus (§.8et<*.) 
elucebit, quo certo nobis sperandum esse vide-
bimus, fbre, ut morbus iste e terra nostra, si 
magie magisque indies adcreverit soli cultura, 
omnino aliquando recedat. In sequentem etiam 
dissertationia seriem eum, qui de morbi nostri 
aet&te, quae Uiic omnibus rebus diligentiu* 
perpensis, ad remotiorem usque terminum re» 
duceretur, quaerat, ablegatum ssse, volumus. 
S E C T I O P R I M A . 
§. *. Nomine 2Bil, 23i(Ii fo&bi, 2B uffi roir, 
Ciniii roil, carbunculorum species inter rusticos 
Esthonicos*) occurr i t . Quae tamen non ubique 
in Esthonia invenitur, quum totae sint regiones, 
quibus ne verbo quitlem nota sit * * ) , aliae ve ro , 
ubi semel quidem animadversa, tum autem n o n 
amplius visa es t , aliae etiam, ubi plane ende -
m i c e grassatur, nec facile quin v i c o s , quorum 
tamen in unum solum vel paucos, in his ve ro in 
plures aut singulos homines disparsos, contrahi-
tur, obea t , unum annum omittat. Hujus inpri-
*) Hupel refert: „et germano» ei interdum obnoxio» 
Fuisse." Et nobi» exempla singula constant rei; attameu 
vero ad exeeptiones rarissimas pertinent. Lettones quo-
qne et Russos (v. c. qui in circulo Dorp.itensi pagum ba-
bit.iiit, qepitaH AepeBH» nominainm) vitain inter indige. 
nas, victu» rationem ac negoiia eadem gerente», — morbo 
laboravisse, — nobis cognitum est. 
**) Sic v. c. Estboni insulas colente» vioinas (D<igden, 
Oese l , M o o n etc.) omnino morbum ignoscttut, £tc. 
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*) 5 « r n : ' c n —• ejibonic» 3"J r r oa rna — terram Jacubuj 
abundanlem aignificat (.fjupct 239. i. <5. J j 8 . ) ; praeter la-
cuum multitudinem circulus hic palude» magnai continet. 
(Hupel ibidem, Baer p. 28.) 
mis respectu circulus Revalensis, Jervicus * ) , 
Pernovianus et Dorpatens is , et praesertim illa 
ejusdem pars, quae ad septentrionem versus, 
lacuPeipus finitur, nec regio p rope n r c e m O b e r -
Pahlen, notatu digni sunt. Quarum regionum, 
alia aliis locis magis a m o r b o vexari , nemini , 
mirandum videbitur. Si igitur, quaenam sit 
physica condi t io hisce regionibus , ubi morbus 
prae ceteris sedem col locaver i t , quaeras, p l e -
rumque humiles , multis et paludibus, defluxu 
carentibus, et lacubus instructas i d e o q u e humir 
das ct passirn magnis densisque sylvis repletas 
esse, haud iiititias ire possumus. At tamen , ut 
in niultis aliis rebus, ita et hac ra t ione, morbus 
noster varietatem suppeditat , quum interdum 
oriam inal t i s , aridis et arenosis regionibus in-
veniatur, quod tamen pro regulae ante positae 
excep t ione , semper habendum est. — Nulli 
quidem anni tenipori adstrictus est , sed aliud 
alio magis ei favere videtur , qua in re n ihi lomi-
nus regiones singulae difFerentiam afFerunt. Cutn 
enim reguld conven i t , aliis regionibus pos t 
i3 
*) Utrum vero hoo in tetripore et aestate aestuosa, per* 
niciosior tit ac aliis anni teroporibus, quod a morbo aU 
fini quadam (Enaux etChausaier de la pustule maligne) ra* 
lere dicunt, observationei nondum »at demonatravere. 
**) Idem da morbo aSini quodam (Morawaja - Jas. 
w a , — Oieue nor»ifd)e 23eitfdgc 33t>. 1. © t . y c ter»Durg u.. 
Ctipflig 1781.) confirmatur. 
aestatem calidam, exeunte Julio et Augusto i n -
eunte, vel jam aestate inc ip ien te , Junio mense 
(praesertim paulio ante longissimam diem) , aliis 
ve re potissimum vel auctumuo humido fr igido-
q u e occurrere . Hiems aspera *) maxime con-* 
traria ei apparet , etiamsi nonnunquam inter 10 
ad 4 o ° ' scalaeReaumurianae, locum habuisse, 
dicatur ( C . U . R i n n e , Dissert. inaug. Dorpa t i 
1809.). « Q u u m semel erupit* n o n raro paene 
ep idemice grassatur, vel saltem plures simul ad* 
greditur homines , pauliatim posthac et inten-
s ione et extensione diminutus, m o x sporadice 
tantum, per totum annum **) trahitur. Unde n o * 
tatio i l la , hunc morbum in certis regionibus, 
omhi anni t empore occur re re , vera et perspicua 
reddita est. Qua ac re animadversionem q u o * 
q u e y eum m o d o t empore aestatis c a l i do , m o d o 
frigida et humida auctumni tempestate in una 
eademque r e g i o n e , viguisse, rectam esse , e lu -
c e t ; quae ut videtdr cont rad ic t io , simulac cau-
i4 
sarum externarum diversitas, a sola fere r e g i o -
num natura dependens , infra (§ • • u . ) etiam i l -
histrabitur. — M o r b o i l l i , in hominibus cujus-
libet aetatis et utriusque sexus, saepius tamen i » 
fort ioribus et ad Iabores strenuis occurrent i , 
rarius infantes senesque exarefaeti expositi sunt, 
kc tantes nunquam vero (R inne p . 10.); saepius 
in universum viri quam feminae eaeque raris-
s i m e , quae rebus familiaribus curam gerunt , ab 
ilto corripiuntur; crebrius inter pauperes quani 
apud ditiores atque d o m i n o r u m in aula. servien-
tes , conspic i tur , quibus tamen iis regionibus, 
ubi potissimum vige t , n o n o m u i t empore ab -
stinet. 
§ . s . Morbi forma externa et specie; 
Rusticus Esthonicus, animi culturae et l inguae 
nlancae respectu habi to , humil iorem adhuc k>-
cum tenens, o m n e m fere in cutis supecfiaie paul-
lulum elatam p s e u d o p r o d u c t i o n e m , qua furun-
c i i los , n o d o s , papulas, variolas aliasqiue hujusee 
m o d i excrescentfas refert , communi n o m i n e 
„2Sil" comprehendere solet» U n d e , quUm ig i -
tur plures ejus generis mutationes cutis ad n o -
strum morbum pertinere censeat , fieri possit , 
ut multi errores et vitia, hanc in rem irreperenr, 
si ad id s o l u m , q u o d rusticus de m o r b o judicat, 
respiceres. Loc i s quidem nonnullis i dque non* 
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nullis tantum, inter „2Beffi n>i[" et „6inn1 rol[M 
discrimen agnosci t ; altero vocabu lo eam f o r -
mam nostri morb i significans, quae vesiculae. 
altero e a m , quae maculae speciem ostendit. 
Haec tamen dis t inct io , duas formas diversas 
principales, rec te minimeque inepte discernens, 
n e c ubique nota est , n e c species singulares om-
nes dignoscit . Usitatum ve ro ac vulgatius inter 
rusticos «orrten c o m m u n e est' ^Sirtni roit." 
Quamvis au tem, varinm morbus noster ha-
bitum et diversam faciem induat, quatuor tamea 
formas praecipuas distinguere possumus, quae 
m o d o disjunctae et singulae, una tantum reg ione 
conspiciuntur, m o d o conjunctae, passim o c c u r -
runt , aut hbc aut i l lo potissimum anno vel anni 
terhpore apparent ; quam varietatem ut accura-: 
tissima acutissimaque, o m m n o adhuc desiderata. 
observatio rectius al iquando distinguat a tque 
e d o c e a t , optandum est. 
a. Al iqna corpor i s par te , cum sensu d o l o -
r o s o punctionis, pruritus aut ustionis, paullatim 
in d o l o r e m vehementer urerttem^ perforantem 
abiente , perspicua, macula parva, irfegularisj 
plana, rnbra , cujus in med io punctum magig 
saturatum, — pulicis morsus effectui haud a b -
similis, exoritur. H o c super punCtil lo, ep ider -
mis ad lineae altitudinem et lentis circi ter ma-
gtiirudinem evehitur , in forma vesiculae l ie -
nlisphaericae, initio subflavae, dein subviridis, 
caeruleae, violaceae et tandem subnigrae. S i -
miles mutationes vers ico lores , margo maculae 
m o d o depic tae , annuli ad instar, eam cingens, 
in.it et co lo rem mutatrubrum in caeruleum, v i o -
laceum et nigrum* N e c temperies memorabi le 
aucta, nec sensibilitas, nec color is magna m u -
tatio — forte interdum rubida, — in cute vesi-
culam ambiente , — verum autem, tumor du-
riusculus percipitur. — Vesicula citius permu-
tat c o l o r e m , quam ut hujusce gradationes sin-
gulas observare possis , uno quasi i c tu , a c o l o r e 
luc ido in» austeriorem abit , subsidit et foveam 
rel inquit , quam spec iem, maligniorc praeterea 
charactere insignem, nonnulli (Hupe l v . c ) 
„rDei$e 35[utter" designant n o m i n e , quae ubique 
periculosioris habetur, aliis speciebus. (31. 23. 
.«pupcf, neue iiorcifdje 32?i0ce(iancen; iQte« ttnc hfy 
UO <5tufi. £«ipiig 1798. I V . 2Reval{d)e ro6rbentUd)e 
9TarhrirI>fcn D O I H ^abre 1799. 3U9 SturT.) 
bt Altera species jam ab initio in forma v e -
siculae rubrae, liueam et quod excurr i t , supra 
cutis superficiem elevatae, aliqua corpor is par-
t e , pruritu plerumque aut d o l o r e praecedent i -
bus , fundo subsidet v i o l a c e o - rubro et c o l o r e m 
paullatim in violaceum, subnigrum permutat ; — 
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halo ut plurimum inflammationem sistit magnam 
rosaceam, do len tem, quae plus rninusve ex-
tensa, paullatim in cutis co lo rem consuetum 
abit. Interdum haec species in ambitu s u o , al-
b a m , a cutis c o l o r e minus diversam , tactui at-
tamen cal idiorem offert duritiem ( R i n n e ) . — 
Partes circumjacentes et subjacentes pari m o d o 
tumidae apparent. Ipsa vesicula pisi dimidiati 
magnetuciinem vix superare solet et rarissime in 
nucis avellaneae molem accrescit . (21. 223. .rpupcf, 
S o p o g . 33b. i . Deffelben neire norb . DJTiSr. <3. <R. 
K i n f l c r . 25on rinigcn bcr gciDDt^ii[rrl)ftcii ^raiiFbei» 
fcn ber GIjfflnnDifrl)i:n S a u c r n . ^icoul 1793. -P- @« 
2BilDc, L'iordnbifd)c aiuhai iolui igen u. f. ro. 3- 2 3 . 
£. Cnbfe, IrrrDiffj £afcfisninffc Diamat. Xall i iniaS 
1816. Rinne Dissert.) 
c . Tertia species macula insignitur rubra, 
in qua mox resnrgit vesicula hemisphaerica seu 
ob longa , simul cum doloribus lancinantibus, per 
totam partem m o r b o correpj;am, ocyssime c i r -
cumvagantibus; increscit vesicula et sensim ad 
pisi dimidii usque adscendit magnitudineni; c o -
lorem induit violaceum, deiu quoquesubn ig rum; 
ambitus vcsiculae c o l o r e caeruleo infectus, n io -
d ice inflattis, cum temperiei et sensibilitatis m i -
nori aut plane iiullo nugmento,— halonem exlii-
b e t . inagnum, extus niaigine acuto et dentato 
terminatum. Partes subjacentes tensae, tumi-
a 
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dae , coni lati et depressi sistunt fo rmam, cujus 
in ap i ce , ipsa vesicula locum tenet. — Quae 
species in regionibus, ubi omnes occurrunt car-
bunculi species periculosissima, — illa sub littera 
a, celerrime permutante, notata, excepta , — 
existimatur, et in circulo Dorpatensi septentr io-
nem versus, quam saepissime obviam esse, solet . 
Latex in vesiculis harum specierum con ten -
tus , tenuis , foet idus , acer et co r rodens , ita, 
ut laminas plumbeas r o d a t , — c o l o r e subilavo-
ftigro tinctus. 
d. Quarta spec ies , qua corpor i s parte ex-
oriatur , cum vehementi inchoat d o l o r e , quem 
aubsequitur macula rubra, aequa, parua, c o n -
c o l o r , acuto margine limitata, lentis vel num-
muli argentei (gimfer) magnitudinem aemulans; 
quaeque macula, c o l o r e mutato ex rosaceo in 
v i o l a c e u m , nec n o n dein in subnigrum, tandem 
subsidit.. T u m o r parvus illam circumdans, quum 
cernitur, semper duriusculus, vix ac ne vix qu i -
demrube r , cute reliqua calidior esse so le t ; n o n -
nunquam plane desideratur circa maculam vel 
saltem perexiguus, dicitur. 
§. 3. Carbunculum nostrum plurimis in 
partibus corpor i s obvenisse hucusque observa-
t u m e s t , praesertim autem regiones superiores 
( W i n k l e r 1. c . pag. 196. R inne 1. c . pag. 10.) 
earumque saepius istas occupa re consuescit , 
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<fuas rustlcus riudatas ger i t , scilicet faciem, 
co l lumj pectoria partem (Baer I. c . pag. 36.), 
xnanus, quarum praeprimis digitoSj in apice 
saepe infra unguem locum tenens^ infestat m o r -
bus. Rarius conspicitur in lingua atque in ex -
tremitatibus inferioribus. W i n k l e r o testante et 
in d o r s o , et semel in ipso scro to affuit. N u l -
lum nobis autem innutuit exemplum, eum a p -
paruisse ih regione abdominis , in locis pilosis 
vel in superficie interna palpebrarum, dum haud 
raro in externa earum occurri t superficie. N o » 
tandnm adhuc, semper fere tantum partem c o r -
poris anteriorem offendere. 
Plerumque una tantum vesicula vel macula 
conspici tur , rarius vero duae e o d e m t empore 
circiter erumpentes , supra tres nunquam appa-
rent. Ut p lur imum, si plures adsint, c o n s o -
ciatae insident uno tumori , disfunctae v e r o , v.ix 
n o n semper morbum ostendunt duplicatum. 
§. 4' Diagnosis morbi. Initium atque 
decursus. Sat difficilis pictu revera est imago 
morb i , cufus tantae occurrunt modificat iones et 
aberrationes, ab i l lo tan tummodo explicandae 
et di judicandae, qui causas morb i influentes 
saepissime variantes* consti tutionem aegrotan-
tis atque efusdem regimen — hic ptaeprimis r e -
sp ic iendum, — anni poxro tempora et t empe -
statum vicissitudines, quibus morbus epidemius» 
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ut ita dicam et sporadicus valde permutantur,— 
secum reputaverit. 
Haud a priori sed diligente et iterata o b -
servatione perduct i , duos distinguere debemus 
casus in exponendo morbi decursu, ubi n e m p e 
idiopatkice vel symptomathice incedit carbun-
culus , quae autem distinctio hucusqne omnino 
neg lec ta , ex nostra op in ione haud parvi est 
moment i . 
A . Carbunculus idiopathicus. P ro diver-
sitate speciei initium q u o q u e morbi diversum; 
ut plurirnum autem l e v e , unde facilius nos ru-
gere potest . D o l o r m o d i c u s , raro pnngens in 
aliqua co rpor i s parte ( v i d e supra a. b . c . d . ) 
initium levioris morbi gradus, indicat. Status 
universalis omn ino integer, nec u l lum, nisi 
molestum pruritus sensum', qua sero formatur 
carbunculus , queri potest aegrotans; securo 
igitur animo negotiis suis vacat , d o n e c forsan 
al iquo temporis spatio praeterlapso, quae ver-
sus finem morb i neglect i , veniunt symptomata, 
illius gravitatem indicant. Pedetentim carbun-
culus p ro natura sua peculiari , ad acmen usque 
evolvitur , nullo m o d o aegrotantem molestans.— 
In graviori autem gradu d o l o r valde dilacerans, 
y igo re increscente , subito morbi initium mani-
festat. Pars dolorosa inflatur, calere incipit , 
carbunculi ve ro s e d e s , p r o speciei rat ione c o -
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lorem ac sensibilitatem mutat. Adveniunt n o n -
nunquam horripi lat iones, aestus et sitis; pul-
sus accelerati sunt, caput g rave , do lens , mens 
aegroti turbata, languorem fortasse conque r i -
tur, unde lectum pe t i t ; adfunguntur interdum 
ye r t i go , Hpothymia, tensionis sensus in nucha, 
appetitusdefectus. Tumescunt glanduiae vicinae 
atque dolores locales increscunt ; cutis tumidior 
fit atque color is mutatio ma^is perspici tur; omnia 
phaenomena quoadintensitatem gravescunt, d o -
n e c malum locale efformatum est, quo facto turba 
organismi plerumque sudoribus universalibus aut 
profusiore urinaeiluxu judicatur. In u t roquegra -
du vesicula seu macula immutata perstat per ali-
q u o d temporis spatium, vel quaudoque adhuc 
incresci t , morbum s o l u m m o d o exhibens l o -
ca!em. Si autem ars adjutrix sese n o n inter-
ponat ac focum morbosum loca lem n o n d e -
struat, — status universalis mox infestat a eg ro -
tum. In leviori' gradu nunc mutationes locales 
incipiunt , sine ullo affectionis universalis vesti-
g i o ; aeger adhuc muneribus suis fungens, in -
gratum tantummodo lassitudinis queritur sen-
sum; nil praeternaturalis, nec in secretionibus, 
n e c alibi jam videri l i ce t ; m o x vero pulsus ex i -
l e s , frequentes l iunt; appetitus dele tus ; caput 
ob tusum, facies pal lens, frigida; extremitates 
ge l idae , vomiluri t io denique vomitus ac alia 
phaenomena in gradus gravioris descript ione 
ffdnotahda, accedunt , — status, qui conveni t 
cum fine gradus gravioris, — attamen omnia mi -
nus aspera apparent. — In gradu graviori, 
mutationibus novis carbunculi factis, erectum 
«emet sustinere nequit aegrotus; adgred i turno-
vus febris insultus; frigus atque aestus mutan-
tur ; cutis arida, urens, facies rubra, tumida, 
sitis vehemens,aestus per totum corpus ilagrans, 
Phaenomena febrilia perdurant atque iucres-
cun t , pulsus frequent iores , duriusculi, con-r 
t ract i , parvi p l e rumque , respiratio accelerata, 
secretiones suppressae; appetitus omn ino de le -
tus , lingua arida, ardens, interdum m u c o albo 
o b d u c t a ; caput magis ajBScitur, d o l e t , et subse-
quuntur del ir ia; aegrotus anxietates, angores, 
Vomitur i t ionem, sitem magnam, ardorem in -
ternum conqueritur atque inquietudine gravi 
Vexatur. His sub phaenomenis , media carbun-
Culi parte desidente , exortis, plurimae jam mu-
tationes factae sunt in m o r b o loca l i : subsidit 
tbta macula, collabitur epidermis pr idem evecta 
et quasi adnixa videtur cum parte media , fundo 
n i g r o , d u r o , omniho insensibili , fere usto car-
boni haud absimili, quem annulus ille ruber (a) 
vesiculam antea circumdans, nigrescens jam aut 
elevatus, tori parvi versicoloris ad instar c in -
g i t ; evanescit halo rosaceus latus ( b ) , albescit 
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*) Sensus hic aegros praeprimis versujj fmem vitae 
«nolestare videtur, • unde prae omnibus aliis signis voce: 
ftiE>Bania roiiKo (dolor c o r d i s , enjus sedem in scrobiculo 
cordis ponunt; vide Baer) exprimitur a rusticis. 
cutis; halo caeruleus amplus ( c ) decoloratur , 
pallescit ac l ivesci t , calorem ac sensibilitatem 
parumper adauctam deperdere so le t , in gradu 
autem graviori intactam adhnc servat. Partes 
subjacentes et fundum gangraenosam ambientes 
magis nunc tument , omnia tensa et dura appa-
ren t ; exasperantur, si adfuerint do lo res . Glan-
dulae corpor is ac praeprimis, quae vicinae l o c o 
affecto, valde increscunt, cute supra nu l lomodo 
mutata. —> V o m i t u r i t i o , m o x in vomitum v e -
hemcntem, dolorosum, pertinacem transit, q u o 
quisque cibus assumptus, quin imo mitissimus 
ac o m n e fere medicamentum propina tum, ad 
suimoum aegroti levamen respuitur, cui p o n -
deris gravis validique in regione scrobiculi c o r -
dis sensus*) acced i t , quem haud bene exponere 
possunt aegrot i ; n e c deest algor strenuus mar-
nioraceus extremitatum inferiorum. Status ille 
organismi m o d o longius , m o d o brevius protra-
hitur, Inter convers iones inali localis tumor 
quam maxime mutatur; elasticus, resistens, du -
rus , attamen nec oedematosus n e c inflammatus 
apparet , valde extenditur atque sensum c o n -
strictionis, torporis ed i t ; quo magis incresci t 
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e o insensibilior 'atgue frigidior redditur; m e -
dium ejus gangraenosum, ut plurimum saltem, 
nullam prorsus ostendit alienationem. Vires 
magis magisque prosternuntur ettotus adspectus 
aegroti gravissimam virium exprimit de j ec i io -
n e m ; tremulans, nutans, vagus est. Pulsus 
exi l iores , f requent iores , irregulares et inter-
dum cutis temperies in extremilaiibus, — agone 
summo in te rno , q u a s i s o l u t o , — paulluluni ad-
augetur; respiratio oppressa et gravata; inquie-
tudo afcque anxietates gravescunt; sudor frigi-
diusculus frontem et genas frigidas ob t eg i t ; 
ocu lorum acies disparet; partium turgor cedit 
atque maxima hebetudo tum in sensu aegrotan-
tis, tum in omnibus organismi functionibus sese 
exserit. Jam tumor magis adhuc extensus, m o l -
l ior ac pallidior vel lividior fit et dolores ibi i m -
minut i , sensum perforationis relinquunt. Per -
sp icuo ad finem tendit organismus. Glandulae 
adhuc magis tumidae permagni sunt ambitus, 
praesertim circa colhim et rnaxillarn inferiorem. 
Perdurant deliria vel obtunditur oaput in gradu 
leviori; do len t fauces et deglutit ionem nonnun-
quam impediunt. Aegri obstaculum in spirando 
sentiunt, unde gulam sibi strangulari queruntur, 
q u o tumida fit interdum facies et deforrnis ca -
putque magis soporatur. Anxietate interna, 
capitis temulentia, spirituum offensione incres-
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eentihus, vomitu persistente, organismus ad-
huc cum viribus suis exhaustis aliquantulum m -
terituireluctatur, qui o b conscientiam ad supre-
mum usque spirifum interdum liberam ( ingradu 
sc. l e v i o r i ) , acrior et flebilior fit; plerumque 
v e r o aegrotus paullulum ante mor tem demum. 
de statu mentis dejiciatur. — Subito ad maxi-
mam circumttantium pertttrbationem, consc ien-
tia evanescente a se exit aeger , vix quidquid 
desiderans vel efEcere conatus , extinguitur tan-
dem vi ia , dum spasmi convulsionesque adsunt 
et spiritus in longis ducitur intervallis. — 
Talis est imago plerumque morbi , si in facie, 
co l loau tpec to resedern elegerit, sin autem extre-
mitates et praeprimis inferiores, vel trunci partes 
remotioresobsideat , tardior atque lento decursu 
ut plurimum produci t statum nervosum cumque 
deliriis blandis, animi del iquio , pulsibus parvis, 
contractis, frequentibus,anxietateinterna,magna, 
extremitatum fr igore , lingua arida, cute sicca, 
vorni tucont inuo, sensu peculiari in r eg ione v e n -
triculi versus finem vitae interdum plane silente, 
alvo stipata e t c . ; sed gulae cons t r ic t iones , r e -
spirationis difficultates vel omnino desnnt vel 
exiguaesunt; morbus in longum plerumque tra-
hitur et vita tandem fuiiturf Momenta putre^ 
dini faventia, si adsunt, facile h o c in casu for-r 
tasse cor rup l ionem l iumorum niinantur, quem 
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in decursum inter. omnes species prolatas ( § . a.) 
illa cum halone caeruieo ( c ) , hlc ut plurimum 
in gangraenam transiente, maxime vergit. 
B. Carbunculus symptomaticus. Erupt io-
p e m carbunculi semper praecurrunt p rod romi 
jninores vel majores, secundum quos pariter ac 
in carbunculo id iopa th ico , gradum statuimus 
leviorem atque graviorem; utrique vero h o c 
peculiare est, q u o d homines omnino vegeti et 
sani subito a febris agitationibus, corripiuntur. 
Frigoris calorisque vicissitudines, pulsus acce le -
rati , duri , interdum parvi , irregulares, sitis 
aucta, initium febris designant. Aegrotus sta-
t im cubitum ire desiderat nec aptum sese habet 
ad labores; sensum queritur peculiarem grava-
tionis atque membrorum accusat cliffractionem 
(£n con&i toal lo) , nauseam, quam mox vomitus 
seqni tur , appetitum duletum, cum lingua o b -
ducta vel pura; accedit por ro capitis turbatio 
yel sola gravatio. His sub signis incertum m o -
rantibus tempus, alicubi dolores trahentes vel 
pruritus vel titillatio leves sentiuntur in cute, 
i l lo l o c o tumida atque calidiore. Febris phae-
nomena pedetentim angentur, increscit calor 
siccus et ab inqujetudine interna aegrotus vexa-
tur ; exoritur in parte dolente inllammatio rosa-
cea , cum tumore partium maxime dolor i t ico 
aut efformatur tantum pro ratione speciei car-
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buncul i , quarn procreare studet natura, tumor 
vel albus vej caeruleus, cujus in medio vesicula 
vel macula surgit. D e i n plerumque phaenomena 
febrilia evanescunt; do lo res partis affectae au-
t e m , dummndo jam ab initio adfuerant, s em-
p e r usque ad perfectam formationem mali l o c a -
l i s , et si exitus malignus imminet , paullatim 
crescentes , n o n nisi brevi ante mortem mit i -
gantur. Glandulae vicinae tumescunt. — Sic 
malum locate vitae suae fastigium assequutum, 
in statu per iculoso versionis vertitur et nisi ars 
adjutrix, intercedat , vel serius veniat , cer te 
morsminatur, i isdem stipata phaenomenis, q u o -
rum indescr ipt ionecarbuncul i idiopathici, m e o 
t ionem fecimus. 
Major autem est turba atque vehement ior 
m gradu graviori. Ci to citius m o r b o c o r -
repti insigni vexantur languore , imbecillitate, 
virium pros t ra t ione , segnitie m e m b r o r u m , 
capitis gravitate. A l g o r quassans brevi in-
oed i t , quem aestus urens sequitur; capitis 
d o l o r e s , qui mox regiones suturarum, mox sin-
ciput, mox occ ipu t magis urgent (Rinne) atque — 
si malum nostrum loca l e , uti so l e t , faciem vel 
.capitis vicinitatem infestare studet , — vel in fu-
ro rem vel in sopo rem abeunt , cum insomniis 
ant magna dormiendi cupiditate conjunctmn. 
Rubet facies, ardent ocul i rubicundi , oinnes-
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que secretiones suppressae sunt; sitis val ida; 
urina profunde rubra et flammea. Anxietates, 
angores vehementes aegrum assidue torquent . 
Accedun t v e r t i g o , nausea, vomi tur i t io , v o m i -
tus , q u o initio materies mucosae , dein autem 
biliosae ejiciuntur; praecordiorum sensibilitas 
( R i n n e ) ; lingua plerumque s icca , pura, rubra, 
quandoque tremula; cordis palpitatio v e h e -
mens , pulsus mox magni, mox parvi , durius-
cul i , accelerati , interdum irregulares; respira-
t io anxia, accelerata. Signis pessimis adhuc ad-
numerantur animi ab jec t io , cum certissimae 
mortis praesagitione, quamvis aeger nil d e 
morb i indole cognosca t . P ro ratione constitu-
tionis subjecti laborantis m o x phaenomena sy -
stematis irritabilis, mox phaenomena systema-
tis sensibilis praevalent , unde in feminis ac in-
faniibus animi deliquia, vertigines, loquelam 
blaesam, flebilern, linguam tremulam, anxieta-
tem atque inquietudinem inexplicabiles, phae-
namena systematis irritabilis longe superantia, 
videbis. His sub signis pe^riculosissimis magis 
adhuc crescentibus, in aliqua corpor is parte, 
praecedeniibus doloribus valde acerbis , fornia-
tur tumor , plerumque durus, tensus, qui ut 
pluriinum jam ab in i t io liberam partis act ionem 
iinpedire solet et p ro ratione speciei carbunculi, 
lum respectu temperiei cum dolor is ac sensibi-
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litatis variat, attamen major semper apparet et 
altior quan» in gradu Ieviori supra descripto. 
Hujusce tumoris mediam partem macula tenet 
vel vesicula cogni ta , quibus in conspectum v e -
nientibus morbus noster stadia sua percurrens, 
ve l phaenomenis decrescentibus, cute ma-
dente et urina uberius profluente, ad sanitatem 
vergit vel signis novis — sicuti supra in carbun-
culo idiopathico indicavimus, — orientibus, ad 
magnum vitae periculum vel in celerrimam 
transit mor tem. — Sin autem vesicula vel nia-
cula surgere recusat, in tumore praesente atque 
turba organismi vi crescente perdurat, m o x s e n -
sus quidam peculiaris abdominis , plerumque in 
regione scrobiculi cordis acced i t ; vomitur i t io-
nes , vomitus pertinaciter continuantur; alges-
cunt membra , pulsus exiles, frequentissimi 
fiunt, et pessima quaeque minitantur; respira-
t io labor iosa; sudor frigidus prolicitur in fronte 
ac facie laborantis, qui maximos in vultu o b 
carbunculi vicinitatem tumido, exprimit crucia-
tus; nec desunt l ipothymiae, vertigines, del ir ia; 
macula vel vesicula tandem erumpentes, semper 
parvae sunt et vesicula, si m o d o ejusmodi est 
formae , minus supra cutis superficiem elevata, 
tumore tamen amplissimo, plerumque jam albo, 
duro, circumdata, magnam ostendit ad desiden-
dum et gangraenescendum proclivi tatem. Phae-
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nomena febrilia, tantum abest <at nunc sileant, 
ut potius gravescant. — E o d e m m o d o ses* ha-
bet species illa, quae non nisi in ultimo pitae 
momento, quin .etiam vita jam, uti nobis sal-
t em videtur, exstincta, (bie foa.enannfe, nod) oem 
Zobe ausbredjende 33Iaffer) prorumpit ; . et jure 
« d periculosissimam numeratur spec i em, — « 
rusticis ubique maxime formidatum. H o c in 
casu niorbus iisdem cum symptomatibus e v o l v i -
tur aeque ac in gradu graviori jam p ro l a to , e o 
tantum e x c e p t o , q u o d omnia phaenomena jam 
ab initio, non solum majori cum intensitate, sed 
etiam celerius se invicem succedentia magisque 
uigentia incedunt. Praesertim anxietas cardiaca 
sumtnum adtingit fastigium et inquietudine in». 
terna aegrotus cont inuo in lec to jactatur; etiam 
hic tumor elasticus, durus, maxime extensus 
sub dolor ibus serius advenientibus, perforanti-
bus , rodentibus et quidem ut plurimum in r e -
g i o n e superiore c o r p o r i s , in vicinitate o r g a n o -
rum nobi l iorum, formatus est. In ambobus ulti-
mis casibus, deficiente artis auxilio, morbus vitae 
suae fastigium assequutus, celerr ime ad finem 
vergitur; nam vires mox dilabuntur, et magna 
earum infirmitas atque prostratio aegrotum am-
plecti tur; — pulsus exi l iores , deb i l io re s , v i -
brantes, contracti et tandem intermittentes 
fiunt. S e c u n d o , rarius tertio post initium 
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symptomatum primariorum d i e , mors scenam 
hancterribi lem claudit, dum convulsiones corpus 
vehementer convellunt atque spuma alba, crassa 
os obducitur . Macula vel vesicula haec inter 
signa ortae, planae cuti superjacentes et parvae, 
Hvido tinctae sunt c o l o r e , absque halone, ve l 
apparent so lummodo maculae quaedam amplae, 
caeruleae aut nodulus parvus. Quaeque cutis 
mutationes cinctae videntur tumore i l lo magno , 
pa l l ido , a l b o , maxime extenso, ita ut n o n raro 
partem majorem cutis inflaram esse observare l i -
cea t ; — in q u o inter vitam dolores terribiles 
saeviebant, et jam algescente, aegrotum ma-
xime excruciabant, dum saepe tactu nullo p r o -
tinus m o d o adhuc offendebatur. Glandularumin-
tumescentia sensim gl iscens , in his q u o q u e ca -
sibus in conspectum venire solet . — 
Transitus in sanitatem. Si vero ars nostra 
aptis remediis impedia t , q u o minus desidant 
vel gangraenescant vesicula vel macula, mox. ad 
exitum benignum vergitur morbus. Dehisci t 
vesicula et i chorem ed i t ; fundus violaceus, 
aequus, brevi rubescit et denique rite palles-
c i t ; t umor , rubor vel l ivor vel qualiscunque 
perstiterit adhuc mutat io, in ambitu vesiculae 
vel maculae , vel infra eas, — paullatim dispa-
rent atque dolores terribili s a e p e m o d o torquen-
tes , statim silent. Saepe epidermis depravata 
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e fundo ci to restituitur; in aliis vero casibus et 
semper in illa sub Iittera d. descripta specie 
mali Iocal is , pelvis p rofundior , quasi in tela 
cellulari cor i i radices figere, videtur. Ib ique 
suppurationis o p e nuclei in m o d u m , totae telae 
cellulosae mortuae pars, emovetur , quam ru-
stici carbunculi cor (2Bi(Ii ftiobo.) nominare c o n -
suescunt. Ulcusculum leve cutaneum cum mar-
ginibus rubidis, citius tardiusve clauditur atque 
cicatricem parvam reliuquit. — Interdum gan-
graena parvula in ambitum abit , quae ve ros ib i 
semper ipsi finem imponi t Vel saltem a natura, 
artis o p e facile removeri po tes t ; ulcus hinc ex-
drrum plus minusve cito clauditur. N o n n e for-
tasse abus,us irritaniiirm, haud ubique vatentium, 
ilii processui ansam praebet? Ubi adfuit febris, 
haec q u o q u e paullatim, carbunculo formato 
perfecte, sudoribus levibus vel lot io profuso judi-
cata, evanesci t , — nec deest nunc quies totius 
organismi, quae eo jucundior aegro est, quo ma-
gis statum hunc mutatum curn piaegresso cru-
ciante comparat. Crisi locali tumoris , gravem 
post turbam organismi perfecta, — per multos 
dies sensus lassitudinis magnae restat; c e t e r o -
quin hac in pe r i odo non secus se habet d e c r e -
nientum morbi ac in casu leviori . Aegro tum in 
ulteriori pe r iodo jam m o r b i , si tibi contingat 
eum servari, paullatim sanitatem recuperare v i - -
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deb ; s , omnibus phaenomenis morb i lento passu 
deerescent ibus; in multasprotrahitur h e b d o m a -
des perfecta sanifatis recuperat io , quin status 
nervosus lentus aegrum relinquat. Vires totius 
qrganismi sensim eriguntur; pulsus tardioies, 
majores , pleniores fiunt; respiratio antea diffi-
c i l i s , accelerata, quiet ior fi t ; secretiones in 
normam rediguntur; cutis calescit paullulum, 
madesc i t ,— frigore extremitatum evanescen te ; 
appetitus c iborum Iento passu reBcitur; Iingua 
fitpurior, rubescit , madesci t ; caput l iberatur; 
omnes denique functiones organismi pedetentinj . 
statum noimalem adtingere student, donep r e -
cbnvalescens , viribus jam auctis cont idens , l e c -
tum deserere audet. — Transitus hic lentior 
sanitatem magis per lysin quam per crisin ma-
nifestam, obtingere solet . — Loca l i s affect io-
nis crusta gangraenosa paryula seu major so ly i - , 
tur ac r emove tu r , formatur ulcus aperturn curj» 
puris secret ione et marginibus rubjdis, inflam-
niatis; partium t,umor magnus in ambitu ejus 
imminuitur ac glandularum inflatio collabitur, 
redit ca lor naturalis et sensibilitas in locum i l -
lum paullatim mte§ritatem suam recuperantem. 
§ . 5< Morbi succedentes. N o n seniper 
post aliquot dies ulcusculunt culaneunt clauditur, 
q u o d v e r o , latius serpeus, profundum petit, 
dum a tuniore circumdatur duro , haud raro cae -
ruslente- rubro. T u m margines ejusmodi u l ce -
ris rubescentes cernuntur, nec torosae, sed p o -
tius accurate perpendiculares, tanquam secatae; 
fundus iilius tum purus ac ruber , tum d e c o l o r 
et quam maxime in carnem luxuriantem produ-
cendam, propensus. Ulcus ipsum dolens, i c h o -
r em emittit v i l em , quo magis magisque c o r r o -
duntur partes atque inflammantur et c rebro qui-
dem substantiam musculaiem, qu in imol igamen-
ta , periosteum ossaque ipsa ( q u o d nunc rarius 
c o n t i n g i t ) } corripit . Nonnunquam in ambitu 
talium ulcerum receptacula puris magnaeque ex-
oriuntur fistulae, quae telam cellulosam facile 
perrepentes et sibi ipsis commissae, mox latissime 
extenduntur. Sequuntur exinde anchyloses , r i -
g o r artuum^ mutilat iones, caries, in casu ve ro 
secundiori cicatrices magnae et largiores. In-
terdum adeo febris lenta accedi t , ac tabe conf i -
citur aeger , vehementer ulcere excruciatus *) 
( W i n k l e r ) . Gangraena etiam, nonnunquam ul-
cus adgrediente vita subito exstinguitur. Quods i 
per menses , quin etiam per annos ulcus pateat, 
q u o d saepissime occur r i t , — licet haud magis 
extendatur, y ice fonticuli tanquam fungitur dif-
ficileque claudi sinit. — Carbunculum quum bul-
*) Quod et in morbo affini contingit ( © F a t t ) . — g . 
Sdjnurrer , gepgrapf)ifd)e 9?ofe[pgie. (Stuttgate, tgi3. 
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b o oculi velpartibus inhaeserit ad}acentibus,plura 
ocu lorum vitia consequuntur , siculi maculae 
c o r n e a e , excrescentiae spongiosae , saepissime 
vero ec t rop ia , quorum pluria nobis exstant 
exempla ; vel palpebrae totusve bulbus acerri-
mis dolor ibus plane conficiuntur ( W i n k l e r ) . 
§. 6. Typus et mora. Febr is , carbuncu* 
lum praecedens (carb .sympt . ) Vel e rumpente i l lo 
(ca rb . id iop . ) vel i l lo jam nigrato accedens, s em-
per est cont inens , pro gradu s o l u m m o d o ac in-
do l e varia, diversis in corpor ibus . — M o r a 
morb i inconstans; attamen carbunculus id iopa -
thicus intra nonnul los , post primariam doloris 
appari t ionem, dies plerumque evolvi tur . Car-
bunculi symptomatici e r n p t i o - prima si respi-
ciantur symptomatum se praebentium,— pauea-
rum spatio horarum perficitur, etiamsi nych te -
meron in terdum, quin e t iam, — in gradu gra-
v i o r i , — duos vel tres dies usque moretur. — 
Semper huic m o r b o dies tertia, Sexta nottaque , 
judicantes se praebent : die tertia carbunculus 
symptomaticus summum evolutionis gradum at-
tingit ac saepius vesicula vel macula, minoribus, 
difficile erumpentibus, mors advehitur; carbun-
culum efformatum jam nigratum esse ac mor tem 
afferre, rarius con t ing i t ; — die sexta et in-
eunte septima, judicantem se exhibente post 
carbtmculum nigratum rarioribus casibus m « -
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Jior aegrotantis c o n d i t i o , plerumque vero mors 
superveni t ; die nona, conservat ione vel n o n 
subsecuta, vel plane neglecta , vita excedit ae« 
grotus . Rarius h o c in casu vita adhuc ad diem 
undecimam usque servatur. 
§. 7. Varietates speciales. Etiamsi verum 
§ i t , morbum nostrum ex uno e o d e m q u e fonte 
o r ig inem duce re , plures varietates attamen 
exhibet ( respectu decursus, fo rmae , carbun-
culi magnitudinis, e t c . ) quae ment ione d ig-
nae videantur. Plus minusve certe omnes hae 
yarietates referendae sunt ad rationes indi -
yiduales et locales (ad consti tutionem ( tempera-
paentum et h a b i t u m ) , ad s e d e m , sexum, aeta-
t e m , r e g i o n e m , anni t empus , t empes t a t em) ; 
ye l forsan — saltem ex parte — pendent illae a 
causa morb i paullo modiiicata, unde potissimurn 
in variis annorum eyolutionibus quam maxiwe 
patescunt. 
Adolescent ibus succos is , v iv id is , morbus 
h ic tum loca l i s , tum universalis , systemate va-
sorum perspicue affecto, citius finitur, et in 
ejusmodi individuis momentum inferendi auxi-
lii facillimum praetermissu; rarius, carbunculo 
jam nigrato, spes il los sanandi erit. Semper 
v e r o vitium locale deinde per longum tempus 
resistit, quin sanetur. 
Infantes ac f eminae , yariis nervorum a c c e -
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dentibus affectibus, plus negotii medied facesw 
sunt, propter imaginem morb i mer i , illis facil» 
perturbatam et deformatam. 
Subjecta aetate fam p r o v e c t a , arida, cute»» 
cum sicca rigidaque, in semet ipsis impedimenta 
portant, q u o minus celeriter agant medicament* 
t o p i c a , unde nonnunquam periculum evader» 
opor te t . 
Homines dyscrasi» aliqua praedi t i , m e d e -
lam semper difhcilem reddunt ; morbus c o m * 
plicatur ac formam induit abnormalem. 
Diversae varietates morbi a sede varia maii 
localis pendent , et hanc ad rem experientia 
edoct i sc imus , q u o propius organis nobi l ior ibut , 
e o vehementius p ro ra t ionedecurrere m o r b u m ; 
qua de causa in genere carbunculus capiti ac 
t runco insitus, g rav ior , quam qui extremitati-
bus. — Carbunculo tempora o c c u p a n t e , tu-
m o r tum cit ius, tum tardius exor i tur , durus, 
tensus et do l ens , c o l o r e , p r o rat ione speciei 
•carbunculi, va r io , supra magnam faciei capitis-
que partem se extendens,ut plurimum cum del i -
r i o et vehementibys dolor ibus capitis con junc -
tus. Quum carbunculus palpebrae vel bu lbo 
ipso insideat, partes hae plane tumescunt, a c c e » 
dente partis faciei tumore. Simul etiam func-
t iones oculi laborant atque facile consociantur 
cerebri affectus. — Si carbunculus genae inhae-
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reat , tunc intomescentia potius in col lum ex-
tenditur, quin etiam os faucesque invadit, unde 
symptomata gravia nascuntur, quod potissimum 
cont ingi t , dum carbunculus linguam tenet; quo 
in casu decursus mo ib i morte ineunte facile iu-
terrumpitur. — Coll i intumescentia, pressio-
nem in vasa, ne rvos , oesophagum, tracheam 
exerce t , unde functionibus horum organorum 
turbatis, haud raro periculum immineat ; i n p e c -
-tus q u o q u e et faciem tumor propagatur. In p e c -
to re tumor telam cellulosam amplius perreptat 
n e c n o n ad ipsum abdomen penetrat. — T u -
m o r extremitates tenens, pedetentim totam earum 
longitudinem occupat . 
Anni tempus et constitutio epidemica sane 
magni esse momenti videntur, quoad decursum 
et indo lem m o r b i , q iuppe qui semper ab illis 
plus minusve characterem peculiarem accipit . 
Nonnunquam morbus praeter consuetndi-
nem celerrime decurr i t , ita ut aegrotos spatio 
18 usque ad 24 horarum jam enece t ; tunc vero 
carbunculus periculum afferens symptomaticus 
es t ;— aliquando coutra illius decursus perquam 
lente p r o c e d i t , nec prius morbus penitus diju-
dicatur ante quam semptimanae ipsae praeter-
lapsae sint. — Al iquando carbunculum benig-
nioris indolis et minori cum propens ione ad 
gangraenam conspicies. — F.xceptis carbun-
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*) Simillima qtiaedam obiervare licet in morbi» affi-
nibus, v. c. in \,,Morawaja Jaswa" (£erri)c in B. neuen 
nott>ifd)cn 23entrdn,cn 236. i . ) ; in morbo" f r f - n j n r j e 
2 3 f a t t e c (2Bun5er oer 3?atur. 23afcina.tr'« iietiea OTa» 
9«$in fiic 2ferjjfe. Seipiig 1788. $ 0 . 10. © t » 3 . ) ; in morb» 
tiPocolwar" (Sclinmer 1. c. pag. 500.) 
culi speciebus supra allatis, hicee nonnunquam 
durante epidemia (? ) in forma noduli l iv idi , va-
riae magnitudinis, usque ad latitudinem pollicis 
dimidii in d iamet ro , duri mobi l i sque, tumore 
duro magnoque cincii observatur , quem aptts 
medicamentis eo perducere possis , ut suppuret, 
ubi macula parva et alba, ejus in apice primum. 
tibi in conspectum veniet. — Al iquando stria 
tum subflava, diversae longitudinis et latitudinis, 
tum rubicunda, radio similis, med io e carbunr 
culo egrediens , cernitur. — T e m p o r e , q u o 
carbunculi utique grassantur, haud raro n o n 
nisi * ) t u m o r s o l u s , saepe valde tensus, nitidus 
et albus CWinkler p . 3 i o . ) vel caerulescens, vel 
purpureus, vel alio m o d o tinctus, qualibet co r -
poris parte, — inter omnia symptomata carbun-
culum concomi tan t ia , animadvertitur, quem, 
nisi justo t e m p o r e , niedicamenta convenient ia 
adhibeantur, mors c i to sequitur, — E o d e m 
tempore etiam morbi universales, illis haud ab-
.similes, qui morbi nostri (carb* sympt.) tum sta-
dium pr imum, magna cum capitis occupa t ione , 
tum stadium aTterum, post higratam vesiculam 
vel macolam comitahtur, rusticos adgrediuntur, 
nisi q u o d he minimum quidem mali externi v i -
deatur. Aegro t i ab illis semper cito exstinguun-
tur, aihte qUam remedia afferri potuerint, qud-
niam tum agrtosci non so len t , tum forsan magis 
pern ic ios i s in t .— Quaeritur utrurh efusmodi ex-
empla rtechuc omnino rton pertineaht, an respectu 
casus pos t remi , so lummodo crisis extus, ut s o -
let form^nda, intus formaretur, forma exterrta 
'«imili i n d u t a , — quin dubitaremus, qu ippe qiii 
casus revera a rusticis carbunculus internus v d -
'Csttur? — Quibus' acbedit , quod condi t iones , 
lit incend i tu r , eaedem a'c nostro in m o r b b 
stnt, -r- A l ' « Ver6 variatio et pessima est illa, 
ilpi iignis Ittcalibus omn iho nullis, nec do lo re , 
<nec teiisiohe vel tumore memorabi l ibus , prae-
' cedeht ibui , in ulrihiis vitae momefatis macuTa 
aut vesicuta inter affectibnem universalem, - r -
"fcormalem comitantem decursunrt morbi , — erum-
pun t , — uflde facilius ihdoles vera abnorrnita-
its et niorbus sihgularis fallere nos potest . — 
Carbunculum etiam quoad magnitudinem ve-
aiculae vel maculae apparentis coinmutari v ide -
jmiis arque p ro h o c indic io tres illius species ru-
sticus distinguit: carbunculum cumparva n e m -
f>'e— vix Tentis magftitudinem attingente (parum 
supra cutem elerat '*) , — cum tnajori per ihde, 
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magnitudine dirhidii pisi, — cutn maxima deni-
q u e vesicula vel macula, — amplitudine rubelli 
argehtei , qui ubique rarissime videri solet. 
Omnes hae diversitates crebrius vel rarius 
in hac aut illa reg ione praesertim observantur. 
S E C T I O S E C U N D A . 
§ • 8 » Prakdispotiito ad morbum. PristfJ. 
nis jam temporibus observationibus multifariis 
Hrmatum, constat , organismum a contagiis i p -
sis saevissimis er venenis perniciosissimis inter-
dum non corr ipi . In epidemiis perquam conta-
giosis homines infectionis expertes animadverl i-
mus , etiamsi saepissime infectioni sese e x p o -
"nant; alios, qui semel variolis, morbill is , scar-
latina laboraverint , raro iterum ab hisce morbis 
infestari videmus. Quibbs jure concludimus, 
ejusmodi subjecta facnltate necessaria vim morb i 
fexcipiendi caruisse atque summatim istam facul-
tatem ad affectionem morbosam perficiendam, 
poscimus . Seposita ve ro illa observat ione, cu i -
que homini facultatem quamdam nomiu l lasmor -
bo rum causas acc ip iendi , p ro gradu diversam, 
innatam esse (d i spos i t io congenita — universa-
l i s ) , v. c. ad exanthematha contagiosa, venena 
taajoribus dosibus adhibita, instrumenta m o d o 
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mechanico laedantia e t c , quae ex indivrduali-
tate universali indolis humanae patescat; — at-
tamen experientia edoct i sc imus , dari adhuc p e -
culiarem ad alios m o r b o s , nec cuique homini , 
n e c majori gentium numero propriarn (disnosi* 
t io aquis i ta-specia l i s ) , quae e certi systematis 
vel organi proprietate originem ducere pOssit. 
Ejusmodi disposit ionem peculiarem etiam in 
m o r b o nostro assumere debemus , et quaeritur, 
quibusnam momentis in rusticis cicatur illa et in 
cujusmodi organo vel systemate radicetur?. 
Jam in habitu infantum rusticorum syStema 
vegetativum praevalens, q u o d hereditas pa-
terna, nimis robus t iore , infantis organismi v i -
ribus non apto v ic tu , neglecta cutis-cirltura, 
amplius adhuc efformatur, et ad morbi o p p o r -
tuuitatem, nec non ad morbi efformationern i p -
sam interdum eyehitur , — quo fit ut hac in te-
nera aetate scrofulae, rachitis, atrophia ac ver-
mes apud liberos Esthouicos sat vulgare o!)ser-
ventur, Eam ingressus aetatem EsLhonus, ubi 
molesta rustici opera piaestare possi t , multae 
eum novae potentiae invadunt , quae omnes 
congepi tam et in postero amplius efformatam 
morbi opportunitatem augent. T u n c per majo-
rem dieipartein sub dio vivit et tantum ad breve 
noctis tempus in humile angustum, sordidurn 
fumosumque migrat cub icu lum, q u o d saepe 
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hieme praesertim, non solum cum multis aliis 
hominibus , sed etiam cum pecore tenet. Inter 
d i u i m b r e s , procellas omnisque generis t e m p e -
states fert, e t , vel in agro aper to , ubi pulvis-* 
culi et alia in aere natantia corpuscula in cute 
subsidunt, vel humidis in pratis et paludosis in 
sylvis occupatus est, in quibus aer humidus, c o r -
ruptus m o d o calidus, m o d o frigidus et saepe 
temperaturam mutans, eum exc ip i t ;— auctumni 
ac hyemis tenipore insuper noctu trituris fungi» 
tur, in areis hornei calidis, pulverulentis. O m -
nes fere labores ad cutisusque nimiam act ionem 
conlinuantur, cujus ve ro excreta, copiam au-
gent rerum nocivarum. — Et talem vitam ad 
senectutem usque , agit rusticus. 
Nil igitur miri, q u o d nullo excep to , omnes 
cliniatis et soli influxus, aliique nonnulli n o c e n -
tes in organismum Esthoni agunt, qui magnae 
efflcaciae esse, nemo sane negabit. — Q u a e q u i -
dem momenta fere omnia , iis in regionibus 
praecipue dominantur, ubi morbus noster, quam 
niaxirne endemicus , grassatur. 
In tenera aetate victus rudis, sordidum v i -
tae genus , ' aer cubiculi mucidus, congenitam 
sysieniatis vegetativi infirmitatem adaugent, trac-
tumque prae ceteris intestinalem, cutim etc . af-
hciiuit; eodem m o d o in senioribus annis agunt 
aer cubiculi corruptus, atmosphaera humida, 
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inox frigida vel eah*d», paludum rniasmatibus et 
pulvisculis contaminata, cutis sordes , ex efus-
d e m nirriia excret ione cumulatisque pulveribus 
exdrtae, quibus adhuc sordidi lintei vest imento-
rurtlque squalidorum additur usus, quae omnia 
rara corporis lavatione et parcd vestium muta* 
tiorte remover i nequeunt. 
N o n solum hisce moment i s , illa organa, 
quae mutuam inter organismum et mundum su-
stentant act ionem, morbose afficiuntur, sed etiam 
to tum systema vegetativum paullatim igiturque 
et praesectim cutis, opportunitatis morbosae vel 
morbi ipsius particeps fieri debet, — q u o iterum 
infirmitas hujus organi procreatur et augetur, r e -
sisteudi rite causis influentibus, — unde facile 
novis affecta nox is , ad ipsam denique evehitur 
morbum. 
In systemate h o c ve ro vegetat ivo et prae-
primis in parte sua cutanea, morbus radicatur 
h ic descriptus; — unde antem dispositio ad hunc 
nascitur, — ex superioribus patescit^ etsi negari 
nequeas , jam adesse disposit ionem quamdam 
congenitam versus causam morb i nost r i , m o -
mentis prolatis ve ro adhuc auctam, unde p r o -
pagatio magna hujus, fortasse latescit. 
Hacce sua yita morbose aucta, systema v e -
getativum prae ceteris systematibus praevaleat 
omnesque m o r b i , organismum invadentes , plus 
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piinusve charaeterem vegetativum induant, ne^ 
cesse est. 
H a c in praevalentia systematis yegetativi 
vel in. cpqstitutione exinde fortassp nata, ipsa, 
rustici Esthonici , peculiaritatis, quam morbus, 
npster prae similibus aliarum terrarum accipit , 
inveniemus causam ( § . i 5 0 -
Quibus omnibus perpensis etiam m o r b o r u m 
hujus. sjtstematiSi ( febres pituifos.ae, dysente-
r iae , h y d r o p e s , praecipue anasarca, e t c Baec 
p . 70. 75.) et praeprimis tnorborum cuti» fre-
quentiatn (ulcera diversissimae formae onmis -
que naturae, tumores , pseudo-organisa t iones , 
exanthemata chronica et acuta, (Baer p . 5g. 74.) 
n e c non omnisque formae morbi rheumatici, 
catarrhi e tc . Baer p , 58, 5g . ) , quibus Esthoniae 
rustici expositi $unt, explicare potes . 
Cau.sae marhi. Rusticus Esthonus mor* 
bi natura imperitus, valor.em |ejus fine tan-
tum met iens , in omnibus , quas infinna sua ra-
t io perspicere nequk res , maximam monstrat 
superstitionem et bonorum vel malorum numi-
num viribgs omn ia , quae eum infestant, inter-
pretari explicareque vul t , (qua ratione qt ioque 
curationes superstitiosae nonnul lorum m o r b o -
rum cutis, or iuntur; W i n k i e r pag. a84» Baer 
PaS> 790- Persuasum sibi habet , malum terrae 
locum ( O o n t p a i f ) , quem transivit, in qup ja-
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cuit vel in quem minxit , et ubi c acodaemonem 
aliquem morari credi t , nostrum morbum ipsi 
induxisse. Alia rusticorum pars nostrum m o r -
b u m , malo vento ((5anf tuiii) adductum, arbi-
tratur. — Quid de opinionibus his, simpliciter 
ut proferuntur, putandum sit , l ibero quisque 
animo facillime intell iget; numquid autem ar-
gutior harum perscrutatio, ver i , in re ips i fun-
dati quidquam dare posset, et num illorum e le -
mentorum (terrae et aeris) duplex (qua e lemen-
ta nocentia vel qua virus ducentia et p ropagan-
tia,') accusat io , e recta quddam naturae cons i -
dera t ione , quae vero perversfi explicandi cupi -
ditate et multifaria traditione corrupta est, 
profluxerit , haud omnino in dubium reyoca re -
mus. Mirum semper est , quod praecipue terra 
cum suis exhalationibus et aer cum suis mutatio-
nibus duas sistunt potentias non l eyes , ut r em 
nostram explicemus. 
Morbus nos te r , uti jam prius diximus, en -
demicus grassatur, et inter Esthonos tantum o b -
v i u s e s t ; quam igitur naturalitus, causa ejus in 
gentis p rop r io vitae genere et v ic tu , in terrae 
et climatis condit ionibus physicis ponebatur, 
unde yariae illae ac falsae accusationes natae 
sint, quas illis in rebus quaerere , nonnulii c o -
acti erant. 
Pisces putridi, Observa t io , nostrum m o r -
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bum partinwn iis regionibus , quae lacubus pis-
cosis et fluviis abundant, grassari, ansam fo r -
tasse praebuit, ut prima morbi causa in piscium, 
calore aestatis, et neglecta et seriore praepara-
t ione putridorum esu, poneretur (£i ipr l , £ o p . 
23b. i . (5. 565. 2Bi[Be.). E o praetermisso, q u o d , 
huicsiadsentiremus, plurima nostri morbi phae-
nomena concomitantia ac circumstantias varias 
explicare nequimus : ( cur v. c. praecipue* 
nudatae corporis panes a m o r b o affici-
untur? cur , n o n mutato v ic tu , morbus n o n -
nullis in regionibus rarior factus est et ex aliis 
omnino fugit? — cur pauperior hominum mul-
titudo inferioris ordinis in oppidis et in eo rum-
d e m v i c i n i a , malo caret? e t c ) ; haud intelligi-
mus , quamobrem n o n frequentius febres putri-
dae (Confer hac de re Baer, pag. 69.) aliaeque 
febres, quae putridorum ciborum usum excipere 
solent , nascantur? Reperiuntur praeterea na-
tiones, quae piscibus et quidem insulsis ac etiam 
putridis frui debent ( v . c . Groenlandi i , N o v i -
Batavi, Lappones et aliae gentes l i t toreae) et 
contra aliae, quae putridos pisces p ro cupediis 
habent (quae sunt in oris cabdioribus et versus 
meridiem ad fluvium SenegaI,Chinenses et aliae. 
Schnurrer pag. 190.); attamen n e c de nos t ro , 
nec de simili m o r b o apud eas quidquid accipi -
m i » s , dum febres putridas, ab eorum climate 
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saepe fotas, frequenter audrmus. Et Esthoni in 
vicinis insulis ( O e s e l , D a g d e n , M o o n etc.) ha-
bitantes, quibus pisces praecipuum praebent c i -
b u m , . n o s t r o m o r b o vacant. — A d quae o m -
nia accedit adhuc, ut rusticus Esthonicus terram 
continentem habitans, non piscibus unice vesci -
tur (Baer pag. 5 6 . ) , qui plane minorem victus 
partem sistunt. Quodsi autem accusatio haec 
clupeam spratticum L . in mare Ba l t i co , vel 
cyprinum muraenulam L . in lacu Peipus captos , 
tangit, non perspicere possumus, unde morbus 
etiam alias regiones, ab his lacubus longe r e m o -
tas, frequentat, in quibus nulla sane infectio, si 
talis extra dubium existeret, statui potest. — 
Den ique hanc assumtionem plurium m e d i c o -
rum repugnat observatio (Rinne pag. 15. e tBaer 
pag. 74-)-
Vitae genus. Ali i sordidum Esthonprum 
vitae genus causale morbi momentum putant. 
Quis ab h o c , varia mala provocar i posse , ne-. 
ge t? certe autem, qui id inorbi nostri causam 
censet , rem nimis parvi pendere , nobis v ide-
tur. A n possunt inveniri populi soididiores» 
quam Samojedi , Lappones et Charruas in A m e -
ricn e t c , nunquam balneo utentes, unde cutis 
eorum iusertis pol le t? — attamen m o r b o nostro 
carent; contra ibique sicuti hic varia tenacis-
siuiae naturae, chronica exanthemata, yitae g e -
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neris sequelae , reperiuntur. Ceterum morbus 
noster frequentior et non s o l u m r u r e sed etiam 
alias occurrere deberet . — Muha alia nostrum 
m o r b u m conconutantia phaenomena , quae ea 
assumtione, non plane perspicere possumus, 
nggligentes, h o c roomento tantum quidquid ad 
m o r b i opportunitatem conferri , c o n c e d e r e p o s -
sumus. — 
Aer humidus, paludum minsmatibus mU" 
tatus. Gravior , et uti videtur, recta hujus m o r 
ment i , qua morbi nostri causa, accusat io ; nas-
citur ex observat ione ve ra , nostrum morbutn ia 
talibus praecipue grassari regionibus , in quibu» 
atmosphaera partim paludum stagnorumque 
exhalationibus, partim putridis, et vegetabilir 
bus ( i n syLvis. Baer p . 61.) animalibusque ( i n 
lacuum fluviorumque l i tor ibus) corpor ibus c o r -
rampitur. — Summo jure majores nostri ae-
rem pabumm vitae appeilabant, et h o c d ic to 
plane arguerunt, quam necessarium ad inofFen* 
sam organismi salutem, aeris e lementum puta-
v e r e ; aequo m o d o autem et insalubris aeris vira, 
nocen tem dignabantur. Et jam medicinae pater 
Hippocrates (in libro de aqua, locis e t c ) , s eve -
rus et accuratus i l leobservator in antiquitate, a e -
rem e stagnis o r tum, multorum uibrborum fori-
tem censet. Quae yero observa t io , si paludo* 
sarum terrarum topographias per legimus, serrn 
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per a d k u c confirmatur. IbiuVm plerumque 
membranarum mucosarum morbos nasci v i -
•demus, qui pro ratione anni temporis et l o c i 
cli/natis, partim inrlammatoriae, partim ne rvo -
sae, partim putridae naturae sunt et mox aeu-
t ius, mox lentius procurrunt * ) . Ejusmodi in-
-salqbris athrnosphaerae effectu9 nobis quoqtie 
n o n desunt (confer quod Baer de anni temporibus 
-§,7 . et morbis endemicis § . ^.'aAfert) et sic ca -
•tarrhales et rheumaticas affectiones et f eb re s in -
•termittentes in frigidioribus, febres pituitosas 
>et dysenterias in moderatis et affectiones piitri-
<las in calidioribus mensibus, in quibus stagno^ 
*um et paludum exharatiortes majorem acquirunt 
•vim (Lanc i s i de noxiis paiudum effluviorum e o -
* ) Sic in Batavia febre» invenimus intermitlente» e;t 
p r c u r s u s lenti , endemice grassari; 111 Hun<raria jam cha» 
racterem induunt magis remttteutem, fa< lliusqiie ad putre-
tiinem inclinaht bumorum (dysenteria putnda'); in Italia 
febrea, propuiquitate paludum Pontinorum exortae,. pliae-
r.ome.cns pentulosis nervosn stipatae sunt, ac brcvi tan-
Tum gauderit apyrexia; ln Ilispania a paludum influxibus 
gravmima symptomata produriintur'. rejectio massae inprae, 
color cutis flavus, delina p e s ? i n x i , funbuiida e t c , quiliiia 
Sigins morbi hi fere appropinqnantur morhis litornm A f n -
fae et A m e r i c a e , nbi tebrem ftavam, jjeslem i L i n d , Pug-
u e t , T o m m a s i n r , Despenettcs, l.afrey etc . , mflamm.iiio-
nes , gangraenam et ulrera ventnculi intVstinorumque, 
l«eqiielas horum morborum malignorum m v e n e r e ; — D u t . 
des <cienc«s medic. T o m e 3 o ) magna» edere strages, «at 
constat.. (Schnurrer 1, c.) . 
$t 
rumque remediis. R o m a e i777.)i' epideni ice 
grassari ac hominescujusvis ordinis , — non s i-
Cuti morbus .noster , tantum rust icum, eutnque . 
ut plurimum. sporad ice , — nec n o n reperitine, 
aed.paullalim plerumque^ infestare invenimus.— 
Insuper ia hyemis asperae' t empore omnes ' vires 
paludosae cessant,sed mbrbu* noster atrameritunc 
interduiagravisexori tuf (Rinne pag. 16, ia^). E t 
ceteroquiaa minus detrin>eriri regionibus nOstris 
putridi, quarn humidi.paladuni vapbres^fferunr, 
quum aestas nbstra>brev\ssima et raro ifa calida 
s i t , quarn in australioribus^urOpae terris. 
: Ut igitur ubique^ i<ta<opud nos etiatn, na« 
tura c e i t i s , quag.sequarur, legibu» fkrstricta est 
et eic iisdem causis, ceteriijpaiibus, effecfuseos-
dem pradic! -4-. - .•' '•'•' ~J- ~ 
• Domicilia\ Esthonorum. Nihilo' riiagis' as-
sentiamus iis, qui aerem s-aepius corruptissinium 
in rusticorum domiei l i i s , morbi causam esse» ex-
jstinient, ( c o n f e r q u o d fiaer de d'<irniciliis 
Esthonorum narrat §.• i o . ) arque inexplicatum 
rel inquaat , cur et infantes, ut plurimum d o m i 
morantes , et feminae, rebns domesticis curam 
gerentes , ' n o n saepius, . imo rarius e t iam, a 
maiij no i t ro afliciantur? 
Opi/no inixt.a. Alii (Wink le r , Rinne, Haer), ' 
ut certius ad i inem, q u o tendebant , perveni -
r eu t , omnes , quas attulimus, causas, prima tan-
tum, (p.iscario; y i^u) «septSI, esse mrw-bi-ibnwm 
judif.atvint;. ifasqilicet,rem> certo linvestigari n e c 
ullum ej ror i loc i im.dar i^ i p^tantes- Seni jure 
quaeritur,, ^num (hoc- u iodo . carbuneuli<i id ibpa-
thici .orjgo ,exp)icetur,i yely cur homines!proi«us 
sani.ih/hiftr^Wi.rrepentine incidant, ' i rner1iptari 
ye l^u^de^a t^u t ^erviente jha dominorurn aulis, 
nlnree i p ^ r d u m num8r;aviijqui nec iah«>ribi>$ in 
palu^ejC^uatJarn, pccijp«iftBuntJi n e c temUn angu-
stis,, huraidjsque - dQoiicifcujs, habi tantf- i jec 1 tanto 
squalore;pan^«.crJksan.t, quawioeteri rustici^morbo 
nostrojJHijiUcenturj^pbEspiciaturPi-i onn-
n.ia icei;t#i! in>.cauiifi,ppx»is pasitia, paullatirh cor-
ruptaonen^jfeumorum, icacheaias wiwrbosquie pu-
tr id^f ..efjtjc^e. p o s s ^ 
experientia d o c u i t ; nec in pbpulo ipsloE&tbo-
n i c o exempra, hanc. opinioriem probamia ; d e -
sunt , quum muhae nonnullas apnis, victtmae 
auieruntur .— 
M o r b o autem n o s t r o , saepissime repentine 
i l labente, repentinam etiam vim causalem prae-
suoiere l icui t ; quae observatio, aliorum m o r b o -
rum analogia adfuta, si ad or iginem respicere-
tur, omnibus ca,usis supra iiorninatis , ad multa 
etiam cuin m o r b o conjuncta phaehomena expli-
canda, nondum sufficientibus, ad aliam o p i n i o -
nem deduxit. 
.fenenum in corporibus insectorum for— 
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matum. Insecra, «xiim ex paludibus et stag-
n i s , cal ido aesiatis t empore prta, ven-enuro hor 
xium corpor i humano inferenfia, praesumeban-
tur. Quae opinio , pr imo quidem adspectu, v e -
ra yidebatur , quum et minores hcvma in m o r -
b o explicando rel inqueret , quam omnes antea 
falso assumtae o p i n i o n e s , et illud etiam respi-
cere t , quod antea prorsus neglectum erat, sc i -
licet cutis saepe localem tantum, senjper vero 
repentinam affectionem. S e d , qui hanc sen-
tentiam ferebant, partim falsa o p i o i o - o e , m o r -
bum vulgo Skatt nominatum, ab insecto q u o -
dam ( § . 13. a furia infernali L . ) in aere c i rcum-
Volante, or ig ioem d a c e r e , nixi sunt, partim, 
ut ex angustiis detraherentur, best iolam, quam 
nerno antea viderat, nec unquam esse, audiverat 
sibi Hngere, conati sunt. Credere qu idem possis, 
animalhujuscemodi, e. g. vertniculum, per aerem 
vec tum, in homines delabentem, in <;utem e o -
rum intrareet morb i nostri phaenpmena- efficere. 
Cur autem non locum magis idoneum in cranio, 
q u o d saepe q u o q u e inter labores nudum est, 
quam inbrach io val manu, c o l l o aut fac ie , sibi 
e l igi t? Certe semel tamen e carbunculi suppu-
ratione evenisse, visum esset , q u o d e o verius 
argumentum contrarium apparet, q u o magis in 
id ipsum medici et concio*natores pagani nostrij 
ut animum adverterent , hortati suat , qui ta-
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men nunquam tale quoddam observarunt. — 
V e l etiam assumere possimus, bestiolam insec-
tum esse alatum, in cutem volans , q u o d , d e -
pos i to v e n e n o , retro fugiat. Neglecta vero ru-
st icorum incuria rerum fere o m n i u m , nonnulli 
tamen interdum animal il lud, in ludo efus vel 
vidissent vel arripuissent. — Nam bestiola forte 
adeo parva est , ut propter .exiguam corporis 
magni tudinem, forsan oculorum aciem effugiat? 
Sed animal tantillum certe minimum veneni 
edere n e c tam periculosa phaenomena efficere 
po te r i t ; imo.ne intrabit quidem in crassiorem 
c u t e m , quae in digitis est, ubi saepissime car-
bunculus occurri t . Quae dubia, etiamsi quocun-
que m o d o solvantur, tamen tum vel morsu, 
vel ictu bes t io lae , repentinus quilibet sensus, 
praesertim quum nervosissimae et tenerrimae 
corpor i s^ar tes (e . g. facies) afficiuntur, oriatur, 
necesse est, qui minime o m n i t e m p o ^ e animad-
vertitur; tum vero affectio quaedam localis, 
quamvis exigua si t , yel ante malum universale, 
vel cum illo simul appareret, quod in carbun* 
cu lo symptomat ico nunquam observatur. Q u o -
modo in partibus internis, ut verisimillimum 
est , carbunculi o r ig inem, nulla cutis mutatione 
externa apparente, explicemus ( § . 6. i 5 0 ? U n d e 
p u n c temporis morbus* in universum minus ma-
lignus videtur? Q u o d certe nullo modo a sola 
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mutata rusticorum constitutione effici potes t . ; 
Quonam simplici modci carbunculum in lingua 
ortum explicemus? Cur n o n saepius, quam a c -
c id i t , veluti ab ictu animalium , omnibus not i s -
sin.orum (*ut sunt vespae, apes, culices e t c . ) 
plures oriuntur vesiculae aut maculae , vel cur, 
plures si adsint, quod rarissime evenit, hae n o n 
aliae ab aliis r emotae , sed plerumque p rox imae , 
inter se apparent? Cur rustici pauperes magis 
saepiusque m o r b o laborant divitibus? Q u o d a m -
m o d o etiam praesumtioni iili morbus interdum 
aspero hyemis t e m p o r e , . repent ine or tus , r e -
pugnat. Sin auteni carbuncujo' contagium q u o d -
datn adhaerere credamus, q u o d nullo m o d o ad-
huc contirmatum est, haec tamen explicatio n o -
bis nondum sufficiet. Unde praediorum domini 
roorbo n o n laborant? , , A n , si forsan ponamus, 
insectum illud extra paludum aeris terminos nun-
quam egred i ; sed unde rusticorum liberi m o r b o 
implicantur, qui minime in paludibus opera fa-
ciunt , non autem domini ipsi , qui saepissime 
loca illa adeunt, ubi momento temporis s o l o 
opus est, ut animaj,il!ud adoriatur? 
Secale cornutum. Facile aliquis in o p i n i o -
nem venire t , a secali cornuto vel alia anncma 
corrupta morbum gign i , praesertim quum n o s -
trae regiones malis messibus quandoque vexen-
tur et morbus , e o or tus , Smuckepo teste (1. c . 
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Pag. 343.), ' in alia epidemia, aliam etiam formam 
assumat. Praeterea de rlla morbi forma, q>,ae in 
Germania multisque aliisterris occurri t , apudnos 
nihil sane audimus (ipnt>i'l. ITop. 33t>. 1. 6 . . 5 6 j . ) . 
Partim igitur res omnes ac phaenomena, 
quae cum m o r b o nostro arctissime confuncta 
sunt , hac op in ione concepta explicare, partim 
etiam malas messes, quae in omnibus fere n o -
strarum reg ionum, partibus, nec in singulis 
tantum occurrunt , in morbi originem vim ha-
b e r e , concede re minime possumus, ( q u o d ab 
ipsis habitatoribus paganis confirmatum est). 
I taque, uberidri causarum quae m o r b o n o -
atro suppositae sunt, refutatione omissa, jam ad 
verum i l l iusfontem transeamus. 
Liies pecudumji Incredibilis rusticorum in-
curia rerum etiam facillime sub sensus cadenti-
um, ad proximum earum connexurn et ad usita-
tissimv.m ipsum in rerum natura praetermiften-
dlim p r o p e i s a , rnexima deinde dominorum n e -
giigentia, quumsalutemeorum, qui ipsisobediunt , 
saepius parvi aestiment, exiguum deniqiie stu-
dium medicorum nonnul lo rnm, tquibus morbis 
rustiCoifum medendi cvrra demandata est et ef-
feetus saepe tardius causarnm accessum subse-
g n e n t e s ; — r explicant forta&se, cur vera morb i 
causa adhuc nondum experta sit. A d d e q u o d 
honrmis natura ita inchnata es ty ut ad res q u o -
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*] Quod percontationibui noitrii • medic i i , eoncio-
natonbus paganii ru<.ttcitque lemper iat confirmatum est, 
tunc certe, quum carbunrulus vulgariui apparebat. Anno 
175S v. c . , quo l»es *quos vexabat, carbunrulut etiam 
et quidem violentissime satviit (ipupef, £c>p. 1.); 
«odem quoque anno niterequasepizootia (Charbon •fievre) 
in Fmnia occurrit, quae hominibui jpsis tumorei ac car-
bunculos attrahebat (Hartmann 111 • memotrei de 1'acade-
mie de Mo<koltn."). — lnterdum ettam, quum aestate 
antecedente luei pecudum laeynt, carbuncului denuo veril 
«empc*e apparet. 
tidianas et iri prdpinquo sitas cognoscendas, sae-
pius paene caecus videatur et rerum adhuc in-
explicatarum causas, raro tanturri ex l o c o p r o -
pius sito accipiat , sed plerumque fere a r e m o -
tiori attrahat! — 
Crebritas enim epizootiarum' inter pecora 
herbivora, in terra nostra (3- 3 . oon $tf<btr, 2itf-. 
I«n6i|'ii)ea £aiioti>irrhf<f)affet>iiti) auf dev •?roarqt ,n& 
boti Pief.- @[)fr t iinb £iir(ano, heraiiStjrgrben v>on 
3 - © . Jfrnof. .Pialfe ii53- Qupel. £ o p . und ofot io» 
rnififje? .$att&ottrf>), his ipsis regioaibus arque an-
nis annique tempor ibus , ubi morbus noster v i -
get aut vigere incipit * ) , qni violentius atque 
Vulgarius, t empore epizootiarum apparet , c r e -
briusque eos adori tur , qui aegrotis vel mortuis 
pecudibus saepius occupati sunt (ut ancillae p e -
cuariae, pastores , detractoresque pellium p e -
coris morticini e t c ) , amborum etiam morborum 
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violent ia , in uno eoderoque IOCO diminuta.vel 
semel omnino desinens, in rebus denique mul-
tis congruens, quaedam inter ambos ratio, nos 
attentos faciat, necesse est , ad conjunct ionem 
amborum intelligendam atque arctiorem il lorum 
connexum inter homines et pecudesopinandum. 
Quaeritur i n d e , num causa illius rei ex uno 
fonte deducenda si t , an morbus alter ab altero 
pendeat et quonam m o d o ambo inter se connexi 
s int? A d q u o d , experientia duct i , respondea-
mus : postquam. epizootia jam aliquod tempus 
duravit multaque pecora jam ad ultimum morbi 
gradum evecta vel etiam enecata sunt, t uncmor -
bus npster renovato vigore exsistit, pluresque 
hoinines plerumque adgreditur, quo t empore 
ipso plurimae victimae cadunt; quod m o d o c i -
t ius, m o d o serius locum habet, prout condi t io 
necessaria ab epizootia nata, jam aderat. N o - . 
t iss imumvero atquemultorum seculorum obser -
vat ione expertum est et a plurimis o m n i u m t e m -
porum scriptoribus niemorsltum: quibusdam in 
epizoot i i s , animalium m o r b o s , n o n ad pecudes 
alias solas, sed quoque ad homines transire e o s -
que facillime invadere , <jiii aegrotis pecudibus 
multum occupati sint, curam vel medicamenta 
illis praebentes vel pecudibus mortuis coria d e -
trahetites. v e | eas aperieptes e tc . d e n i q u e , qui 
al iquo m o d o , partes in co rpo re bestiali morboso . 
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• ) Fatre Kirchcr duce a. 1617 angina gangraenoi* 
fcoum, in hominea iraptiit. — Ramaxzim epizoot tplene-
ticam a. l6p0 m Italia taevientem, describit, quae ho« 
minei quoque adorla « s t ; timilia adnotat. Buchner 
1726 a. multit d« regionibus G n m a m a e atque Polo*. 
niae. — Secundum Chaignebiun, in ambitu Parisiorum, 
epiz. splenet ,111 qua et multi homines enecati sunt, grat-
aabatur. — Simihbut exempji» veneni in corpore be -
etiali parati in homines transitus, annalet medici diver-
•ae aeiatis icateut. — Nec negligunt poetae graudaev» 
(Homer . Virgi l . Ov id etc.) hanc r « n . 
vel defunrto mutatas attingerent, — saepissime 
in morbos malignos i n c i d e r e , — quos non raro 
carbunculi , in corporis superlicie erum|)entes, 
concomitabantur * ) . Si reputamus po r ro , inter 
condi l iones simillimas morbos nasci similes, — 
quodque facile inveniri potest ex historiis ep i -
zootiarum plurimarum ( D i c t . des se. med. art. 
E p i z o o t i e ) , famjani quodque haud nimis tetne» 
rarium opiuarnur, in co rpo re bestiati, rnorbo 
cer to laborante vel e o defuncto, . mali nostri f o -
mitem pari, verosimile redditur. Iosuper fam 
antea in nostris regionibus, gravis epizootia fu-
dicabatur, si homines, munere bestias defuncras 
der'odendi,fungentes,tumores malignos, quinimo 
mortem ipsamsibi contraherent. (Jpupe^dforiDrn. 
/Jpandb.So. i . @ . 3 i i . £ u p . 9 3 i \ i.<5 56Q.) A l i i ve ro 
rem illam impugn*bant,sicuti Hupel monet , unde 
fortasse denuo obl iy ioni tradita fuit; ceterum in-
6 o 
fectip haud sat celeris indeque non pertpicua 
semper fuisse potest . Sed magis accer t ius haec 
nostra sententia experientiis pluribus.*),, nobis 
ipsis cogni t i s , conhrmatur, in quibus infectio a 
bestiis morbosis ac defunctis extra omnem dubi-
tationis aleam posita erat. — N o n n e omnino 
rnaxime mirandum est , q u o d nostris regionibus 
nihil de morb i s , origiriem a viro ad homines a 
bestiis transeunte, ducent ibus, auditur, quum 
tamen adeo frequenter devastentur regiones n o -
strae ab eptzoot i is , in quibus rustici nimis s o -
c o r d e s , iucaute ac negligenter corpora bestialia 
morbosa et morticina tractant,. — dum in al ie-
nis jam longe eo attenti facti sunt. 
S ic experti sumus r,elationum inter ep i zoo -
tias nostris an regipnibus s.aevientes et malum 
*) Medicui veterinarius quidam germanirus, quum 
cadaver apenret pecoris lue besltali deiuncii, digitum, 
scalpellulo vulnerabat, quo loco laeso carbunculus n o -
ster effloruit. . ' -
Toparcha quidam spectabat, quomodo defoderetur 
perus suum defunrtum,; ob angustiat foveae, cadaveri* 
extremitatet posteriorres dissectae lunt. ' Rediem domum, 
temultntiam, lassitudinem, anxietalem >etc. sensit; horii 
nonmilJii prjettrlapsis-, xarbunculus in digito eruptt ( a n 
ichorre adspertus fuerit vel aliquid vetienaU attigisset, non 
sat beneque distingui polurat), A m b o T r i n , munere de-
fodetidi iungentei, etiain a Carbuntulis corripiebantur, et 
ofa auxiliuia deficieni, peribant. — Et multa aha n -
mtlia, 
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hic descriptum, n e c non cohfiinctionum inter 
ambo atque momentum causale carbunculi n o -
stri, i n v e h e h b quodamy tum in co rpore bestiati 
m o r b i w e y c u m . d e f u n c r o , parato, fortasse prae-
primis in-\itteriori, ihVetirmus. 
M o l b i bestiales pturimi, ' vi inficiendi prac-
dit i , 'j^ltrs minusve inhort>iri'es transferri *) iis-
que rfrbtfods multifarioi"nlsTJgtros ifnpertiri p o s -
«6oY?'>trlflMK&i 'hac rafibhe 'rtiodo illuni, m o d o 
atium ' n v c o f p o r e huriianbglgni observamus nior-
b u m ; qubd rins eo per^dljcic,' ut diversum virus 
statuamus.nec non diversum morbum ipsutn, in 
quo protluetum fuit. M e o summo cum fure in 
m o r b o nbstro quoque yirus postulamus in p e -
culiari quadam epizoot ia procreatum et igitur 
p r o p r imo accuratiiis praeriniamus, necesse est, 
quinam morbus bestiajis riiodo eozoo t i co regnans , 
scintillam morbi nostri occul te t? Qua de re 
ve ro observario docui t ,hunc esse luem quamdam 
inter equos**) (3ITuf>b0 tobbi — apud Esthonos — 
*) Dortor Paulet inter nonagitita duas epirootia» rir-
citer, quarum historia meutionem iacit, viginti unam ia 
homines miprasse adnotat, et Boniva adfert, m t i r vigin-
ti, qiue in ltalia ac Sicilia grassabanlur, octo iuisse, quaa. 
hommes inftstabant. 
**) Uhique in nostris regionibus lues haec perirulo-
sissima tubelur atque plerumque spem, pecora correpta 
) a n i , aauandj, noi> reliiiqpit, ftlorbu» sese exsetit tnmo-
©eiilcnfriirf-t>), quae sane quandoque et in alia 
corpora bestialia transit, in b o v e s , spes , anse-
xes,et gallinas. , N o n judicare valemus, nurn 
n v r b u s hic bestialis nil jiisi sit epizoptia sp lene-
tica ( typhus charbonneux Fraupo - Ga l lo rum) 
(Vide.33e,itl>'o QSeJeriitckfunce. IBienif j i? , .,•80. a. 
6 . 136. et compara § , , i . § . 11.).,cJiinati»;?i, tqr-
rae condit ionibus, pecpruni naturae Jd.iv^rsitate, 
modificata, quae in ajiis terris, injter homines 
procreare sqlet morbos affines, et cpnveniat 
cum epizpotja pulroqnali (Siing,enfrud/>e) *)» io 
rtbiu divewissimi ambJtus,. ut piurimuoj in rmgipne ia-
guinali, in latere i n f m o ventns versus rrures , quique 
t rev i prorepunt ac fifisciirit,' Tiec raro ad collum usque 
proserpunt. Massa geUtinaea,. flavido-alba repleti surit; 
lemperies ac color non divergunt a jnaturali;, si aperiu« r 
1UI inurs saepe brevi subsequitur (quod et 111 epia.' sjile-
netici observatur; Hmt\>a^' ottf ©riiiifef&tn,' ^Tfaftifdje 
fi«i)i'«:t>i>n Pen jpiirJefruiiffieiten u. f.ro © ; :}vlorbo 
sibi commisso. mors plernmque repente besUaj , saepe 
abiiui lalioranles, mvacfit: 
Cbiicidere infehx vahdns miratur arator • • • • ' ' ' 
Tnler opus tauros; medioque lecumbere sulco. (Ovid.) 
Ceterum rustici contendunt, nil a statu normali aber-
rautis, aiiimadverli. 
*) t t sub finem hujus morbi lumores quandoque ac-
cedunt; msuper Kausch (.PcilclaniVs 3 t , u , n n ' 230 . 33-
Gt. , 3:'ii. i 8 t t . ) rnortis morbi splenetici causam quae-
rit in pulmonibus, quos m eo^semper nigros, collapsos, 
.inollel «t gangraertosos invenisse, profertj monet prae-
tetta Am-Pacli (1. c. pag. 39. et »n ejusdem: Oie L'tr .jen» 
* fau(e uni? iiiingeri|iitl)t p. .£orn,t>te[>iJ <2. 1C0.) morbum 
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-Esrhonia omnium epizootiarum saepissime occur». 
c rente , nec non sat saepe, ubi morbus noster v i -
-gere s»iet ,—quae fortasse in equo , bestia ista forti, 
-saepe praetervisa, tune pr imum cognoseitur, 
-quum, ' : tumoribus surgentibus omnis fere spes 
-servandi, jam perdita est ; vel nonne utraque 
•Jnes,! quum si ponas diversitatem, morbum n o -
-strum progignere posse t? Quum pr imo ne» 
spleneticum saepissime ab epizootia pulmonali stipari. 
"Am-Pach ('&. Hiitiflenfdufe, 6 l'rriii)en » u. & DJlifjtfctidje 
.Bes Jpocnti-kijS, ii)ve (Srfenntnifj; Jpcifung uno l ioibmiumi. 
"Peftfi iSirj.) porro adfert, ni epizootia pulmonah .virus 
"quoddam • etiam produri , quod nimiis cadavertim mani-
'pulationibus,..hoitnnibus diversusimos morbos cutaneo» 
ahosque attrahit. 
Cadavera aperta simile» referebant fere mtitatioues, 
in morbo iplenetico, quam in morbo equorum Bossiae 
.(Jrperrinonii'» Bentrdne 23J>. 3 ) , qui lllum nostrarum rr-
jgionum maxime aemulat. Partes mucosae ac orpana ab-
dominaha rellularia inflammata, hic et illic matulis gan-
"graenosis obsideniur. — Nonne fortasse res haec eodem 
m o d o se habet , quo in typho h o m i u u m , uhi V I T I I S ron-
tagiosum unutn idemque modo cerebrum, modo pulmo-
nes, modo organa abdomiualia prae ceteris occupat (5f. 
-SSoffart 0. ^auffieber § <)S.); qua ex sede, spetie» oriun-
tur m o r b i , revera ab initio inter se non diversae. 
Qtiorunque vero modo similitudo diversitasque illa 
sese habeaf, attamen epizootia haec, inter equos praeser-
tim grassans, riobis idem morbus videtur, quem , in for-
ma sua, terrae et climatis vi modificatum, alibl epizoo-
liam vocant splenetiram. — Omiuno minficum est, unde 
vemat, ut 111 nostris repionibus, causis sat stiperque prae-
«entibus, de epizootia splenetica m l audiatur. — 
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.cessariis has supra res caremus cadaverum s e c -
t ionihus, omnino q u o q u e m o i b i bestiarum, 
praesertim epjzoot ic i in occultis latent. — R u -
st icorum sententiae hac de r.e neutiquam satis-
faciunt et ipsi fundorum domini eruditi , q u o » 
•rum cura maxime empirica in tractandis m o r -
bis pecorum perquam vituperanda, r e m . i l l u -
stramli impares sunt ; atque medici veterinarii 
omnino nostris regionibus desunt. — 
Quaeritur p o r r o , qualis naturae sit virus in 
lue illa creatum? — PIus minusve quocunque 
in co rpo re vel vis dynamica.(idealis) vel vis s o -
matica ( r e a l i s ) praevalet , securidum q u o d p o -
tentiam illius atque dignitatis o r d i n e m , inter 
corpora summatim assignare Iicet. Hac ex sen-
tentia q u o d q u o d virus vel volatile vel fixum 
appellamus, prout alterutra praedominet vis. 
Quem in locum nunc virus no ta tum, m o r b u m 
nostrum procreans , rite co l locar i et q u o m o d o 
•idem appellari o p o r t e t ? — Jam ex ea observa-
t ione , quod tan tumi i , qui peco rum partes af-
fectas, morbosas vel mortuas attigerint, neuti-
quam vero toparchae talesque viri germanici, 
qui manibussuisabejusmodi rebus rusticanis ab -
*tinent, i l lo corr ipiuntur ; q u o d p o r r o virus 
omnino aere nec exc ip i , nec ab i l lo propagari 
videtur ; dein quoque ex genesi sat cognita , 
morborum affinium in aliis terris, qui ex ipso 
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contactu partium bestialium corruptarum, vel 
fluidarum vel solidarum nascuntur, — sat late 
patet , virus morbum nostrum producens , fixis 
esse adnumerandum. Quamque sententiam ex-
perientia a Guersent facta, plus adhuc coni i r-
rnat, quae morbos bestiarum vel maxime c o n -
tagiosos, nunquam absque adtactu immediato 
in homines transferri pos se , doce t . 
§ . g . Quum sic verisimilein reddiderimus 
fixam veneni naturam, facile est et vias p r o p o -
nere, quibus virus corpor i inseriatur. D u o n o -
bis hic patent viae m o d i , o p e c i b o r u m , carnis 
alienatae lact isque, praeprimis per os in s to -
niachum vel adtactu corporuni venenatoi um aut 
viro ipso per cutem. 
Atrium morbi per venfri.culuin. Sane n e -
gare non possimus, via hac corpor i humano v i -
rus impertir i , nisi sequentibus sententia illa re -
futaretur : quod indigenarwm victuni praeeipuum 
panis , pulmenta, lac et ex parte pisces sistunt, 
et q u o d raro tantum carne fruuntur (Baer p . 380« 
P e c o r a , quae sibi edireant, ut plurimum ad la-
bores perficiendos vel alimenta praebenda, ser-
vant , rarissime, tantum fere rusticus dit ior, 
quotannis sibi unurn aut nonnulla ad summum 
capita pecudum mactat, partim ut ipse iis uta-
tur, partim ut invehendo in uibes vicinas, ex 
iis lucrum adipiscatur. Attamen alieno t e m p o r » 
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»•) Observationes nonnullae confirmant, adtactu car-
nis recentis bestiarum certis pesttlenlns laberantium *t 
homimbus morbos pestilentiales imperiin posse, dum 
caro cocla facultatem hanc amisit, itleoque sine omni 
noxaedipotuit Memoires de 1'aiademie de sciences 177<i.) 
Omnino coclnrae magna tribuenda vis destruens, qutim 
secuudum Vicq d'Azyr ne substantns quidem chemicis, 
acribus, semper vero coquendo, de^tructum sit virus. — 
Quod etiam physicus Areani de Milan mapno numero 
factorum epizoot. a. 171<i. regnantis confirmat. — Hazar-
dio monente Extrait d'un rapport , fait i la societe' de 
la faculte de M e d . de Paris A, 1814 sur une tpuootie 
meurlriere a. d. s. — redige par F. V . Merat. Paris 
18 t4 . ) , exerritus foederalus Parisus et in ambitu ejnsuVm 
oppidi , per duos menses et quod excurrit , rarnem be-
stiatum morbosarum, sine ulla noxa consumebat. — 
JUimDer 6. Utatur. 3 6 t. iVrp.iii 17S2, — adiaclu carnii 
depravatae sernper carbunctili oriebantur, dum esu nul-
lum allatum fuit detrtmentum (Morand ct Duhamel ) , 
pecusmorbosum, cujussalutem rustici desperant, 
mactandi cupido eosincessere posset ; — quod vel 
statim consumunt , vel in futurum asservant, vel 
ad urbem deducunt. Caro vero statim consu-
ntenda, coqui tur , et neutiquam incocra c o m e -
ditur, qua autem coc t ione certe vim suam infi-
ciendi ami t t i t * ) ; asservata sale condi tur , dein 
v e r o eadem ratione paratur et consumitur; — 
pars vero in urbes evec ta , ibi saepius, si vi in-
ficiendi po l le re t , morbum nostrum saltem iis, 
qui imparatam attingunt, induceret , necesse 
est. Pecora autem defuncta, quibus forte prae-
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*) SecLinclum observationes medicorum Frarico - Gallo-
rnm homines pecoribtis morbidis et viventiljus, aijiaciu non 
inficiuntur, nisi nialo „pusiule malignr" nut „fievre chnrbon-
neuse" laboraverint, tiuin bcstiis mortuis, etiamsi aliis mor-
bis enecatae essent, fatile invaduntur. 
" ) Genevae medicinam facientes, in epizoolia (Gloss-
anthrax) decrevore, lac vaccinuin a btistiis morbosis, non 
esse noxium. In genere omnes pecorum morbi, in qnibus 
lac ac caro nocuere, ad pesiilentiales, maligriissimos, sub 
coelo aestuo meridionali ortos, pertincre vidcntur. 
cipua producendi carbunculum, v i s i n s i t * ) , ab 
iis haud edimtur, quod gentis superstitio c o m -
munis avertit. — Omnino morbus saepius uno 
in t empore , una in familia, uno in p a g o , fre-
quentius apud rnsticos diuites et hyeme ( q u a 
maforem consumunt carnis c o p i a m , quam aliis 
temporibus anni) et pariter saepius in una fami-
lia e tc . si et lactis * * ) usu, quod adhuc du-
bium est, moibus propogaretur ; aeque demum 
infanlibus et mulieribus ac homiuibus vegetis, 
virilibus obvius esse deberet . De inde virus prae-
primis ac priinitus in epizootia equorum gigni-
tur, quibus defunctis, rustici quamvis neutiquam 
esu , bene tamen utuntur. Insuper saepius jam 
in initio carbunculi symptomatici affectio-
nes inllammatorias vel alias turbationes a b d o -
minis , animadvertere o p o r t e t , quas creberrime 
his sub condit ionibus aliis in terris vides ( B e r -
tin in Guade loupe , Schenkius iu histor. gen. 
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Cap. I I . Paulet in recherches histor. et physiq. 
sur les malad. ep izoot . Paris 1775. — Barberet 
in Minorca ( M e m o i r e s u r les malad. epiclemiq. 
desbes t . Paris 1766.) Enaux et Chaussier. Bras-
sier. A m - P a c h (Prhrr 0011 iicn Spcerbetrantheiten 
11. f. tt>. 6 . 3 g . ) e t c . ) Idem observatur in aliis 
bestiis, quae partes depravatas bestiales, in ep i -
zooti is consumunt ; —• succedunt semper sta-
t im post esum, inflammationfs cum spasmis va-
lfdis, gangraena intestinorum et mors ( Gioann. 
Brugnone. Buniva e tOesp las ( D i c t . d. sc. m . ) 
A m - P a c h (Qchre vot\ b. J^fer&tTraiifljfif u. f. tt>.) e t c ) . 
Quum hisce addimus adhuc sententias scr ipto-
rum , — num caro bestiarum epizoot ice aegro-
tantium ripxia sit, an n o n , — maxime inter se 
d iscrepare , nobis luculenter patet, virus per 
atrium nominatum non intrare in corpus huma-
j i u m . Neglectis vero ornnibus il l is, aftamen 
caveamus , d o n e c , q u o d verttm enucleetur, ne 
in praxi, ventriculi sensibilitatpm plane negli-
gamus vel nimis expedite consideremus. 
Atrium morbi per cutem. Ergo eo perdu-
c imur , q u o d cutem unicum esse organon c r e -
dimus, q u o semper vel plerumque excipitur v i -
rns , vel statiin ciens morburn localem vel ab 
humorum massa susceptum, afFectionem univer-
salem antea gignens. Jam quia carbunculus 
pluries paullatim in cute efflorescit (carb. i d iop . ) 
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absqueomnibus affectionis cufusdam aliorum o r -
ganorum signis; quia adeo frequenter apparet in 
part ibus, quas rusticus «Jenudat, — ( n a m ex-
perti sumus, malum oriri in digitis hominum, 
qui pecora defuncta d e f o d e b a n t , ) ; — quia 
morbi affines e o d e m atrio in ipsa sc, cu t e , ad-
tactu veneni nascuntur; quia insuper verosi -
mile redditum est , virus neutiquam per s toma-
chum, atrium unicum alterum, in corpus migra-
r e , nobis sat clarum videtur, nullo nisi cuti* 
organo virus corpor i admover i . 
§ , 1 0 . M o r b i tandem causS efusdemque 
atrio inventis, p o r r o investigare si velimus per 
quasnam partes infectas, virus verosimill ime 
propagetur , magis analogiam quam certas o b -
servationes nostris in ditionibus factas, sequi 
debemus. Sed haud, uti videtur , a veritate 
aberramus, si praecipue partes animales omnes , 
ut veneni conductores accusemus, praesertim 
v e r o : corium *) bestiarum ab indigenis adhuc 
*) Quam saepe indigenus Esthonus, nullo ordine ad-
suetus, periculum igrforans, pecus roorticinum profunde in 
terram dt Sre negligat, unde canes, lupi etc. cadavera 
denuo denudenl, necesse est; imo haep in sylvas vel in 
loca non longule dissita projicit, quin ea obrnat. Atque ad 
eum usque gradum nonnunquam lucri cupedo pjjrjycedit ru-
sticorum pauperiorum ipsorum, ut beslias jam defpssas 
denuo effodiant, iis corium detrahant et si equi erant, so-
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rude ad calceos consumtum ("Pcitlfib); excre-
menta , certis in regionibus manibus in agros 
stercorandos, sparsa (Enaux et Chaussier in Gal -
lia aliisque terr is ) ; pi los ac crines, quae non se-
cus ac omnes mali caloris conduc to res , virus 
portare ac servare valent (Enaux et Cliaussier 
in morbis affimbus); plus minusve omnes humo-
res bestiarum, praeprimis vero laticem i l lumin 
tela cellulari , in forma tumorum subter c o r i o 
exsudatum. 
— neque erat coriis usus, nec viscera quisquam 
Aut undis abolere potest, aut vincere flamma ; 
Nec tondere quidem morbo illuvieque peresa 
Vellera, nec telas possunt attingere putres. 
Virg. Georg. L. III. 
N o n n e etiarn omnia utensilia et r es , quae in 
contactum venerint cum partibus infectis ani-
malis morbid i yel emor tu i , fontes infectionis 
leas ferreas deripiant a). — Exinde forsan explicatur par-
tim, quam post longum temporis spatium, etiam alieno 
tempore, morbus in clomo quadam rustica exoriri possit. 
Ccterum omnino nondutri demonsiratum est, quamdiu vi-
rus ejusmoili facultatem retine.it inficiendi bj), 
a) H o c pacto et in aliis terris similes morbi oriri 
yidebantur (Brugnone). 
6) Vicq d'Azyr ichorem veterem bestiae lypho mor-
tuae non solum efficacetn adhuc cognuvit, sed etiam inr 
iicienili facultatem diuliua, in hoc , quarn in receuti ser-
vari animadrertit. 
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*) In pluribuj ceterum paludibus animalia pascum 
(•Spupei Xop. 239. 1. C5. 22.). 
**) Multa ligna in sylvis putrefiunt (Baer 1. c. p. 6 t . ) ; 
praeterea plurimae et extensissimae nostrarum regionum 
sylvae patent super paludes ( ijupei £ o p . 236. t. (5. q5.) 
nominari mereantur? — partim observationibus 
hac de re institutis caremus, partim natura 
morbi epizootici adhuc in tenebris latet; — ei 
saltem aliis in terris (Enaux et Chaussier —• 
Thomassin — Petit in morbis affinibus,) atten» 
t ionem adhibuerunt, N o n n e et insecta n o m i -
nanda essent inter veneni conduc to res , qua 
tantum ratiohe sententia de veneno tradito per 
ictum insectorum accipienda esset? 
§ . n . Explicatis jam, quae dicenda erant 
de origine m o r b i , de m o d o infectionis et p r o -
pagationis veneni , explicatio omnium morbum 
concomitant ium phaenomenorum rerumque ac -
cessoriarum, quae hucdum n o n explicata erant, 
facile apparet. — Intelligimusnunc, qua ex causa 
creberr ime morbus exoriatur in regionibus palu-
d >sis*) et nemorosis * * ) , quum ut plurimum nempe 
tales regiones sunt, quae secundum sententiam 
veterinariorum momenta praebent causalia plu-
rium epizootiarum ( V i d e hac de re Gc. %Stilf)'a 
Jfponbtiuch Der 93eterindrfunbe u. f, w. 2Bien 1817. 
<5. 383 u. 4 5 8 . 33B. 1. u. 33d. 2. <3.136. D i c t . des 
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sc . roed. art. e p i * o o t i e ) ; — nianifestatur nobis , 
q u o m o d o morbus in l o c i s , ubi terrae cultura 
jam altius p rovec ta , sylvae magis collucatap 
eanunque frequentia imminuta, paludes et aquae 
stagnantes exsiccatae sunt , sensim sensimque 
c e d a t , nam et frequentia epizootiarum evanes-
c i t , quum loca fiunt sa lubr iora ;—audimus , cur 
nunc morbus omnino rarius observetur , quia et 
ep izoot iae rariores factae sunt (gifdjpr^a S?nu&= 
tr>irfi>fcbaff. Jjjmpei, Zpp. 336.1. 0 . 5 7 3 . u, 9Tarf)ttng 
6 . 83- 33o. II. 6 . 8 3 tin& 9iad;frng 6 . 3 o . ) , qup 
ex fonte omnino variae mutationes, quas morbus 
nunc ratione priorum temporum ostendit (v ide 
in t ro i tum) , der ivandae; — invenitur explicar 
t i o , quamobrem in variis regionibus morbus va-
riis temporibus majori ex parte exsistat, quia 
n e m p e alius locus alio t empore lue pecorum 
vexatur (.sic et Hoepfner durante epizootia in 
Germania pustulas nigras, tempestate humida et 
s i cca , aestate et h y e m e , oriri vidabat ( S . <§J, 
23al£ina.er'0 ncucS DfKagajiii fur SUrjie. Ceipjig 
1786. 23& 8. Ef. 6 .) et s ic rrjorhus p e c o r u m , a 
t[uo carbunculus afilnis (pustule maligne) o r ig i -
nem duci t , ducibus Enaux et Chaussier (Drfifo 
£ori"o[ocjieDoii Btt>fe. @ . n o f ) inter tempestatem 
humido-fr ig jdam in regionibus paludosis, grasr 
« a t u r ; — teste Thomassin ve ro (Schnurrer I. c . 
pag. 5o30 post calidam continuam tempesfatem, 
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©ceurrit); intelligimus quomodo feminae, 
quae rem domesticam gerunt, infantes adhup 
infirnri, nec non senes, qui vel leviora opera 
donti faciunt vel plane nulia, Vieglecta minori 
eorum receptivitate morbose affici, rarius, lao-
tantes vero nunquam a morbo nostro corripian-
tur, — quum minus sint expositi rebus illis n o -
Jtiis, — juvenes vero et homines ad labqrem alar 
cres saepius} — porrq cur toparchae nec non 
germani hic cqmudeatef, nisiinagnopere et it» 
time rem habent cqm rusticis vel eorumdem of-
ficiis una cum illis fungUntur, malo haud feria%> 
tur;— non amplius latebit, unde morbus non 
saeviat in multos pauperes oppidorum, — quum 
hic rarissime occurrunt lues bonoque ordine 
carnium inspectip et salubria pascua summae 
sunt curae, nec Oon ut pecora aegrotanfia 
diligenter citissimeque separentur a salvis 
vel etiam necentur, quomodo mali propaga-
tio inter pecora prohibeatuf, rariorque redda-
tur infectio hominum etausilio, quatenus fieri 
potest Gelerrime allato, malum oriens compes-
catur; unde ad pbjrimum carnifices in oppidis 
h o c morbo aegrotare animadvertuntur, — prae-
terea conditiones, quibus epizootiae exoriri pos-
«unt, rarissime inveniuntur, — Constat nobif, 
quare insularum propinquarum incolae ( D a g r 
«Jen, Oasel etc.) plane ignorent rnorbum, quia 
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ibi epizoot iae non occurrunt , saltem n o n ep i -
zootia ista ('J3euienfruri>f); n o n amplius mirari 
debemus, frequentius morbum grassari inter pa-
gorum incolas , quam inter dominorum servien-
tes in aula, — frequentius infestare rusticos pau-
•peres quam divi tes; — epizoot iae nempe in-
ter pecora crebrius existunt in pagis quam in 
•dominorum aulis (fit(d)ev'eJtatui:a,t(d)id)te. <» .3 . ) , 
saepius inter pecora rustici pauperis quam 
divit is , quia ille magis negligit curam anima-
lium suorum. — Explicari nunc potes t , quaex 
causa affectio localis adeo frequenter adspicia-
'tur in partibus denudatis, frequentissime in d i -
git is , n e c nOn alia phaenomena facile col l igan-
tur e praecedentibus. —- Facile q u o q u e o c c u r -
rimus quaestioni', cur inter rusticos Esthoniae 
tam frequenter morbus adsit: respiciamus solum 
rusticum, pauperem ut plur imum, in quam 
arcta confunct ione cum p e c o r e aegroto vivat, 
spe adductusut id sibi servet , — quam incaute 
agat cum rebus , quae ad aegrota pecora perti-
nent, vel ab i is , eo rumdemque partibus affectis 
tanguntur, minime periculum praesentiens; c o -
gitemus copiam c o r p o r u m , quae virus ad alia 
transferre queant ; — recordemur ihter rusticos 
Esthoniae carere , quorum officium sit , mortua 
pecora obruere, uti in aliis terris; rat ionem d e -
nique habeamus frequentiae epizoot iarum ( § ' ' ' 
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*) Praeter, qttae in agre soloquo versantur, vire» en-
zootia? producentes,»— exigua cura, quam impendunt ru-
stici in bestias, maximaque eorum negHgentia QJpupet £t>p. 
23C>. i.) respicienda esi. 
*") In lumitia aaevitia carbunculus quam levissime 
inficiebat. 
*"*) Aqua effluens interdum alios inficit, eoque in lopq 
quem tangit, carbupculum producit novum, 
fifter'* Can&roirt&fcftaff), — n o n difficile meher-
c l e ! responsum eri t , — neglecta etsi disposi-
t i o n e , — n e c aliam causam invertiemus, q u o d 
frequentiam et crebritatem morbi nostri mi re-
mur * ) . (V ide § . 10. *) 
§. 12. Producatne morhus noster contagi-
uman non? Si non agendum esset cum magna 
socordia et minrina observandi facultate rustici, 
qui plerumque quaestionibus hitnc infinem p r o -
positis incerte et dubie respondet, idque verbis : 
„ q u o d D e u s sciat!"iam dudum res illustrata fuis*" 
set. Experimenta, quae probarent sententiam, 
cum ichore in carbunculo secreto, nondum in-
stituta sunt. W i l d e et W i n k l e r omnino negant 
virii inficiendi, quamquam sine argumentis, R in -
n e concedit i l lam, sed tantum immediatim per 
con tac tum, etiam Hupel **) (Xop. DTiiSceHan. ***) 
et meri to q u i d e m , ut opinamur , quum sequen-
t em respicimus observat ionemj in vicinitate v e -
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•icuJas v d niacujae piimitivae interdum, quan-
do ichor perfectus jam effluxit, vel dum illae jam 
in ujcus transgressap sunt, aut etiam in loco re-
tvQtipri, —.alteraro, vel tertiam, oriri inveni-
nms. — Notum nobis est jnsuper exemplum, 
quod in una famifia carbunculus tres bomines 
adoriebatur, ita quidem, ut vel brevi ante vel 
mox po$t mortem alterius — omnes enim perie-
runt -r- in altpro carbunculus visus est. Objici 
fortasse potest, quod omnes tres sese exposuis-
«jent potentiis npcentibus iisdem, quae morbum 
gignere oporterent, — attamen ordinem, quo 
carbunculus prtus est, niirenriur, et tantum pu-
tpri licuerit, vel causam inflaentem eodem illo 
ordine ja illas tres vim suam exseruisse, vel 
uno eodemque tempore et dein, sine effectu 
manifesta diutius in corpore altejius mansisse, 
tunc demum quemque ordine sic miro prpdi-
visse, quod utfumque haud verisimile nohis 
videtur, — probabilior vero veneni translatio 
ab altero ad alterum. Rinne praeterea, quod 
repetnis observationibus sibi exploratum habet, 
si alter conjux morbo affectus fuisset, et alteram 
mox eodem morbo aegrotasse, — confirmat. 
Ocqurrit denique exemplum , quod docet, pe-
regrinos mox a morho affectos esse, dum 
pagum frequentahant, uhi ttinc temporis car-
bunculus noster grassabatur, quamvis rustico-
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*) Morbus affinis „pustule maligne" modo facullate gau-
det infictendi, modo non (Enaux et Chausstrr, Bajle, 
Ihomassin. 
rum officia W u t i q u a m participabant. — Fre-
quentins omnino observetur necesse esset, 
quando manifeste illato ichore carbunculus e x o -
riatur, riisi ad impedimenta supra designata 
etiam illud accedere t , q u o d magnopere m e -
tuunt rdstici i chorem effluentems cu$us causam 
amplius aperire nequeum\ A n vero haec 
vis inficiendi semper *) (vide §. la. ***) adsit, 
vel noonuHis tantum conveniat spec iebus , '.— 
dijudicare non auderemusi Utctmque veno res 
se habeat, .tamen carbunculo vim inftcieodi tri-
buere , rationibns supra nominatis rem verisi-
millimam reddentibus induct i , n o n dubitamus, 
virus vero arcto contactu egere et praeterea si-
cuti alia contagia, ad tempus certum tantum 
vim inficiendi servare, sat manifestum est. 
Quodsi conjectura nostra veron i t i tu r , n o -
vus nobis apperitur fons , ex q u o propagat io-
nem mali derivare possimus. H i c forsan q u o -
que W i l d e i sententia: malum in regionibus 
paludosis perniciosius esse hominibus , illu-
strari po tes t , e o m o d o , ut virus in bestiarura 
corporibus p r o g e n m j m , aliud sit et vehemen-
tius, aliud vero et n o n tam n o x i u m , natum in 
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c o r p o r e humano ; — illis autem locis paludosis 
inest fons veneni (a peco r ibus ) , quo fit, ut 
mafus afferat morbus per iculum, quamquam his 
regionibus praedomiuantes aeris vires tales jam 
esse, quae quemcunque morbum augere queant, 
negare non possimus. H i c quoque ex parte 
explicari l iceret , quod observatum est , m o r -
bum nostrum ab altero ad alterum p r o c e d e n -
t e m , jam exstinctis ep izoot i i s , per totum an-
num sporadice manere, quum alibi, ubi bonum 
ordinem et munditiem magis colun.t, rarius 
illud animadvertitur, quamquam altera ex par-
te, multae illae res, quae virus ducant (a p e c o -
ribus) forsan, rem illustrant. N o n n e etiam, 
q u o d virus ab homine ad alterum traditur, ad 
diversitatis, quae inter formam intercedit car-
buncul i , explicationem confet t? N o n n e etiam 
major morbi malignitas, epizootiarum tempore , 
q u o ex ipso fonte virus ad m o r b o s procreandos 
va le t , h o c m o d o explicetur? Haec vero res, 
ut rite dijudicetur, summa cura et industria per 
aanorum serieni experimenta instituamus et va-
riis temporibus circumspecte illam observemus, 
necesse esset. — Huic c o n t a g i o , cuuis verisi-
milem fecimus praesentiam, locum assignare 
cupientes, ita conc ludimus: quodvis contagium, 
quo intensius, idealius, vigentius sit, eo minus 
adhaeret subsirnto rnidam materiali conspicuo, 
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sed athmospnaeram sibi eligit , tanquam vehi -
cu lum, eo major et illius virium campus, e o 
magis ex se ipso pendet (felbffftan&ig) ac influen-
tiis aeris ceterisque resistit ( v . c . contagium 
febris pestilentialis, typhi contagiosi , ' variola-
rum, scarlatinae etc. — contagium ad distans, 
vo la t i l e ) ; e contrario vero cohaeret cum certis 
excretis corporis aegroti, vel solidis vel liquidis 
substantiis ( cum pure, ichore , saliva e t c ) tunc-
que effectum suum tantum exserit translatione 
materiae peccantis- (v . c . contagium scabiei, car-
cinomatum et syphilidis etc. — contagium per 
fomitem, fixum, permanens) faciliusque deletur 
ab aere. — Difficile n o n est, quum contagium 
nostri mali ( i n c o r p o r e humano geni tum) in 
ichore carbunculi exoriens, per contactum efE-
cax designavimus, huic inter duas classes gene -
rales l ocum suum nota re , nec quisquam erit, 
qui sporadicitatis morbi nostri insuper memor , 
h o c contagium tantum fixum, habendum esse, 
negaret. 
Itaque utrumque morbi nostri virus ut in 
c o r p o r e bestiali it* et in humano exor tum, illud 
habet commune , q u o d venenis fixis adnumetan-
d u m , etsi discrimen inter i l la , quamquam per-
tinerent ad unam venenorum classem genera -
l e m , negari non po tes t , si forte quoad inten-
sitatem, q u o d jam a priori secundum diversita-
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tem organismi bestialis et humani statuanius, 
necesse est. 
§. 13. Morbi similes affinesque. — Quis 
adhuc est, qu i , quum tam universalis est fons 
morbi nostr i , de similibus morbis aliarum re -
gionum loqui audire e r ro remque , quod mor* 
bus tantum in Ehsthonia animadvertatur, eva-
nescere videre miretur? — Quum vero omnis 
viventis est character, ut p ro diversitate m o -
m e n t o m m agentium aliam excipiat formam, ita-
que etiam praeter similitudinem, quam morbus 
noster cum affinibus aliarum terrarum suppedi-
tat, multifariae sunt exspectandae et praesu-
mendae varietates. N o n n e enim constitutio 
algentis Europaei ad polum horridum diftert a 
constitulione sub meridie fervente viventis? 
Sed nonne vero etiam coelum illud asperum p o -
lare omniaque sub eo exorta jvalde differunt ab 
ardente c o e l o meridiei? Vita aliam excipit 
fo rmam, e t , ut diversitates in zonis diversis 
existunt, ita et ipsa ostendit diyersitates et a 
vitae forma — quis neget? — plus minusve 
rtatura formaque morbi dependet . Hanc d iver-
sitatis causam, qua morbus noster similibus vel 
appropinquatur vel aniovetur, p ro iHa etiam ha-
bere debemus, qua corpus bestiale omniaque ab 
il lo producta permutantur. Anni tempus ejusqtie 
Constitutio, vitae genus, niorbum permutantes 
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variae eurarionis mefhod i , diversitas ep izoo t i ce 
-afifecti bestiarum generis et aliae res sunt, qua-
rum praecipue ratio habenda est , quaeque fo r -
tasse nonnulla contraria aC diversa i n h y p o t y p o s i 
m o r b o r u m affinium ab h o c vel i l lo auctore d e -
-pictorum, nobis explicant. — 
Hanc secundum rationem omnes morbi af-
ffines, uti nobis videtur, co lhgendi et compa-
randi sunt, quamquam in casu quodam speciali 
individui aegrotantis , alia etiam acceclant m o -
menta. — Tamen varietas ipsa horum m o r b o -
rum , quos affines existimamus, haud sane prae-
termittenda nec pauculis verbis depingenda est, 
-fcobis vero sufficiet morhorum iliorum affinium, 
p ro alienis morbi formis.habitorum ment ionem 
fecisse eosque h i c , ne nimis a s c o p o nostro 
aberremus, tantum brevissime adnotare. 
a. Carhunculus .Fennicus. In vicinia ps>-
ludum extensorum e t i n uliginosis incultis ad si-
nuni Bothaicum sitis regi<JiBa'hus, pnaesertim jn 
•ditionibus urbis T o r n e a e iLapon iae , rarius i n 
ceteris Sueviae reg ion ibus , , homtnes et bestias 
subito a carbunculo q u o d a m , nos t ro persimili 
*ed citius decurrente , quotannis f e re , veris, 
praesertim aestatis quin etiam hyemis t empore 
c o t r i p i , animadverterunt ( D „ Chr. Solander in 
N o v . act. societat . scient* Upsal. 1773. V o l . I. 
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pag 44 sqq.)» qui morbus ab indigenis „ (5 fnf f" 
( l5rt) t i | j ) nominatus, praecipue inpari ibus c o r -
poris aeri expositis invenitur. Solander insecto 
i ncu tem ingresso, causam morbi adscribit, q u o d 
Linnee (System. natnr. edit XII . V o l . Ii. p . 1335. 
A m o e n . acad. V o l . III. pag. 322.), insecto ex-
siccato perspecto et systcmatice ordinato „ f u -
riam in femalem" (^urie) nominavit . Linnaeum 
autem errasse et totam rem vanam op in ionem 
-esse , tum Mitller et Blumenbach, cum nuper-
rimi Sueciae physici probant , quum m o r b o ad-
-huc persistente et cuilibet c o g n i t o , insectum 
illud nusquam, nec in Suecia nec alibi inveniri 
aut videri potuit . T h r o m b u m , nonnunquam in 
carbunculo inventum, p ro i l lo insecto habitum 
esse , isti viri credunt. — Secundum vulgi o p i -
n ionem morbus ex fascinatione gignitur et c o n -
tendunt : aLapponibus crines bestiarum c o n g l o -
batos , quos „£n reu" vocan t , per aerem etnitti, 
quorum nonnul l i , imperante m a g o , morbi eifi-
ciendi causa in cutem hominum et bestiarum pe* 
netrarent. N o n n e verisimile h o c vulgocreditum 
mythice in veram innui causam, quae novissi-
mis temporibus oblita et a falsa Solandri o p i -
n ione depulsa est? Hunc carbunculum Fenni» 
cum cum nostro carbunculo eundem fontem ha-
bere satis constare nobis videtur, si tum p e c o » 
rum lues crebras in paludosis Finniae r eg io -
nibus (9?eue noroifdje 35eifinfie. 93&. i . @ . 126), 
cum etiam id respiciamus , quod incolae gras-
sante epizootia (Seuienfeiirfie) (S?crd;e. DTcue 
norb. Brifr 23b. 1. — Ellisen 1798 >8o7. O 
XeABaicaxb MAH cn6npCKow jisBtj. C a H K m t ITernep-
6yprT> 1808O maxime rarbunculo laboiant, quem 
Lerche ex aegrotis bestiis acceptum esse, o b -
servavit. 
b. Carbunculus Polonicus. Sine dubio 
*x observationibus et ex > imentls D o c t o r u m 
Kausch (Jrpufe[anb'd 3ourna(. i . 33 t ©t . 3 - 6.6(?. 
•61.4. ( 3 . 4 4 . ) et Brensky ( £ o r n ' 3 Jirdpio. JXeue 
goiqe. ^an., $tbr. i 8 " 0 satis e luce t , h u n c m o r -
bum inter adcolas singularum palustrium et hu-* 
milium regionum Poloniae et Borussiae grassan-
tem' et ab ipsis incolis „Czorna Kros/a" noni i -
natum, per infect ionem ex putridis partibus pe-* 
corum, epizootia splenetica plerumque laboran-
tium jarnque defunctorum, o r t u m , i d e o q u e 
etiam pluribus aliarum terrarum morbis affinem 
esse, Quorum virorum observationibus etiam 
hypothesis a Mathy (23riefe nber ©egenffdn&e bcc 
Jbcrapie. 1 Xb! ) tentata, morbum ex ictu in-
secti cujusdam or i r i , satis confutata est. 
c. Carbunculus Balavus. In ditionibus 
quibusdam Frisiae carbunculi spec ies , m o r b o 
gallico „cha rbon malin" persimilis, observata 
est, qua rustici ex incauta tractatione et s e c -
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t i one peciidis m o r b o „ d e V y v e l " C^tjfef, — 
($ift, — g r n n n ; — 33eii[en£ranPbeif) laborantis vel 
defunctae, afficinntur. — H u n c morbum in 
equis L innee ( A m o e n . acad. V o l . 5. ; pag. $ 3 2 . ) 
etiam ex ictu furiae infernalisnatum esse, affir-
mat ( V i d e quod Veith in I. c. 33&. 2. (5. 136. de 
insectorum ictu ceu caiisa epizootiae spleheticae 
profer t . ) . Cultura regionum paludosarum se-
dulo adhibita, mdrbus ip se ra r ius factus est 
(Beckmann. — 31. Ednipfr'0 2fbf)aholurrg"m. 
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d. Carbunculus Gertnanicus. Inveniuntur 
carbunculi in singulis 1 paludosis humilibusque 
Germaniae reg ion ibus , quos epizootia splene-
tica vel aliis pecorum luibus grassantibus evo lv i 
et ex veneno bestiali, in illis sc. mOrbis p r o -
c r e a t o , nasci , jamdudum multi probavere . A b 
indigenis rusticanis nominatur „fArDar je23laf f r r . u 
((*. ©.53ar&inget's neueaDItagajin. 23&.3.7-8- 10.— 
Goett inger gelehrte Anzeigen 1793. Pag. 165. — 
Jfpupfner'3 mi&irinifrhrs 2Sod)enblatt ij85 — 2Bun* 
oer oer 9Tafur. Ceipjig 1786. 236. 1. (5 . 105.— .f>u-
felan&'fl ^ o u r n a r . i8»8- 23&. 3o. 11. f. ro.) — 
e. Carbunculus Hungaricus. A n morbus 
„ P o c o l w a r " ( J . udii (5d; rau&, Otathrid^fen pom 
©chaaibod? in Llnqarn im % 1802. 2Bten 1805), 
qui inter adcolas Tibisci fluminis versatur et ad 
formam externam carbunculo nost ro similis est, 
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cum e o d e m etiam ex e o d e m fonte manaret, i n -
certum esse, invenimus, quamquam cum car-
bunculo nostro sub iisdem condi l ionibus fere 
externis adpareat. Sane Hungaria praeser-
tiin terra es t , luibus pecorum vexata et Cobe r 
(Observat . castrens. e thungar ic . D e c . III. Fran-
cof . 1604.) n o n solum paludes et aerem nebu lo -
sum sed quoque usum carnis vervecinae et bu-
bulae accusat ut morb i causam. Brensky (I. c . ) 
morbum carbunculd Pocalwar similem observa-
bat in palustri c i rculo Sochaczewero inter pau-
peres rusticos epidemice , exeunte autumni t em-
po re post fervidam aestatem, bis exortum esse, 
causam originis adscribens usui carnis aegrota-
rum bestiarum, 
f. Carbunculus Sibiricus. H i c morbus in 
Sibiria praesertim inter O b i m flumen et mare 
Caspium per vastas et salinosas planities ende -
mice inter bestias et homines grassatur. Prae 
ceteris locis autem valles montium Uralium, d e -
serta Ischimica et Barabinica, magna planities 
catervae Kirgisiorum e% regiones per litus flumi-
nis Irtisch, interdum etiam regiones Obis et 
W o l g a e fluminis vexantur. Inter omnes has r e -
giones morbus praeprimis in ripis fluminum re -
stagnantium et in ipsis humilibus paludosisque 
locis saevit. Quamquam aestas fervida morb i 
Qxtui fayeat, tamen ipse subito hyemis t empore 
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exoriri dicitur (SerrmanVe; 23eifrage. 23&. 2.), 
qnin etiam e nonnullis regionibus nunquam 
plane c e d i t , e. g. e deserto Kirgisiorum (S?. £?. 
ginfe, 2?erfurb einer aUgem mri>ic ' i *rfc> praff @eo- -
graphie. Ceipjig 179-.. 33?. g . @ 561.). Varie ab 
incolis morbus denominatur ut: „ W e t r e n a j a -
Jaswa (Cnffpefi), Morawaja-Jaswa, W a m o , M o -
m o , Jassua", a Tartaris: , ,Naguptau" ( Htan&« 
fccule). — Iste carbunculus Sibirirus sub iisdern 
condi t ionibus sese manifestat, sa^pissime p e c o -
r a , praesertim equos ('Brnlrnfentfce) invadit et 
ex uno e o d e m q u e fonte cum m o r b o nostro ma-
nare videtur. — Quamvis etiam sagacissimi qui-
dam perscrutatores demonstrare tentaverunt, 
momentum causale hujus morb i exoriri e mias-
mate paludum, quod in fervida aestate, inun-
dationes illarum regiontim plerumque acerbius 
sequitur, tamen opin io vana est, quia cer to o b -
servata illi contradicunt et ad plurimum c o n c e -
deremus , miasma paludum non nisi ex parte, 
bestiis morbosis causam morbi praebere. Prae-
terea miasmatis paludum vis in ditionibus adja-
centibus W o l g a e et Obis etc. non dees t , sed 
febres efficit ( , (?frrmanii ' f l 23. 23&. 2. fiinte I. c . 
23&. 2. © . 5 4 8 - ) ) q u a e , ep idemice grassantes, 
lenta evolut ione progrediuntur. — Q u o m o d o 
autem his assumptis explicabimus nonnunquam 
priginem in hyemis asperae t empore et q u o -
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m o d o immunitatem oppidanorum deducemus 
e t c ? 
Jam majoris momenti op in io a cel . Pallas p r o -
lata, mbrbum ex insecto aljquo in paludibus 
or to nasci, esse videtur, sed nemo unquam in-
sectum illud vidi t ; q u o m o d o denique credibile 
esset, illud acutissirnis investigationibus et per -
scrutationibus (Bjurberg) per tot tantosque an-
nos institutis, nunquam inveniri potuisse, quam-
quam morbus ille homines et praesertim bestias, 
quotannis fere , o l im certe largius quam hodie 
(Dr . @ . © u i r i i u ' 0 Dicife Ourri) 6 iD i r i cn 1 7 4 0 — 4 3 . 
4tcr Ibl. ©dttingen ilCn-) ita vexet , ut ex his de 
epizootia anni 1 7 8 5 v. c , , plus quam centum mil-
ba pecudes inter aestatem unam perierint. Q u o -
m a d o lieri potuisset, ut nemo insectum invene-
rit , quamvis idem morbus , cujus extensa vis, 
accepta etiam infect ione ab altera bestia ad al-
teram delata, tamen semper admirabilis mane-
b i t , tam late grassetur? Neutiquam insectorum 
numerus parvus esse potuit . — Maxime ani-
madvertimus pecora cornuta , quae una cum 
equis pascuntur, p lerumque rarius et rarissime 
ovesadf i c i , quamquam quaedam loca pellis e o -
rum semper identidem ictui insectorum e x p o -
sita sunt. Exsistunt vero nonuulli m o r b i , qui 
tantum huic vel illi generi bestiarum propri i 
sunt, et ad summum de altero in alterum p r o -
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Beiscunrur, q u o d htc verisimillime cadit in rio-
stram o[>inionem * ) ( V i d e quod supra respectu 
nostri morbi de insectorum morsu ceu causa 
m o r b i dictum est ) . Quando hyeniis t empore 
satis pabuli et curae , adveniente aestate, pura 
l iquidaque aqua et pastus in montanis locis , 
eqtiis praebetur, nunquam eos aegrotare c o n - ' 
stat et tum etiam carbunculus inter homines n o n 
invenitur. — Quae , quum ita sint, causa inorbi 
e contraria et negligente tractatione equorum • 
aliarumque bestiarum oriri videtur, quae causa • 
autem apud homines assumi non potest , unde 
morbus m o d o nominatus, hominum, certissime 
ex alio fonte manat. — Quinam autem est c o n -
nexus hominum et bestiarum illo morbo labo-
rantium ? A n n e vim morbum efficientem in ipso 
m o r b o bestiarum sitam esse et tanquam in his 
exortam, in illos non nisi effeptum producere , pu-
temus? Magna enim est affinitas morbi hujus 
sibirici tum h o m i n u m , t u m e q u o r u m , cum n o -
*) ln tumoribus insectis eqiioriiin S e m p e r tumor gelali-
nosus, nunquarn vel serius medicamentis applicaiis pus 
invenitur, qnod semper duce Am-Pach etc. occnrrit in fe- , 
b r e ataxo-adynamica (ppiz. splenet.) equorum, quain rr.or-
b u s hic equorum pro mndo oriundi et indiciis cadaverum 
aectionum ipsis ( Jpemttann't> Bcitrdg*. 23i>. 3 . ) maxime : 
«emulat Adjungimus adhuc cel. Veilh (I, c. pag. 136. ; opi-
nionem, secundum qnam falso, pUutae virulentae et in-
secionim inorsus causarn praebent origini illiui morbi 
equorura. 
stro et'-ni'«maxime fallamur, ambo- ex uno e o -
demque fonte proficiscuntur. Denique L^rche-
tempore luis equorum ( e q u i tumoribus col lum, 
pec tus , abdomen vel partes genitales occupan-
trbus, l aborabant ;— Beufeiifriiehe), quae auno 
1756 a regionibus St. Pe t ropo l i s , utrinque, ad 
tenas Moscovi t ica» et ad L i v o n i a m , vim suam 
psstiferam propagavit,, observabat , etiam h o -
mines o p e veneni a bestiis translati, sat consp i -
cue, carbuuculis c o n i p i , q.uos Fallas (JJriienovb. 
23rifr. 230. i. (5. ia3-) eosdem esse ac qui in Si-
biria inveniuntur, contendi t . Lerche nempe 
ai t : „^jrb fand, ba$ aUe Sianfe, fciuer audcrenont' 
nieii, bai franfe 23ief> Dorf)er l)el)anbelf o&er aru 
getaffet, o&er beim 33erfcbacren uiioorficbfiq ange* 
griffen t>attev aber nid>f aUe, bie bad 23iel> ange* 
fubrf, torJrtofn angefrerft;" — quibus omnibus 
perpensis conjecturam nostrarn, carbunculum 
nempe Sibiricum a viro in bestiis aegrotis nato, 
exor i r i , verisimillimam redd i , nec n o n sat c o n -
firmari, facile concedes . 
Carbunculus hic e o magis affinis videtur n o -
s t ro , quo certius ex uno e o d e m q u e m o r b o b e -
stiali (Beulciifciirhe) gignitur; quoci rca etiam 
quibtisvis dubitationibus a cel . Wink le r e tHinne 
buic affinitati objec t i s , facile satisfieri potest , 
quia insuper uterque, varieiatis hornm m o r b o -
?um demonstrandae gratia, partim i isdem, n e c 
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rec t i s , nec gravibus rationibus, partim fortui-
tarum varietatum signis ut diagnosiicis utitur; 
ceterum verum momentum causale cuique i g n o -
tum erat. — 
g. Carbunculus Gallicus. In nonnullis 
regionibus Galliae meridionalis, secundum o b -
servationes virorum Enaux et Chaussier ( M e -
thode de traiter les morsures des animaux, et 
de la pustule maligne. D i jon ) , Thomassin ( D i s -
sertat. sur le charbon malin de la Bourgogne . 
Di jon 1780 et Precis sur la pustule maligne) et 
Larrey (Memoires - de Chirurgie militaire de 
camp-igne) satis probatas , invenitur carbuncu-
lus quidam, qui or iginem suam etiam veneno 
aliquo bestiae aegrotae , praeprimis epizootia 
splenetica (fievre charbonneuse) Iaborantis,ducit. 
In diversis reg ion ibus , vario nomine hic m o r -
bus nuncupatur; in Burgundia, T o u l o n , Massi-
lia etc. „charbon malin" aut „pustule maligne", 
etiam „ p u c e mal igne" dicitur, quae nomina 
Larrey (Memoi r e sur Tanthrax) secundum in-
tensitatem morbi , ex una eademque causa, q u o -
ad agendi ratioriem modil icatd, profiscentis, 
diversa esse, ostendit. — In regione N a r b o n -
nensi , ubi lanae v i ro imbutae , morb i o r igo tri-
buitur, nomine „cha rbon p rovenca l " venit. — 
Honor ius Bouche in histor. p rov inc . L ib . I. 
(v ide Werlhofi i disquisitionem de variolis et an-
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thracibus. Hannov. 1735. pag- " 5 0 n u n c c a r -
bunculum eumdem esse affirmat, quem Plinius 
(Histor. natur., ed. Milleri . Berolini L i b . 3. 
pag. 24.) ex Gallia Romam translatum, duobus 
Gonsulibus mortem adtulisse, commemorat . — 
D u c e Borel lo similem morbum „Malva t " aut 
„anthrax tarantatus" nominatum in regione R o -
quecourbe juxta Castres, urbem provinciae 
Languedoc occur ren tem, cognosc imus , cujus 
o r i u m W e r l h o f f pariter ex lana Narbonnensi in-
fecta , huc ad pannificinas adlata, deducit . 
Sine dubio in plurimis Europae terris m o r -
bi affines exsistunt, qui promiscue carbunculi 
nominantur, quare etiam diversissimi scriptores, 
inter anthracis causas, partes bestiales cor rup-
tas, afferunt ( v . c . Sauvages in Nosologia m e -
thodica. T o m . II. Lipsiae 1791. % Wvuc'6 3lb--
bmicMitiigen von (Sefcbrtiulften 11. ©efcbrrjuren. Zbf. 1. 
Srecben u. 2Barfrt)au 1761 ti. f. tt>.). Sed n o n s o -
lum in ipsis Europaeis terris sed etiam in aliis 
partibus orbis terrarum certissime morbi affines 
occurrunt ; sic v . c . Bertin (Relation deque lques 
accidents extraordinairs, observe's a Guade-
loupe sur les negres etc. 1774.) nobiscum de 
catbunculi spec ie , uno tempore cum epizoot ia 
in insula Guadeloupe grassante, observationes 
suas cornmunicat. 
Q u a e , q u u m i t a s i n t , quaerimus, anne jam 
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a-priori, momentis causalibus epizootiarum ta-
lium in, omnibus regionibus orbis terrarum, plus 
minusve praesentibus, p roduc t io et translatio 
viri ep izoot ic i nati, in homines statuenda sit, 
prae&ertim in regionibus, ubi rem pecuariam 
amplo lateque faciunt? 
§. 14. Vestigia similium affiniumque m o r - . 
bo rum jam in ipsa antiquitate reprehendimus. 
Sic Moises ( in E x o d o Cap. g. st. 9.) de pustulis 
et ulceribus ( b o f e , \~<fytvar%e Slafrer) loquitur, 
q u c m Deus in homines et bestias Pharaonis r e -
gis Aegypt io rum, incidere et grassari fussit. Pa-
riter etiam poetae vetustatis, multa de statibus 
morbos is bestiarum, ab iis in homines translatis, 
et cum pogtica loquacftate, p ro ipsis c o g n o t i o -
nibus op in ionibusque , causas eorum cantave-* 
runt ; ut Homerus (Ilias L i b . 1 . ) , Virgilius 
( G e o r g i c . L i b . I I I . ) , Ovidius ( M e t a m o r p h . 
L i b . V I I . ) multique al i i , qui cum vegetis c o l o -
ribus descriptiones ep izoot ia rum, quae etiam 
hjomines, morbis infecerunt, posteritati p rod i -
derunt, Sed uti cantus eorum n o n solum inge-
nium poeseos sed etiam ardorem austraJium r e -
gionum bauriunt, ka etiam imago i l lorum m o r -
borum naturam australis cujusdam metamorpho-
seos exprimit , quae magnas ostendens pertur-
bationes et commutationes in organismo et Ia-
tius serpens, paullatim in statum putridum p r o -
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grediebatur et vim vitalem organismi futtditus 
subruebat: 
Ardentes papulae, atgue immundus olentia sudor 
Mtmbra tequebatur; — nec longo deinde moranti 
Temport contactos artus lacer ignistdibat! 
rirg. Gtbrg. Lib.III. 
Q u a e , quum ita sint, morbi tales nullt» m o d o in 
tecentioribus temporibus pritnum sunt or t i , in 
quibus autem revera eos saepe adhuc animad-
vertimus ( v i d e Plouquet opera ornnia) et 
si de historia Esthoniae tales habuissemus an-
nales, qualibus aliae terrae abundant, sine du-
bio etiam similia ibi confirmari inveniremus. — 
Attamen vetustas nostri morb i q u o q u e , summa 
cum verisimillitudine praesumenda est , quia si-
Cuti in prioribus temporibus causae ad epizoo-* 
tias formandas, extensiores et validiores in hac 
terrarum plaga erant , s ic etiam carbunculus n o -
ster sufficientes invenit causas. HaUd falso ig i -
tur ab e o inde t empore f e r e , q u o incolae r e m 
pecuariam fecerunt , o r i go ejusdem ducatur. 
§. 15. De natura morbi. Formis , m o d i -
ficationibus declinationibusque morbi cognit is , 
ratione act iologica experta, circumstantiis sin-
gulis et oriUndi condit ionibus dilucidatis , den i -
que vita morbi externd, ut ita dicam, cons ide -
rata, — necesse erit , et vitam quasi internam 
perlustremus eaque rat ione transitum formemus 
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acl parcerft illam nostrae dissertationis, qude, qui -
bus inimicus vincendus demonstrat. — Hic vero 
statim nlultis variisque obstaculis objectis, q u o -
rum alia fortuita, alia in re ipsa posita sunt, o c -
jcurrimus; attamen ad investigandam veritatem 
e o magis trahimur,. quo gravius res confu-
sa et obscura ut vincamus difficultates et viam 
etiam immunitam, bona fide ineamus, adhor-
tatur. 
D u o s statuamus opor te t status principales 
.in morbo nos t ro , statum ante carbunculi ni-
gra t ionem, — qui vero duplex, cum affectione 
universali praecedente (carb. sympt .) aut tantum 
locali (carb . i d i o p . ) — v e l post i l lam.— a) Virus, 
morbi causa, aliquo m o d o cuti admovetur et a 
vasis absorbenlibus excipitur , cum corpor is hu-
moribus circumagitur, quin ullam adhuc in l o c o 
a viro tacto producat alienationem vis ibi lem; 
quo facto repente turba organismi, minori vel 
inajori temporis spatio elapso, incenditur, quam 
animadvertere Iicet in carb. sympt., in quo tum 
et plerumquesystemairritabile, tum systema sen-
sibile, tum etiain utrumque phaenomena ostendit 
praevalentia. Naturae conamina virus susceptum 
devincerestudent acturba eo validior esse debet , 
q u o magis sine interruptione a causa influente 
praesente, denuo eliciatur. Frigus, calor, omnis -
que generis motiones febriles, pulsus 'celeres, 
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for te i j duriusculi, contracti, secretiones i m p e -
ditae vel saltem imminutae, congestiones ver-
. sus caput etc. symptomata sunt primaria, quae 
systema irritabile affectum pronunciant, qui -
buscum junguntur delir ia, temulentia, t remor 
artuum, lassi tudo, vomitus , anxietates etc. 
symptomata functionis systematis nervosi turj-
batae, vel a quibus illa superantur,— Sic turba 
febriJis peculiaris generis , a veneno peculiari 
orta, — plane deficiente alicujus organi abscon-
diti nobil ioris , affectione magis conspicua est, 
quum enim e cont rar io , omnia aeque fere lar 
borare v iden tu r ,— m o d o characterem inilam-
matorium, m o d o nervosum, magis induens. pa-
riter ac in exanthematibus evo lvend i s , quando-
que visa, oritur, cujus vero causa tum a veneni 
peculiaris diversitate, tum a constitutione, sexu, 
aetate correpta etc. d e p e n d e t , — etsi haud ne -
gari possit, virus demonstrare distinctam, cer -
tam inclinationem in vitae nervorum perturba-
t ionem. Turba illa incresci t , d o n e c naturae 
contigerit, ut virus aliquo m o d o vincat, vel d e -
struat vel ratione incognita adhuc , indifferens 
reddat , e t , ut p lur imum, affectionem totalem, 
metastasi quodam mitiget. Haec autem meta-
stasis ipse carbunculus noster sympt. est , cujus 
erupt ionidolores , temperies mutata, t u m o r t e n -
« iove partium et cetera symptomata , p ro na-
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-tura mali speciei praecedunt ; quae partis m u -
"tatio eo t endi t , ut pustulam vel maculam in suo 
cacumine formet , quasi pe re r i sm. loca lem. A n 
v e r o febris flla praecedens, interrfum malignis 
'haud absimilis, sicoti i l lae, in carditide ( d u o e 
•Kreysig) vel in systemate venaso praevalente 
-fd-uce Puchelt) sistat ,— hic investigari nequit . 
b) Virus ]am ante distributionem in humores 
'Organismi univers-alis, in cute ipsa metamor-
phosin format. Evolvitur sine ullo signo affec-
tionis universalis, al iquo l o c o dolente vel rubi-
cundo vel alio vel nuUo omnino m o d o mutato 
(carbunc . id iopa th . ) . A c c e d e r e potest febris 
secundaria, quae carbuncali efformationem c o n -
comitatur ve roque deper ideatpar t im a veneno 
'assumpto,-sicati 'nterdum jn vaccina p ro rum-
»pente observamus, partim ab excitatione cutis 
loeali, quae modo sympathico tojti impertitur 
organismo. — Hisce processibuset- i l l is sa tef-
formatis in utroque casu omnia fere s y m p t o -
Tnata vel mkigantur , vel plnne evanescunt , > « i s i 
•yirus denuo p r o v o c a t u m novam incenderi t Ham<-
-mam.— Sioigitur rnacula vel vesicula earbunculi 
«ympt . nobis crisin l oca l em, per metastasin d e -
Tnonstrat affectionis universalis, illa carbunculi 
idiopathici ve ro crisin localem affectionis cuta-
neae topicae. — Sed unde diversitas haecca r -
bunculi formationis? causa hujus in na turasub-
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jecti individuali posita est, an in diversitate 
specifica veneni ipsius? JNonne forte m o d o ia 
l o c o , epidermide privato, virus assumatur, m o -
d o ubi nulla cutis laesio sit? Quibusnam rebus 
resorptio m o d o impeditur , m o d o augetur? — 
D e quibus autem, quum observationes adhuc 
deiiciunt, nil certi statui potest. Quandoque 
et uterque modus carbunculi originis, locum ha-
bere videtur, quod fortasse occurr i t , ubi l o c o 
carbunculi futuri jam designato, nulla praesente 
afFectione universali, phaenomena nova a c c e -
dunt turbae totalis, organismi, d o n e c ca ibun-
culus alter formatus sit; q u o d a m m o d o et casus 
gravior carb. idiopathici hucpert inet .— Fundus 
vesiculae vel maculae est tela cellularis cutanea 
inflammata, cum act ione aucta particulae lmri-
tataefere, vasculorum capillarium et cum retis 
Malpighii alienatione forsan, ubi quandoque 
exsudationem massae l impidae , sublevata ep i -
de rmide , cernere licet. Ambitus aut for te , aut 
parum, aut liaud omnino ruber , aut pars venosa 
vasculorum capillarium aucta apparet, u n d e a m -
bitus caeruleus atque fundi vesiculae c o l o r au-
sterior. Raro partes subjacentes et adjacentes 
°nuji tumore carent, qui in cnrb, symptomat ico 
pleruinque magis perspicuusest, quamin id iopa-
th ico ,quodaGt ionem partisque intensionem mu-
tatam pronuncia t ; secundum q u o d et temperiei 
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auctio diversa esn Vesicula vel macula, quae 
in medio tumoris minoris vel rnajoris sibi eiigit 
s e d e m , ac nil nisi crisis illius est, nisum habet 
c o n s p i c u u m , vi ro fortasse denuo p rovoca to 
auctum, in gangraenam,— uncle co lorum va-
r i a t i o , — quaeque nostra op in ione aut sequela 
est tensionis inflammatoriae nimiae loci affecti 
( t u m o r inflammatorius, rubor , calor auctus, 
do lores vehementes , quae plerurnque laniatio-
nem carbunculi unguibus excipiunt , quam mors 
subsequi tu r ) , aut sequela virtutis nervosae a 
veneno directe correptae e t exstinctae, unde 
paresis ( t u m o r minus rubicundus vel o m -
nino albus, haud calidior reliqua cu te , sen-
sibilitas irnminuta vel plane deficiens et d o l o -
res parvi.) . 
Quum cadaverum sectionibus careamus, una, 
sed imperfecta, non sat ample instituta, e x c e p -
ta ( v i d e f i n e m ) , quae dilucidare possent natu-
ram morbi ve l potius causam denudarent m o r -
t is , — nobis fugiendum erit ad sectiones alibi 
institutas. — D r . Larrey, cadavera aperuit h o - . 
minum m o r b o aflini (pustule maligne) m o r t u o -
rum, quem in ditionibus circa urbem T o u l o n , 
pluries observabat et tractabat; narrat, se s em-
per invenisse similia ac autopsia co rpo rum, 
peste mortuorum, manifestaverat; — praepri-
mis intestina, omen tum, tumefacta, maculis 
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gangraenae obsita passim, reper iebat .— Et in 
Germania saepe inflarnmatio, tumor ac gaugrae-
na organorum abdominalium visa sunt, q u o d 
Am-Pach ac Ve i th , nec non observaliones ab 
Eliisen in Finnlandia, et a Bertin in Guade-
Joupe *factae, confirmant, sicuti illae a Kausch 
in Polonia institutae; dein Bornemannii (.fprrr* 
jnai in '0 Brifrdge. 23D. 3-) observationes in Rossia. 
factas adfungamus, cui cadavera hominum m o r -
b o „Morawa|a-Jaswa", mortuorum, aperta, se«-
quentia demonstravere: in abdominis cavitate 
magna lymphae exsudatae c o p i a , mesenterium 
n ig rum, ventriculi glandulae tutnidae, omnia 
intestina, praeprirnis d u o d e n u m , quod m\iC0 
flavo repletum, valide tumefacta, versus cardiam 
nigrum apparuit; intestina alia gangraenosa, 
omen tummagnum ac curvatura ventriculi magna 
gangraenosa; h e p a r m o l l e ; renesdiscissi, c o l o r e 
baud naturali; renes succenturiati valde tumidi 
et muco flavo circumdati pariter ac glandulae 
ingu ina les ;— glandulae in thoracis cavha te tu -
midae ac mucus illeflavus etiam in glandulis ju-
gularibus, accumiUatus, sese maxime subter 
Pute col l i et pectoris extendebat. 
Quae quidern sectiones locis et t empore d i -
v"~rsis, a viris q u o q u e diversis insLitutae, essen-
tialiter eamdem fere summam manifestant; in 
6 mnibus affectiones organorum cellularium, tu» 
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mores i l lorum ac glandularum cum exsudationi-
bus mucos i s , auctis depravatisque, maculae 
gangraenosae dispersae etc. apparuerunt. 
Vertamus oculos ad symptomata , q u a e m a -
xime versus fmem mali nostr i , praecipue si 
m o d o n o n turbetur, aliquo eventu in decurstt 
suo ( v i d e in f ra ) , in prospectum veniunt , quae 
p o r r o illud ad mor tem usque, concomitantur , 
puta: sensus peculiaris ponderis in i t io , in re-
•gione ventriculi , serius saepe abiens in d o l o -
rem intolerabilem (•3i"i65nine roado), q u o d si-
gnum ubique ab id iot is , deterrimum habetur ; 
vomitus vehemens (s ignum p e s s i m u m ! ) , c o n -
stans, inopinato atque absque caussa evidente, 
invadens , semper fere b rev i , mor tem praece-
d e r e s o l e n s , cum sensibilitate plus minusve per-
«picuaabdominis , anxietatesetinquietudo, ardor 
intestinus indeqne pendens algor marmoraceus 
extremitatum, sitis valida, lassitudo virium in-
consueta, pnlsusparyi, contracti, f requentes; — 
omnia haecce signa plus minusve affectiones in-
flammatorias abdominis o rganorum, praesertim 
intestinorum indicare ac quam maxime phaeno-
mena rnorbos affines concomi tan t ia , aemnlare, 
invenimuf;. His si adnumeremus glandulanini 
tumores externe apparentes, fortasse nostro irt 
m o r b o maxime persp icuos , et quod sectio un» 
(v ide finem) demonstrabat, a massa simili gela-
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tinosa exsudata, formari , nostro m o r b o eum-
dem adscribere cogimur exitum, qualem affini-
b u s , etsi careamus sect ionibus , op in ionem 
istam confirmantibus. 
Ut sensus abdominis do lo rosus , praecipue 
in regione superiore sentiatur, ab eo certe pen-
de t , quod inflammatio fort ior ibi esse c o n -
suescit, o b majorem sensibilitatem partium, un-
de et illic saepius reperitur transitus in gangrae-
nam (DJiarcus 2"F>prapir. 23B. 2. © . / J33 u. f. ro.); 
quinimo sensus peculiaris abdominis , saepe ab 
infestatis, haud declarandus, in connexu cum 
ceteris phaenomenis , suspicionem ciere opo r* 
tet enteritidis ( M a r c u s ) . N e c mirari debemus 
subitaneum in mortem exitum, signis abdominis 
affecti, jam conspicu is , quum iste ex observa-
tionibus medicorum (ce lebe r r imi Marcus a l io-
rumque virorum experientissimorum), haudraro 
cont ingere solet subjectis teneris, sensibilibus 
acinfantibus. Insuper vis organorum horum af-
fec to rum, citius exstinguitur o b vi tam, disposi-
t ione Jamdudum morbosa , a l t iorem, quae cau-
sam tenet in ipsa debilitate ( § . 7 . ) ; quivis enim 
processus , si tandem incenditur, ibi rapide ac 
«giliter fit. — H u n c exitum repent inum, E l l i -
sen suetum morb i in Finnlandia ab ipso bis o b -
servati, nominat finem. — D e n i q u e , q u i s i g n o -
raret, — materies putridas, acres , icl iorem e t c , 
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jflm ab auctoribus diversissimis, ut causas ente-
ritidis accusari ; — moneamus p o r r o , o r g a n o -
rum abdominalium , praeprirnis intestinorum in-
flammationes, quam saepissime medicos doc t i s -
s imos, in praxi medica veteranos (Richrer. V o -
gel .) fefellisse et nil amplius ad mirandum nos 
pe rduce t , si affectio abdominalis , nostro in 
m o r b o e t i a m , non semper , sat mera ac depicta 
sese manifestet et praesertim, quum tota mu-
tatio a veneno cer to producta , cujus vis depri-
mens ac turbans fortasse in occultis latet, nos 
adhuc fugit. Hisce assumtis et sententia 
W i l d e confirmatur: „carbunculum collapsum, 
mor t e ex inflammatione interna ac gangraena 
excipi";*---nescimusansententia istius viri certis 
nhatur observationibus? — Status ille chroni -
eus ( §. 40 c u m febre hect ica , quae interdum 
h o m i n e m , gravem perpessum casum, a q u o 
haud o m n i n o , vel lentissime recreari potest, 
de t ine t , causam sufficientem fortasse quoque in 
mutationibus organorum abdominalium invenit. 
Attamen alium adhuc exhiberemus opor te t 
•xitum morbi in mortem, inter indigenasEstho-
Iiiae, q u o d denuo peculiaritatem constitutionis 
eorum profitebitur. 
In superioribus jam ( § . 7.) animum invergiV 
mus in constitutionem indigenarum Esthoniae, 
ct cutem, cum organis cutaneis cellularibus to-
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tumque fere systema reproductivum praevalere^ 
exnerti sumus,iI ludquequasi indisposit ione m o r -
bosa endemica , in statu aliquo iniirmitatis pen-
de re , demonstravimus. Unde et omnes fere 
potentiae morbi , piusminusve, n o n s o l u m p r a e -
primis ad illa organa refleetuntur, sed etiam, 
quae direct ionem suam sequuntur ad illud sy -
stema, ibi strages citius edunt (v ide supra). Ita-
que in m o r b o nostro decursus interdum re -
pente interrumpitur, ab intumescentia telae c e l -
lu losae , n o n raro maximam corpor i s superfi-
c iem detenente et propter glandulas, exsuda-i 
tionibus massae crassae tumefactas, in c o l l o , 
verisimiliter etiam in iistula spiritali, thorace et 
fortasse q u o q u e i n pulmonibns. Interdum nempe 
in ultimis vitae hor i s , sensus suffocationis ac 
impotent ia , potus c ibosque deglut iendi , exor i -
tur, (quamipsa fortasse ventriculi affectio m o r -
bosa adauget), p o r r o gulae constr ict ionis , diffi-^ 
cultates respirationis, in quibus spuma albida 
ante os protruditur, oppressionis pectoris sen-
sus, anxietates (|quae sane et organorum a b d o -
minalium affectione g ignuntur ) ; quibus o m n i -
bus perpensis , minime fateri cunctabimur, — 
""nortem interdum paralysi pu lmonum advehi .— 
Sed o b pulmonum functiones impeditas, nec 
r a r o et congest iones caput occupabunt , quae. 
« o difficilius dissolvi possunt, q u o magis tumore 
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•jolli fac ie ique, venae fimctiones turbantur ac 
mor tem apoplect icam admovebunt ; — exinde 
v e r o in carbunculo, collum obsidente, nasci v i -
demus conscientiae defec tum, oculornm o b n u -
bilat ionem, faciem tumefactain, inllatam, paene 
violaceam nec non sanguinis stillationem e na-
ribus post niortem. A c verisimillimum nobis 
v idetur , interdum jam in primo stadio ( ca rb . 
sympt . ) apoplecticara mortem advehi , praeser-
tim si natura in capitis vicinitate, carbunculum 
efformare studet, — quo facto vesiculae vel ma-
culae format io , tol l i tur; qualem vero exitum et 
in aliis febribus malignis observamus, nisi i m -
petus nimius febrilis, natura sola vel artis o p e 
mitigetur. H u c fortasse rara illa pertinent ex-
empla nostri morbi , quae nulla signa inter v i -
tam, nec externae n e c internae catbunculi erup-
tionis praebent , nihilominus vero mot iones fer 
briles validissimas cum capitis aflectione per-
spicua ( § . 7 . ) . — Sic quandoque pu lmonum 
ac cerebri paralysis sibi invicem obviam esse, 
ve l altera alteram praecedere , et und mor tem 
inducere posse t , antequam affectio organorum 
abdominalium perspicua fuerit. — Jam e dis-
pos i t ione morbosa et frequentia sedis carbunculi 
in partibus superioribus co rpo r i s , hanc mortis 
speciem saepius h i c , quam alibi contingere, 
l iquebit . H o c ex morb i exitu et idiotarum 
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observaf io , qui periculum vitae ut plurimum 
pro celeritate decursns afque pro furore phae-
n o m e n o r u m , aestimant, veniat: „(juo propin-
quior morbus cordi (i. e. regioni ventriculi— 
(5ii&&a), eo perniciosior"; — Itaque homines a 
m o r b o nostro correptos multiplici ratione obi re 
v ides , partim gangraenA organorum abdomina-
l inm, partim pulmonum paralysi tandemque 
apoplexia , saepissime vero diversi hi status sese 
conjungere , valent. r 
Si matura o p e , morbus localis efformatus, 
haud victus, nec partium qualitas abnormalis, 
virus parandi, mutata est, vel si laniando vel 
nimis mature aperiendo , turbatus, vesicula vel 
macula desidunt , et pars affecta retis capillaris 
cutis, fundus s c . vesiculae vel macula ipsa inter-
mor i paullatim. consuescit . — M o x processus 
prior cutis, illam fugit, alius novus vero sub illa, 
in tela cellulari nascitur, unde ut plurimum i m - ' 
minui solent cutis c o l o r mutatus, tensio efus-
dem inflammatoria, temperies aucta; processus 
a cor io in telam cellularem abit subjacentem, 
quae in magna versatur exsudatione, m o d o qua-
litativo mutata et sensim increscente. U n d e 
dolores in profundo et tumor ille magnus, sen-
sibilitate partim o b extensionem partium mag-
narn , partim o b vim nervosam veneno deletam, 
carens. —• Hunc ve ro statum norbosum partium 
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neutiffuam a cutis particula gangraenosa, quae 
ut plurimum in periculoso etiam exitu, nullo 
m o d o mutatur, sed potius a veneni in parte af-
fecta p rovoca t i , absorbt ione, derivare po tes ,— 
quia plerumque status universalis, saepe aliquo 
m o d o fam efformatus apparet, antequam nigrue-
rit fastigium tumoris ; — quia sublata par tegan-
graenosa, nihi lominusaffect iototal isexori tur; —• 
quia pars gangraenosa, insuper, n o n nisi i chore 
profuso et humoribus ab e o corrept i s , n o c e r e 
consuescit et statum universalem adori tur , f e -
brem provoca t putr idam, q u o d hic non regula, 
sed excep t io , •— o b sempiternam fere rigidi-
tatem et siccitatem partis gangraenosae morb i 
nost r i , quae maxime aemulat partem cutaneam 
a cor ros ivo aliquo combustam. — Virus e o p r o -
vocatum absorbetur ac retro tendi t ; — col lab i -
tur ideo epiderrnis in forma vesiculae evecta ac 
virus acre in illa contentum disparet. — INon 
ve ro sempers icconsp icuum evadit virus ( § . 2. d . ) , 
attamen illins praesentiam negare p o t e s ; gan-
graenescit macula et subsidit, dum similis p r o -
cessus incenditur in partibus subjacentibus, qui 
nigrata vesicula in conspectum venire solet . — 
Certe ac maxime verisimile nunc virus cont inuo 
provoca tur a partibus vicinis similibusque, huic 
nisui jam idone is , qualitative mutatis, q u o d o b -
sorbetur nec n o n t empore plus minusve l o n g o 
io7 
*) Quamquam negare nequimus, morbum nostrum 
interdum febri aemulare nervosae, quinimo, causis fo -
Vfciitibus certis, — ad febrisputridae gradum usque evolvi 
posse, — attamen non possumus, de natura morbi co -
gitantes, — qum simpliciter jllum typhuin nominemus 
eontagiosum cum cel. Binnp vel febrcm putridam cum 
««1. W i n k l e r . 
praeterlapso, turbam ciet internam, pe r icu lo -
sissimam. — Interea virus in localitate p r o v o -
ca tum, •— contagium sit nec ne? — sattem ali-
cui virosi producti , affectionem totalem tribuere 
debemus. 
Sic ergo processus novus exori tur , transiens 
cjuasi a cute in partes abscondi tas , et sensim 
febrem incendens plus minusve systema irrita-
bi le vel nervosum *) occupans, pariter ac in in i -
t io carbunculi s y m p t o m a t i c i , — cui quasi c a c u -
mine attacto, affectiones locales orgarioruni n o -
bil iorum abdominis adjunguntur. — Corripitur 
a m o r b o sensim sphaera vegetativa ita ut hic, 
m o d o contrario ineuntis morb i ( v . c . carb. 
sympt . ) , ab externis partibus versus internas ten-
dat ; corripiuntur magna pars telae cellulosae 
cutis et glandularum corpor is et dein organa ce l* 
lularia, quae abdomini insita, periculum sum-
mum perniciosum afferunt; — ad quae nimirum 
quam saepissime, cutis affectiones turbatae r e -
flectuntur. — Membranae q u o q u e serosae m o r -
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bum nunc participare videntur, unde exsudatio-
nes magnas pericardii, pleurae, peritonei in ca-
vitatibus his correspondent ibus , exponere tibi 
potes , — quaeque mutationes, praeprimis pleu-
rae ac pericardii , sensum anxietatis magnae ac 
respirationis difhcultates revera augent. Ex his 
intelligi q u o q u e potes t , quare in plurimis casi-
bus , ubi sane carbunculi tumor ne col lum qui -
dem obs ide t , sensus anxietatis ad mortem us-
que incresci t , etsi gangraena intestinorum jam 
perfecta , ille decrescere opor tere t . 
N o n n e forsan in organis abdominalibus idem 
reiteratur, quod observamusincute , u tpu t aca r -
bunculi format io? N o n n e h o c ex fonte p r o v e -
niunt maculae illae gangraenosae cum partium 
tumoribus in ventriculi ambitu, i. e. in intesti-
n i s , o m e n t o , vel in ventriculo i p s o , ubi ea ex 
causa magis extenduntur, quia inflammationis 
extensioni vomitus continuus faveat? C o n j e c -
tura haec , quodsi vera sit, aliquantisper novum 
profert argumentum, formari contagium, ac 
v ice versa, quia versimillimum est ( § . 12.) c o n -
tagium saltem quandoque formari , conc ludere 
possumus, quas h o c in processu retrogresso 
vidimus mutationes in organis abdominalibus, 
nil esse nisi processus cutis repetitus. 
Processus hic retrogressus sub climate alio, 
fortasse aliter se habebit v. c in M o m o interdum 
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ac in carbunculis a Plinio notatis, nec non in 
nonnull isGall iae,— et viscera alia occupabit , c e -
rebrum fortasse, unde somnolentia ac stupor 
intrant versus finem m o r b i , quae maxime ab i l -
lis metuuntur. 
Extra omnem dubitationis aleam nobis 
positum videtur, easdem affectiones o rgano-
rum abflominalium et carbunculo symptomati-
c o , qui serius efflorescit, brevi sc. ante mor tem, 
affectum pati; quamvis vesicula vel macula, in 
h o c casu semper parvae et cito desidentes,. p r o d -
ierant, tameu pergere videmus morbum univer-
salem, qui omnino statum universalem post 
gangraenam carbunculi , aeiiiulat. O b diversa 
vero obstacula naiurae, quae direct ionem suani 
divisit, non contigit , ut crisin perfectam in cute 
ciere potuerit . — Propter peculiaritatem hanc, 
fortasse. quam rarissime b o n o gaudet successu 
cura, m o d o consueto , suscepta; tumor magnus 
jam adeo insensibilis est, ut vel gravissinia irri-
tantia, vim suam exserere nequeunt. — H i c 
q u o q u e explicatur rusticorum observatio, q u a e : 
„quo minor vesicula vel macula, eo perniciosior" 
docuit . — INec aliter sese habet vesicula vel 
macula post m o r t e m , uti dicitur, erunipens; 
concedere non possumus, illam morte jam per-
fecta quia. oriri nempein istiusmodistatu, tales ex-
sertiones vitae organicae , adhuc vigentis per 
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product iones ac formationes, nunquam evenire 
possunt. — Certe in ultimis virae momentis 
evolvi turcarbunculus velinstatu q u o d a m , q u e m , 
s e d s i n e f u r e , jam exanimatum habemus, i n q u o 
ve ro systema vegetativum adhuc, m o d o orga-
n i co viget. — Itaque essentialiter congruit cum 
m a l o , in quo macula vel vesicula carbunculi 
prorumpere recusat, denique serius erumpit.-— 
His ve ro abnormitatibus neutiquam deest exitus 
ille morbi in m o r t e m , praecedente apoplexia 
vel pulmonum resolu t ione; paucis: omnino ac 
penitus conveniunt quoad palmaria, cum car-
bunculo sat tempestive erumpente ac ad m o r -
tem vergente. 
Sub c o e l o meridionali facilius efusmodi mu-
tationes organorum abdominalium in processum 
vergere possunt putr idum, quum h i c , partim 
certissime o b auctam vitam nervosam, magis 
perspicua est pulrescentia humorum, n e c infi-
tias ire vo lumus , morbum in climatibus calidis 
ardenl ibusque, ad pestis gradum increscere, 
praeprimis, si citra infect ionem p e r c u t e m , al-
tera per stomachum admissa fuerit; — in efus-
modi regionibus caro facilius in putredinem abit, 
praeprimis, quae jam morb ida , et quis ignorat 
illam fam saepe febribus malignis, quin imo p e -
sti ipsi producendis , causam praebuisse. I n n o -
stris quidem regionibus ac in septentrionalibus 
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summatim, exitus inflammationis in gangraenam 
ac eo in paralysin organi totius, citius locum ha-
b e t , sicuti omnino procursus totius morbi hic 
ocyus tum quoad loca l em, tum quoad uaiver-
salem adfectionem evenire so le t ; unde hic l imi-
tatio gangraonae cutis, ibi vero progressus ejus 
in vicinitatem rnagna cum ichoris product ione . 
H o c vero charactere generali quoque cuiandi 
methodi similes sint vel modilic.entur, necesse 
est , — sub diversis coeli regionibus. — Plis per-
pensis, nobis plane verisimile videtur et bestia-
rum niorbos quoad affectionem primari.im o m -
nino interse conven i re , illa cum discrimine p o -
s tero , horninum mali instar, quod ibi tendunt 
in putrescentiam humorum cum exitu frequen-
t iore tumorum in gangraenam et putredinem, 
hic contra prius jam paralysi alicujus organi 
^mor tem advehunt , praegressa aliqua mutatione 
ejusdem fabricae ac virium. 
At tamen caveamus ne limites transgredia-
mur! T a m diu quam pluribus gaudere nequi -
mus certis observationibus ac cadaverum sec t io -
nibus, tum in hominuni , cum in bestiaruin c o r -
poribus institutis, — haud arnplius campum p o s -
sibilitatum extendere velimus. 
§. 16. Prognosis m o r b i , qui quandoque 
inter spatium vigintt qtratuor. qu in imo minori 
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horarum n u m e r o , atque solis naturae viribus 
commissus, semper enecat , qui dein or iginem 
suam ducit a v i iy parum noto e t c . , — nulla nisi 
maligna et anceps, evadere potest . 
Carbunculus sympt. in stadio p r i m o , d o n e c 
crisis localis nondum perfecta, magis dubius 
semper est , quam idiopathicus; increscit n imi-
rum febris , versantur aegroti in periculo con t i -
nuo crescente , o b exitum ac direct ionem natu-
rae adhuc ancipitem, unde eo mel ior prognosis 
quo cit iuscarbunculusperfecteexstiterit .— Car-
bunculi symptomatici omnino efformati p r o g n o -
sis, conveni t cum illa catbunculi id iopathic i ; 
benigna est quoad vitam servandam, etsi q u o d 
attinet ad restitutionem partis affectae, p r o g n o -
sis interdum mala esse debeat , v. c. in carbun-
culo oculum obsidente vel ejus vicinitatem. — 
In stadio s e c u n d o , ubi vesicula vel macula desi-
dere inchoat , vel aliqua ratione processus in 
cute alienabatur, quem morbus universalis ex-
c i p i t , — omnino cqngruunt carb. symptomati-
cus ac idiopathicus, quoad prognosin , q u a e h i c 
haud secus ac incerta, anceps, quinimo ma-
xime dubia exstat, h o c quidem eo magis , q u o 
citius transitus ille factus est. — Quurn experti 
s imus, quantum ac quam multiplex iieri possit 
per iculum, subeundae mortis iuopinatae h o c in 
stadio morb i , et quum dein noscamus, quam 
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gravis ac periculosa o e c o n o m i a e animali s i t a f -
fect io organorum mortem afferentium ( § . i5-)» 
maxime dubitare oportet, quin servemus aegro^ 
t o s ; quum ad haec p o r r o adnumeramus virus 
ejusque antidotum nos adhuc latere atque m e -
delam nobis adeo raro h o c in stadio cont in-
g e r e ; — sat excusatur prognosis nostra suspi-
ciosa. — Si adfuerint faciei, extremitatum frigus 
marmoraceum, vomitus continuus cum sensu 
i l lo pecuKari abdominis et quidem pulsibus jam 
parvis , intermittentibus exil ibusque, p o r r o d e -
bilitas vera exserta in functionibus organismi,— 
n e c non facies tumida , inconscient ia , respira-
t io laboriosissima ac anxietas immensa, pe r icu-
lum suffocationis etc. — omnino fere desperare 
licet de salute aegroti, nam periculum sum-
mum i'am indicant phaenOmena. — N e c aliter 
ratio habenda est , carbunculi sero< in ultimis 
vitae horis efformati, et majoris pendendum 
erit adhuc periculum ( § . 4« §• i50- —• S i s y m p + 
tomata ex abdominis organis proiiciscentia de* 
creverint , praeprimis sensus peculiaris ac v o m i -
tus, si redierint vitae vires corpor i s , calor* Con-
«cientia ac pulsus eriguntur, si imminuuntur tu-
mores telae cellulosae ac glandularum, si nova 
accenditur vita in fastigio carbunculi , — post 
crisin perfectam vel tantum post lys in , — idem 
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valet , — prognosin etsi adhuc dubiam, tamen 
jam mel iorem nuntiare possurrius. 
Homines robust i , ut plurimum viri vegeti, 
sanguine opp le t i , nec non sensibiles praecipue 
mulieres ac infantes, semper magnum ineunt pê -
riculum in stadio pr imo carbunculi sympt., — 
illi ob turbam systematis vasculosi, hi ob exalta-
t ionem magnam systematis nervosi , nec non 
ob inde exortam tensionem inilammatoriam vel 
spasticam loc i affecti; in secundo vero stadio 
morb i ( tum carb. sympt. cum idiopath.) illi ob 
exitum celerem in mor tem apoplec t icam, san-
guine in ce rebro stagnante (si enim carb. partes 
haud procul a capite vel illud ipsum obsidet) , hi 
ob ex i tummorb i ve locem in mortem, vi nervosa 
verisimiliter exhausta, primarie in organis ae-
grotantibus abdominis. — Hominibus jarn ae-
gr i s , cacochymic i s , aliqua dyscrasia praeditis, 
praes*ertim scorbutica, magnum minatUr per icu-
l u m ; nec minus hominibussenibus cum cu t e to r -
p i d a , vitae vi p ropemodum carente, ubi etiam 
morbus localis pro statu universali virium etfor-
matur, qui semper obstare consuescit celeri re-
mediorum efficaciae. — O m n e signum transi-
tus humorum in putredinem, curam difficilem 
ac successum dubiosum reddi t , — quod inter 
omnes carbunculi species , quas natura formare 




let. — Vino len t i , bibitores sicerarum, prae-
sertim si et inter rnorbum, aquam vitae assu-
m a n t , — ad surnmum periclitantur. — Ann i 
tempus, tempestatum influxus, temperamentum 
occupa t i . hoc vel alio m o d o morbum mutantia, 
considerari debent, ideoque prognosis institui. — 
Sedes morbi localis in vicinitate organorum n o -
bil iorum, uti in capite, lingua, c o l l o e t c , majo-
rem curam habere requirit de aegroti salute, 
quam si extremitates laborant. — Sedes haec 
morb i localis multifarie -cnm vesiculae vel ma-
culae magnitudine connectitur atque siexiguitas 
dependeret a crisi imperfecte a cute peracta vel 
par t i ta ,— prognosin suspiciosam indicat ; a l io-
quin nil mutat in prognosi . — QuatPnus qua-
tuor i l laespecies carbunculisupra notatae quoad 
prognosin aliqua ratione diversae sint, nondum 
experientia sat confirmatum est ; — forsan illa 
cum halone caeruleo periculosior est o b faci l io-
rem in putredinem transitum; nec negari p o t -
es t , carbunculum „ipeige Slafter" nominatum, 
prae ceterismajuspraedicere videtur periculum, 
q u o d vero cum m o r b o universali cohaeret 
(§. 2. a.). 
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§. 17. Cura morln. Aliquatenus naturam 
morb i perspicientibus et multifariam mortis in 
i l lo scaturiginem deprehendentibus, nobis hac 
in parte conveniat , ut grave illud arbitrium ad 
novissima usque tempora morbi curatipnem re -
gnans , ac empiriam illam rudem, cu i , fato 
c o e c o confidenti , quamdam vitam infestatam 
conservare cont ig i t , arceamus ac quantum n o -
bis concessum, viam ra t iono l io rem, indigite-
mus. — Quum morbus viro specii ico const i -
tuatur, cujus indoles n o n sat salisque atque an-
t ido tum, nondum c o g n i t u m , — ut in omnibus 
affectionibus morbos i s , quibus virus quoddam 
subest , et in h o c quoque nostro m o r b o curan-
d o , ad duo momenta per omne temporis spa-
tium respiciendum eri t : primo nobis semper in 
memoria tenendum est, morbum organismum 
invadentem a viro specifico imp.ortari; secundo 
nobis ad virium m o r b o correpti rationem con t i -
n u o respiciendum, nunquam negligentibus cau-
sam efficientem. Quods i igitur subinde turbas 
in organismo excitatas sedari opor te t , memores 
nihilominus esse debemus , dum certum veneni 
antidotum n o n adepti sumus, illud novas denuo 
turbas excitaturum, adhiic vigere, et igitur s em-
pe r viribus aegrotantis parcere d e b e r e , quippe 
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*) In Germania ($ufefan^'fl Sourn. 33». 46. 1818.) in 
Rostia (Jperrmantrs-Seitrdge. 236.3.) saepius ratione iiio-
quae post remo unicum praesidium suppeditent, 
q u o veneni domituram consequi valeamus. 
' Cura carbunculi symptomatici. — Naturam 
in conatu suo salutari adjuves, — quem iinem 
adsequimur: 
a. impedimentis removendis, m o d o in t o t o 
Organismo (n imia turbatione febri l i , nunc sy-
stema irritabile, nunc sensibile magis infestan-
te ) , — m o d o in singulo organo (nimia tensione 
inflammatoria aut spastica cutis aut t o r p o r e , vel 
rebellatione alius cujuslibet organi, v. c . ventri-
cu l i , co rd i s , cerebri e tc . ) obv i i s ; — 
b. immediate cutem externam incitando, 
illud nimirum organon, quo natura crisin m o l i -
tur, ubi haec minime discrimini obnoxia est et 
q u o d tandem quam maxime artis auxilio patet. 
Vehementissimo febris impetui , quam ma-
xime in systemate irritabili vigenti , op t ime v e -
haesectiones opponuntur , quae e o majori effi-
caciagaudebunt, quo magis caput affectum, quin-
i m o delirium adest, pulsus duri , secretiones 
suppressae observantur; in , juvenibus vegetis, 
robustis, constitutione aeris phlogistica e tc . n e -
cessitas sanguinis evacuandi , magis adhuc ur-
get * ) ; in illa unica salus posita est, et crisis 
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n«a medici ducuntur, metkodum antiphlognticam adhi-
bere , et iiominatim ab infuso theae, spiritu frumenti ab-
»tinere, — potum „ Q u a » - ' vero calidum bibere jubent ( D r . 
3. ® . ©metinfl Xeife Bucd) © i b i n « n o. 3- 17.50 —43-
4 £b t . ©ottinyen 1 7 6 2 ) , dum in aliis regionibus initio 
morbi jam Sal ammoniac. cum spintti frumeuti propi" 
nant ei demum, quum virus ad viscera interna migrat, 
vtnam secare tuadcnt. (.f>ertmann'« Seitr. 2 5 . 2 , ) ' 
saepius, ullo alio medicamento interno adhibi-
t o , in cutis ambitu brevi continget, T a m e n 
memoria tenendum sanguinis evacuatione n o n 
virus exstingui, — Ve.sicula seu macula vero 
nihilominus non rite p rod ien te , superfusione» 
cum aqua frigida, a Currie proposi tae , saepius 
quidem repetitae, hlc efiicacia pollebunt. Ite-r 
rum venam seces , rarissime/necesse erit .— Ca-
p i t i , si maxime urgeant symptomata , fomenta-
t iones Schmuckeri et nuchae et suris sinapismos 
impone , quibus forsan eventum quetndam infeli-r 
cem prohibeas. — A d usum internum, pro fe-r 
bris vehementia conducunt salia neutralia, quae 
v e r o mox mutare poteris et mixtio illa ab annis 
inde comproba ta , ad crisin cutis p romovendam, 
idonea — e N i t r o et parva dos iCamphorae , — ac 
p r o po tu , acetum tepidum. Serius et plerum-
q u e b r e v i , nitri locum acetum obtinebit . M i x -
t ione hac ex camphora et a c e t o , non solum in 
h o c morbo sed in omnibus fere affectionibus fe-
bril ibus, prospero cum successu, largissimis 
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saepe in closibus, rure ubique utuntur. •—>, C o n -
tinuetur h o c cum remedio ac carbunculi erup-
t ionem pe r f ec t amusque ;—eodem tempore vero 
blanda alvi ejectio o p e clysmatum ex oleis un-
guinosis , sale culinari etc. curetur. — In fe -
niinis delicatis et infantibus teneris, in quibus 
phaenomena praedominant systematis nervosi, 
venaesectione plerumque egere possumus, dum 
usui interno aceti camphorati, adhuc balnea uni-
versalia tepida adjungimus; sinapismi cuti di-
versis locis admoventur , ad rubedinem usque; 
dein vero emetica porriguntur, quae experien-
t i a d u c e , egregio emolumento sunt. Rarissime 
adhuc vero antlspasmodica, u topium, valeriana, 
aliaque postulabuntur. — Si vero in sene de -
bi l i , aetate c o r r e p t o , o b vim organismi labe-
factatam crisis perfici non potes t , pulsibus par-
v is , debil ibus, tremulis, cute urente sed sicca 
et arida, siti m o d i c a , capite quidem affecto sed 
a deliquio animi ac temulentia magis,secretioni-
busceterum non valdesuppressis.-praeter emeti-
ca et balnea tepida^ quibus cum fructu aromatica, 
spirituosa, spiritus camphoratus adduntur, p r o -
pinentur camphora largis dosibus, sal c. c , spir. 
,c . c , aetheres, spir. frumenti, vinum, moschus, 
( t i nc t . moschi cum a m b r a ) ; insuper frictiones 
cutis instituendae sunt o p e pannorum laneorum, 
decoct is sem. s inapeos, rad. armoraciae, tinct. 
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eantharidum, spiritu sal. nmmon. caust., spiritu 
frumenti calefacto imbutorum vel resinis balsa-
misque naturalibus suffitorum * ) ; balneis adhibi-
t is , vel simpliciter cutis iterum cum pannis la-
neis pilosioribus fricanda vel scopulis purganda; 
posthac clysmata e substqntiis similibus aroma-
t ic i s , cum tartaro e m e t i c o , asa, foet ida , aceto , 
bulbis cepae etc. adhidenda sunt. 
Interea l o c o , q u o natura in cute crisin m o -
liatur, nullis signis indica to , nihilominus c o n -
stanter in usu remediorum nominatorum persi-
s tendum; suris, sc robiculo cordis , nuchae sina-
pismi ad cutis ruborem usque , applicandi et si 
res urget, saepius loca mutanda sunt. 
L o c o carbunculi tandem vero conspicuo , 
eadem remedia t o p i c a , quae curae generali, 
pos t remo adhibita congruere debent , i m p o n e n -
da, et nunc m o d o hirudines, m o d o cucurbitu-
lae vel sanguinem educentes vel s iccae , m o d o 
irritantia locum invenient. Inflammatione n o n 
tam urente , cataplasmata tepida, emollientia 
ex pane albo et lacte vel seminibus lini, addita-
*) Qua fortais» ratione, crisin imminentem, locoper-
<dnccre, surcederet, idoneo desideratoque, — quod vfde» 
-in Pocolwar Hungariae, externe applicato ranunculo sce-
Jerato (•airituspollet) (Schnurrer),— undefricandae pra«-
primis extremitates, iitque nnponenda forte irntantia, do-
nec dolor tentitur. 
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mentis nonnihil incitantibus, et hfs deficienti-
bus e fimo reoenti cerevisiae, spiritus frumenti 
recrementis calidis, cum foliis betulae albae, 
eeparum bulbis, armoraciae radicibus, vel p ice 
navali confec ta , conducunt ; s i r e su rgea t , f o -
mentationes e decoct is seminum sinapeos, ep i -
themata ex iisdem aut bulbis c e p a e ; radicibus 
armoraciae, hb. anemones, rad. zingiberis, semi-
nibus piperis , cor t ice mezerei etc. cum spiritu 
frumenti c o c t o vel cum farina secalina in cata-
plasmata redacta, calide applicata, aut empla-
strum cantharidum ad horas nonnullas impos i -
tum, cute antea d e c o c t o semirmm sinapeos fri-
cata, vel urticis caesa, expedient . 
Quodsi ve ro naturae fortiori vel minori 
virium contentione successit, crisin perfectam 
efformare, per aliquam temporis moram, in usu 
remediorum internorum continuamus et tum 
sensim sensimque nt res exigunt remitt imus; 
externe vero tantum in topica tractatione af-
fectionis perseveramus, — Ulterior cura cum 
;lla carbunculi idiopathici omnino congruit . — 
Diaeta et regimen in ommbus cum w cura the-
^apeutica debent conspirare, 
Quodsi initio morb i aucta regionis ventri-
culi sensibilitas,\yehementi vomitu stipata, ma-
nifestatur, emetica evitanda sunt et omnia re-r 
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media in vehiculo mucilaginoso porrigenda 
(vide infra). 
Cura carbunculi idiopathici. 
1) Perfectae carbilnculi efformationi pro-
spicias; dein 
2 ) Focum viri deslruas, — vel mutandis vi-
ribus partis ajfectae vel immediate re-
movenda parte parva gangraenescente. 
Huic fini pro vario organi turgescentiae ac 
tensionis gradu fespondent m o d o remedia ma-
gis demulcentia et maturantia, quibus cataplas-
mata e mica panis cum Iacte, seminibus lini, 
melle et farina secalina, cerevisiae fecibus, h o -
minis ac pecorum stercoribus recentibus cum 
bulbis ceparum ac c r o c o etc. pert inent; m o d o 
remedia potius incitantia, acria ut sinapismi, 
rad. armoraciae, empl. cantharidum, pulvis 
sternutatorius ex tabaco e t c . ; inter utramque 
ve ro horum remediorum classem cataplasmata 
in Rossia saepissime usitata e foliis herbae n i c o -
tianae contusis et sale ammoniaco confecta, p o -
peremus * ) . Conitante remediorum horum usu 
"JNonnulli lumbricqs terrestre» admovent, donecmor-» 
dere incipiunt; qui vero, postquam emulsennt , mox mori 
dicuntur; alii a rana viva carbunculo adligata aut a bufone 
vivo, pelle detracto et in dtmidiam dissecto, utilitatem ob- ' 
servasse, contendunt (Hupel . DlZitfcett.-et W i n k l e r j j qui-
bus enim factis virus nocens removeri, affirmant. 
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carbunculi.medium sponte rumpet et laticem c o n -
tenium effundet ve! etiam nuclei in modum il l ico 
semper decede t ; — illo vero non sponte rupto, 
i l l ico rupturam levibus epidermidis incisionibus 
p r o m o v e r e licet, attamen nonnisi post peractam 
maturitatem, prius enim secundum W i l d e , 
Rinne etc. operat io haec tristum exitum addu-
cit. T u m vero statim ulteriori nostrae tini in-
dulgere possumus. — M o r b o t o p i c o eousque 
p rogres so , focum virtis gignenteni omnino d e -
struere, ac h o c m o d o reproduct ionein , quae 
forte cont ingeret , et inde absorptionem ab o r -
ganismo in totum proh ibere , conamur. Sed 
h ic finis fam priorum remediorum usu c o n s e -
quutus est, ita, ut viribus localitatis affectae 
mutatis, apertum ulcus superficiale existat et nec 
reproduct io veneni, nec transitus in gangraenam 
nobis metuendus sit. — Gontrario vero casu, 
metam contingimus scarificationecarbunculi m e -
dii ac conspersione cum pulvere cantharidum 
aut fomentatione cum lixivio caustico vel aliis 
corrodentibus, aut simplici cauterio e lapide in-
fernali, lap. caustico chirurgorum, butyro anti-
monii , aut excisione profunda totius carbunculi 
medii aut exustione o p e ferri candentis etc. 
Praesertimhaec temedia strenuiora, minime ne^ 
gligenda sunt, si tardius auxiltum aegrotisferen-
dum est, aut morbus senes aetate confectos , oute 
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arida, torpida corripuit, si carbunculus jam ini-
t io vitam ferme exstinctam prod i t , quibus casi-
bus potentiae rodentissimae saepius necessario 
carent effectu, — Omnes vero hae operationes, 
jam in usum vocatae, vi et potenter institui d e -
bent ac in laesione inde or ta , pulveribus inc i -
tantibus inspersis vel unguentis irritantibus, us-
que dum ambitus durus solvatur, suppuratio 
expediri et servari debet . — Obstacula autem 
permulta hic med ico in rusticis obvia sunt et 
saepius ergo ad simplicia emplastra canthari-
dum vel epithemata irritantia fefugiendum est, 
quae tamen in quam plurimis casibus q u o q u e 
sufficiunt. 
Remediis internis hic raro indigemus, ut 
plurimum enim s o l o externorum usu iinem at-
tingimus, ad summum iisdem opus er i t , ubi f e -
bris secundaria acced i t , secundum naturam, 
n i o d o cum nitro et aceto , m o d o cum camphora 
e t aceto, m o d o infusis diaphoreticis , herbarum 
aromaticaram, debellanda. 
CarbuncuU medium collapsum est, ad gan-
graenam spectaf. Cura, 
I, Affectio universalis vero nondum manifesta. 
0 UUeriorem veneni progressum prohibeas: 
a. foco morbi destruendo, 
6. mutanda qualitate partis djfectae, 
2) Fortiter totam cutem incites. 
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Auxiliq medici haud prius quam h o c iu 
stadio peti to, illius maxime interest, omnia quae 
usui medicamentorum obstant, debellandi, si 
enim non studio et labore hic agas, tempus, q u o 
auxilium ferri adhuc l icere t , mox praeterlap-
sum erit. 
Carbunculus collapsus gangraenosusmox ex-
scindi debet esano ambitu, tum ferrum candescens 
applicari aut casu necessario laesio accepta, pul-
vere pyr io consperso et accenso , exurenda aut 
acidis concentratissimis, butyro antimonii forti-
ter cor rodenda , quo remediis acribus, irritanti-
bus, causticis ut lapide infernali, caustico, mer-
curio praecipitato rubro, alumine usto, vi tr iolo 
cae ru leo , aerugine, cum o l e o terebinthinae, 
^tinct. cantharidum., spiritu camphorato e tc . 
alliganda, ut prolicias puris bon i secret ionem. 
Quaevis vero partium affectarum, adjacentium 
compress io caute evitanda est. — Ichoris r e -
sorpt io o p e pannorum Hnteorum adjuvanda et 
ulcus quo t id i e , antequam ligetur, spiritu cam-
p h o r a t o , tinctura myrrhae aut decoct is tepidis 
chinae, mil lefol i i , chamomillae purgandum. —-
Quodsi h o c m o d o successerit, vitam loc i affecti 
denuo excitare, crustam gangraenosam protru-
dere et bonam suppurationem in ulcere proli-
cere , constanter in hac ulceris tractatione per -
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severare deberaus. In ambitu Iigationis adhuc 
m o x fomentationes Schmuckeri ftigidae (v ide 
infra) mox cal idae, aromaticae, acies cum 
aceto,spiritu camphorato, pro ratione necessita-
tis, adhibendae. E o d e m tempore totum systema 
cutaneum externum aqua gelida ex alto dejecta, 
balneis calidis, frictionibus et inunctionibus in-
citatur, sic ut in carbunculi , o b vires labefacta-
tas, eruptione perfecta, in senibus debil ibusque 
subjectis supra docuimus. — Tamen et htc in-
citamenta pro aegroti consti tut ione, morbi in» 
do l e et vehenientia, caute eligenda sunt, q u o , 
maxinte duci sinis a localitatis statu; namsi tur-
go r cutis eximie infractus, calor et sensus fere 
deficieutes, remedia for t iora , efficaciora ac si 
pars adhuc dur i l ie , elasticitate, tu igore et ca -
lore gauderel , eligenda sunt. 
II. Afjectio universalis jain manifesta. 
yJssicluo agas in characterem febris exortae, 
curn respectu in vires, quibus viri debellatio 
tradila, nec morbi obliviscaris iendentiam no-
cenlem versus partes internas; — ilia vero evo-
luta, ejusque naturam peculiarem evincere stu-
deas. — Locaiitatem pariter ac supra conside-
res ac tractes. 
Curatio morbi localis. 
Memora to m o d o secret ionem aut p r o v o -
care aut servare studeas, et si nondum pars cu -
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ticulae gangraenosa, remota fuerit, eadem ra-
t ione agas. qua supra indicavimus, donec s c o -
pum adeptus fueris, ut vita redeat localis. ( V i d e 
infra.) 
Curatio universalis. 
V e n e n o excepto ejusque propagatione per 
telam cellularem corpor i s , mox citius, mox tar-
dius flamma incenditur interna, quae brevi o r -
gana abdominalia ceu focum eligit , iisque dele-
t i s , quoque exstinguitur. — Sunt certe casus, 
in quibus m e d i c o , ut flammam illam elidat at-
que cohibeat vim ejus destruentenv, pariter ac 
in priino stadio carbunculi sympt. nonnunquain, 
phlebotomiam instituat, necesse fit. Ubi ad-
sunt deliria furibunda, anxietates magnae terri-
bilesque, respirationis difficultares cum pulsibus 
duris, contractis , cute arida; ubi afTectio loca -
lis celerrime transierit in statum morbosum uni-
versalem; ubi subjectum infestatum vegetum, 
humorum plenum, pridem sanitate perfecta ga-
visum fuerit et sedes morbi localis in vicinitate 
organorum nobil ium sanguine pollentium, inve-
niatur, — cave ne fallaris sensu lassitudinis, nec 
extremitatum frigore n e c pulsuum exiguitate. 
Certissime methodus nimis irritans inter medi -
cos nostrarum ditionum in causa est , q u o d tam 
saepe male succedat morbi nostri curatio. Jam 
diu Rossiae metlici diversis in regionibus , san-
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*) In Rostia tum primo tutn hoc in ttadio, cum fructa 
Sdhibitum, 
guinis evacuat ione, hac in morbi p e r i o d o , ma+ 
g n o cum fructu utuntur, quacum fornentatione* 
frigidae Schmuckeri in tumores et carbunculos 
conjunguntur C£errmanu'd 23rifr. 93&. 2.). P h l e r 
botomia pro ratione necessitatis instituta, hy -
drargyrum muriat. mite p roponamus , ve ro ne 
salivae cursum, nec alvum citam reddat ; inter 
salianeutrasal.*) ammoniacum, natr. ammoniat. 
prae ceteris suademus, — attamen in vehiculo 
muci lag inoso , o l eoso , perinde ac omnia med i -
camina propinanda tali i n v o l u c r o ; dein vero si 
jam organorum abdominis affectorum syropto-
mata magis perspicua redduntur , balnea tepida, 
quibus serius adjunge, si debilitas vera exserta 
sit , substantias aromaticas venosas. Hiscum c u -
tis frictiones conjungendae, sicuti supra in car^ 
bunculo difficile sese evo lven t e , monuimu*; — 
dein vero cataplasmata, fomentationes aroma-
ticae cum a c e t o , sinapismi abdomini imponun-
tur, — inunctiones cum unguento neapoli tano, 
cum ung. epispastico Sellii, vel o l e o hyosciarni, 
liniment. volati le ac tinct. opi i . A d usum in -
ternum iis respondent valeriana, calam. aromat., 
angelica, serpentaria, caniphora, interpositis 
cascarillae ac chinae cor t i c ibus , — initip in 
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forma infusorum lev io rum, dein fortiorum d e -
coc to rum. N e c neglige narcotica, quae minimis 
in dosibus certe jam mature valebunt, praepri-
mis v e r o , ubi vomiturit io jam continua sese ex-
serit; — hic locum tenent c roc i extractum, 
hyosciamus,ipecacuannha in parva dos i ,nec non 
o p i u m , quod B o y e r in morbis aftinibus sat ma-
gna laude commendat , 
Si pulsus subsidunt, exiles, parvi sunt, vitae 
vis conspicue fam collabitur, illis medicamini-
bus adfungenda sunt volatiliora ac praeter cam* 
phoram in largis dosibus , sal c . c . , moschus, 
aetheres, vina generosa ac oleum terebinthinae. 
M o r b u m nunc semper considera quasi ex inflam-
matione peculiari (v ide supra §. i 5 ) organorum 
abdominis celeri terque in gangraenam acpara ly-
sin abeunte, exortum. — Geteroquin jam ab 
initio derivationem ad partes externas, sinapis-
mis largis imposit is , radice armoraciae diversis 
in locis applicata, vesicatoriis admot is , insti-
tue. A lvum liberam serva clysmatibus applica-
tis, — cave vero ne citam reddas. — Remediis 
ve ro proposi t i s , anxietate et respirationis diffi-
cultate increscente , diuretica adfunge atque 
inunctiones cum o l e o olivarum et terebinthi-
n a e in perinaeo ac regione renum fac. 
Elect io remediorum omnium ac tempus ap* 
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plicationis fudicio ingenioque medici omitten-
dum erit, pro casu certo individuali. 
N o n n e fortasse Ledum palustre, qualitates 
narcoticas cum acribus et aeihereis confungens, 
cufus ex propinat ione opt imum videbantsucces-
sum in dysenteria Aegyptiaca ( L . Frank de d y -
senteria AegyptiacaJ, quoque hic locum tene-
ret? In regionibus, ubi malum nostrum maxi-
m e divulgatum, illud invenitur magna in abun-
dantia; nonne res hae secundariae conven ien-
tes, magis ad efus usum invitent? ! 
A d potum h o c in pe r iodo morbi haud n e -
gl ige acida * ) , quae omnibus in regionibus alie-
nigenis , nec non in nostris experientia duce, 
insignem edidere utilitatem; quorum vero pro 
usu individuali inter leviora vegetabilia ac fo r -
tiora mineralia eligendum est. 
In snbfectis sensibilibus, in feminis et infan-
tibus, n e c non in hominibus senibus, torpidis, 
ubi transitus mali localis in universalem, lento 
passu factus erat, statim me thodo fortiori sti-
*) Magno cum successu in gastritide ac enteritide duce 
experientiarum praesertim Franco-Gal lorum propinaban-
tur (vide Dict . d. sc. med. art. Gaslntis). 
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mulanli agere poteris atque a sanguinis missioni-» 
bus abstinere p le rumque; initio levibus stimu-
lantibus adjunge narco t ica , sempiterno cum 
respectu morbi naturae cujusque temporis. 
Diaeta, quam iieri potest , aequa omnino ra-
tioni therapeuricae esse opor te t , tum quoad 
alimentationem aegro t i , tum quoad regimen, 
— nisi omnia destruere velisj quae illa protulit* 
Q u o m o d o tractandus esset carb. symptoma-
ticus, qui erumpere recusat, et tandem prove-r 
n i t , si jam organa abdominalia affecta sese in-
dicant atque crisis naturae dupl icem tenden-
t iam, tum extus^ tum intus iniit, — ex eadem 
hac direct ione duplicata e lucebi t ; attamen c u -
ratio semper maximis difficultatibus premitur^ 
Morbus characterem putridum induit. H i c 
adjungitur indicationibus prioribus haec a m e -
d i c o respicienda: obviain ire debet gdngraenae 
latescenti atque putredinem humorum exortam 
cohibere. Aestas, tempus aestuosum, homines 
cacochymic i , scorbutici , aberrationi huic favere 
possunt. Hic noli parcereacidis vegetabilibus ac 
niineralibus, nec cliinae ac compliorae, pr incipi-
hus inter autiseptica remediisj audacter et per -
tinaciter iis uti suademus, tum inlerne, cum ex-
terne, — Uc limitetur gangraena cutis, p lerum-
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que sese extendens, fortasse primarium erit cau-
terium actuale et potentiale inter omnia d e -
struentia, supra notata. Crustam gangraenosam, 
si sese so lv i t , non lacerare licet atque distende-
re, sed naturae relinquendum erit, ornnino per-
ficere ope ra t ionem; jam fere solutam vel nimis 
putridam ac ichoris magnam copiam producen-
t e m , caute r e m o v e instrumentorum o p e . C e -
teroquin cura eadem fere erit pro stadiis d iver-
sis, sicuti antea notavimus. 
Generatim in curando n o n solum in phae-
nomena universalia respiciendum est , verum 
quoque in aetatem, sexum, c o n titutionem ae-
groti ac in indo lem et stadium mali localis ejus-
q u e s p e c i e m , in aeris denique condi t ionem et 
anni tempus etc. 
Curalio morbi decresceiilis. Ubi artis prae-
sidia praeveniebant desidenti et nigrescenti car-
b u n c u l o , ergo adhuc sat mature remediis aptis 
malum debellabant, en! tota res quam citissime 
soluta! Rebus aptis applicatis vesicula exorta 
vel sponte dehiscit et ichorem suum effundit vel 
efformaia perscindituc et evacuatur, vel limita-
t ione particulae cellularis affectae, nucleus c o r -
ruptus exc^di t , — quodcunque aecidat, criti-
ctim naturae conamen in tela cellulari , merlici 
tractatione juvabatur, — ad q u a e , ut quam ma-
xima gaudeas securitate, laesionem ortam , un-
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guentis irritantibus ex o l e o te reoimmnae etc . 
per aliquod tempus, cui ipsa jam indulget , sup-
purantem servare potes, — dein vero claudere 
secundum regulas clnrurgiae. 
Artis auxilio, si natura adjuvante, cont igis-
set, in ulteriori morbi pe r iodo symptomata mi -
tigari e tc . denique molum coh ibe r i , pergas cum 
remediis internis ac externis pe rnonnu l l amtem-
poris moram , descendas sensim pro ratione v i -
rium sese erigentium ac caute iisdem quoad 
qualitates stimulantes, abeas ad subaromatics 
e t t o n i c a , quae empiria h o c in stadio convales -
centiae laudat. Quodsi judicatus esset morbus 
crisibus manifestis, q u o d tamen rarissime o c -
currit, — eas caute ac circumspecte fulcias. —> 
Externa medela m o d o jam notato continuetur, 
suppurationem servando ac bonam carnationem 
nio l iendo . 
Curatio symptomatum urgentium. Etsi 
haec magis minusve ab indole morb i d e p e n d e -
ant et m o d o rationali iisdem remediis r e m o v e n -
da sint, quae illam vincunt, attamen quandoque 
tanti sunt moment i , ut adhuc curationi s y m p t o -
maticae subjiciantur, necesse s i t , utque avertas 
n>ajus periculum ex complicat ionibus possibi l i -
°us exor iens; — interea symptomatica haec 
roedela congrua , quantum po tes t , esse debet 
cum cura uuiversali. 
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Tumor magnus, inflationes telae cellulosae 
et glandularum, quae in regione colli sitae, p o -
r icu lo mortis suffocativae et apoplect icae mi-
nantur vi tae; si ma.xime est elasticus, durus, 
tensus, uti potesfomentationibusfrigidisSehnni-
ckeri , adfuncto aceto, quas in Rossia, cum uti-
litate adhiberi, affert Herrmann (I. c. Q3i>. 2.) —• 
N o n n e fortasse frigus exstinguere posset virus? 
Serius ve ro tumores coll i inunguntur curn ung, 
neapol i tano, cui addere po tes o l . terebinthinae, 
l iniment. vola t i le , spir. camphoratum etc. Ubi 
ve ro fam languent vires, t o rpor corporis est in-
signis et tumores collapsi sunt, fomentat. cali-
dae, aromaticae, spirituosae, spir. sal .ammoniac. 
caust. , tinct. cantharidum etc. resolut ionem fu-
vabunt. N o n n e exspectare possimus quidquam 
a diureticis, quae in hydropibus valent , ubi 
etiam massa quandoque crassa exsudata est? 
Dup l i cem hic haberent usum, quia quoque 
lympham exsudatam in cavitatibus diversis c o r -
poris v. c. in thorace, abdomine , unde diureti-
ca jam mature aliis remediis interponenda sua T 
deamus, — evacuarent. — Incisiones minime 
p rodes sen t , quinimo in p e r i o d o ulteriori, 
ubi vires col lapsae, n o c e r e n t ; pariter ac sup-
puratio provocata in glandularum tela cellulari, 
inflata. Semper vero curatio haec palliativa est, 
saepissime anceps. Hisce glandularum tumori-
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bus n o n dissolutis, omnia quae adhiberes pal-
liative ad cohibendas capitis congestiones, in-
certa essent; fomentationes fortasse frigidae 
capiti impositae juvabunt. — Vomitus. Saepe 
phaenomenon h o c perniciostim, in ulteriori p e -
r i o d o , transitui iu gangraenam favens, celerri-
nie removendum est. Et hic diversa erit r eme-
diorum elect io pro necessitatis ratione ; mox f o -
mentationes frigidae, po t io Riveri , elix. vitrioli 
Myns ich t i , mox inunctiones cum o l e o hyoscia-
m i , ung. antispastico Sellii, l inimento volatile 
et parte ung. neapoiirani, mox cataplasmata te-
pida et fomentationes aromaticae v inosae , c u -
curbitulae scariiicatae aut siccae inipositae, si-
napismi et vesicatoria, interne aether cum ca-
storei et valerianae tinctura, laudano l iquido 
Sydenhami; et clysmata ex oleosis tepida et 
balnea universalia tepida, quae circumstantiis 
diversis accomoda ta , tantum utilitatem afferre 
possunt, — locum habebunt, 
Remedi i adhuc ment ionem hic faciamus, 
opus est , quod^.semel t empore morbi maxime 
divulgati , excellentissimum ostendit usum; est 
o leum olivarum c o m m u n e , externe et interne 
adhibitum, sed in primo stadio carbunculorum. 
Si respicimus in utilitatem ins ignem, quam re -
roedium h o c nupen ima experientia duce , pesti, 
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morbo ubique acerbo attulit, n o n possumus 
quin propius animum intendamus e i ; med ica -
m e n qualecunque novum in m o r b o adhuc minus 
examinato ac pe rn ic ioso , suasum, velut addita-
inentum conspic i ac accipi debet jucundissimum. 
Ceteroquin oleosa vehiculacommendavimus m e -
dicamentis propinandis omnibus , q u a e j a m o p i -
n ione acceptd in iuflammatione organorum ab-
domina l ium, indicata sunt, atque exspectan-
dum es t , o leum et in ultima pe r iodo morb i 
valere. Attamen externe inungitare debes n o n 
solum malum l o c a l e , sed etiam totam cutem re -
l iquam, pluries de d ie usque ad Ievamen o m -
nium symptomatum urgent ium, nec internum 
usum negligere. -•— JNonne forte aqua gelida ex 
alto dejecta (SfiirjbaB), cujus effectum profun-
dum, maxima ornant laude, novissima tempota 
(25ermifd;te2Iu&anrMungrn aus Dem &ebiete Oer.-peiU 
fnn&e, t>on ciner ©efellfcbaft pra£tifd)er Qler^te gu Sf. 
ipefersburg. i . 6animi. <St. ipefersb. 1821.), exa-
minis saltem digna esset et in nostri morbi p e -
r i o d o ultima ? In febribus malignis jam fructum 
Hiagnum probavit atque in casu ancipite utilita-
tem prodi t adeo ins ignem, divinum hoc reme-
d i u m , quali nullumaliud gaudere potest . 
Sufficient h a e c , uti opinamur , ut viam cu-
randi methodi aperiamus ipsiusque curationis 
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praesidia ihdicemus; uber ior ve ro et specialis 
curationis explanatio, hujusce libelli haud est. 
* * 
* 
Sic nunc ad calceni pervenimus dissertatio-
n i s , in qua praeter experientias ac observat io-
nes ipsas, adhuc permultis alienis medicorurn ao 
concionatorum pagorum, non minus illis rusti-
corum ipsorum usi sumus, qtias, quantum vi ies 
sufficiebant, enucleare, e v d l e r e atque explicare, 
et eo rein ipsam, adhuc perobscuram , aliquan-' 
tulum illustrare, studuimus; — quatenus vero 
attigerimus finem hunc et quam veram rectam-
que rem ipsam exceperimus et exposuerimus' 
omnibuscurn modihcatiouibus ac subtilitalibus 
et quantum promoverimus illam ad utilitatempu-
b l i cam, — iddies diem docebiti satl 
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A D D I T A M E N T U M . 
Uistoria morbi hominis carbunculo Estho-
nico tractati eoque mortui in nosocomia Dor-
patensi, cum cadaveris sectione, (anni 1818). 
P. rusticus, constitutionis fortis vigetaeque, 
annos triginra natus, a die Febr. mens. inter la* 
bo randum, matutino t empore repentine a capi -
tis do lo re vehement i , temulentia corripiebatur, 
quae frigus subsequebatur val idum, brevi per» 
sistens, ca loreque mutans; e o d e m tempore in 
gena dextra vesicula prorupta erat, omnino ne -
glecta. Febris paroxysmus cessaverat, servalo 
omnino statu universali, appetitus b o n u s , vires 
integrae, ita ut aegrotans vespertino t empore 
d o m u m revertere poterat. 4. die ad Iabores in 
aulam rediebat ; vesicula nunc major atque tu-
m o r e c inc ta ; externe vesicatorium admotum 
erat , interne nil adhibitum. 6", die in n o s o -
c o m i u m excipiebatur. T u m o r rnaxime e l e -
vatus usque infra aurem dextram extenSus, 
mol l isque attactu; in med io hujus sidebat vesi-
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cula partim gangraenosa, nigra, margine fusco-
rubro circumdata, sine d o l o r e et sicuti totus 
turnor insensibilis, attamen sub morbi initio, 
pruritus levis circa vesiculam , sensus est. Pul-
aus exiles extreniitatesque frigidae erant; su-
dor profusus genas frigidas atque frontem o b t e -
gebat. — Gonscientia servata, aegrotus nec d o -
lo r e s , n e c obnubilat ionem mentis conqueri p o -
tuit; febris paroxysmus novus ab initio morbi 
i n d e , haud redierat; lassitudinem membrorum 
tantunimodo sentitur. — Vesicula statirn gra-
viter scarificata est et pulvere cantharidum, 
de inde lapide caustico conspergebatur, q u o s a n -
guinis parva copia effundebatur; interne erne-
ticum porrigebatur, q u o d m o x vomitum ciebat. 
Sudor frigidus capitis et algor extremitatum per-
durabant; appetitus omn ino deficiebat. Ace tum 
vini ^viij et camphoraecumgummi arab. subactae 
2)if, omni hora ad duo cochlearia assumebat. — 
Tempore pomeridiano tumor maxime erectus, 
vacillans (attamen non sicuti ac in fluctuatione); 
pulsus exiles, irregulares, mox fort iores, mox 
debi l iores ; mag*na proclivitas ad vomendum, 
vomi tus , q u o semper medicamenta, ad sum-
mum levamen rejiciebantur ; d o l o r e m con t i -
nuum in regione querebatur scrobiculi co rd i s ; 
tumor sensus expers; caput ob tusum, vertigi-
nosum. — Hora sexta malum loca le denuo 
scarificatum, lapidiscaustici pulvere consperge-
batur. H. seplima et dimidia — pulsus exiles, 
respiratio aucta; genae , frontes atque extremi-
tates algidae. H. nona et dimidia magna cum 
vomituri t ione assidua, sitis valida supervenie-
ba t , caput magis obtusum, vires dejectae atque 
aegrotus minus propensus respondend i ; pujsus 
sensim evanescentes, respiratio auct ior , sudor 
profusus capitis, extremitates non calefaciendae^ 
O b vomituri t ionem succrescentem oleum ol iva-
rum probinabatur, q u o d statim vero respuebat 
aeger. Laud. liquid. Syd . gtt, vj cum Hoffmanni 
Ijquoris gtt. v i i j , saccharo instillatis assumebat, 
q u o vomiturit io cessabat. —Quarla hora anlelu-
cana, j, d. Febr. m. aegeranxietates et respiratio-
nisdifticultates querebatur , caput obtusius, ex -
tremitates ve ro minus frigidae atque sudoris c o -
pia niitior in genis et f ron te ; pulsuum ac cordis 
ictus vix explorabi l is ; tumor magis adhuc p o n e 
a.urem dext ram, et referebat praeprimis aeger, 
obstacalum esse ingula, q u o d respirationem i m -
pediret . •— Seplima hora matutina o b d o r m i s -
ceba t , extremitates, g e n a e , frons calidiores, 
s inesudore , — I/ora octava; sensus pressionis 
dolent i s , respirationem impedientis , in r eg ione 
scrobicul i c o r d i s ; — tumor progressus, moll is 
supra claviculam dextram atque musculum p e c -
toraJem majo rem, duriusiculus circa Jaryngem, 
abinde rubicundus, ' tori instar, extendebatur 
trans glandulam thyreo ideam, et fistulam spiri-
talem ad sterni medium usque. Respirationis 
difficultates nec non anxietates succrescebant us-
que ad horarn dec imam, qua conscientia serva-
ta, alvum ejicere petiit et dum adjuvabant ad-
stantes, a convulsionibus coriipiebatur, nil am-
plius loquebatur ; exiit a s e , c o r p o r e spasmo-
dice retroverso atque spirationibus magnis in 
intervallis ductis. Pupilla maxime dilatata at-
que coll i musculi convuls ive tensi. 
Cadavei is sect/o. 
Adspectu externo cadaveris denudati al-
tera d i e , in regione ingninali dextra, tumor 
duos poll ices latus, sex poll ices Iongus sese p r o -
didi t , spuma cruenta ante o s ; tumores maxime 
collapsi et ferme mol l e s ; cadaver non o l e n s . — 
Detracta cute in l o c o tumoris c o l l i , tela cellula-
ris massa repleta erat gelatinosa, spissa; in r e -
g ione claviculae dextrae sanguinis parva copia 
effusa, cui exsudationi, alia persimilis gelatinosa 
materies, thoracis parietem internum respon-
dentem tenebat. — Pulmones nec c o l o r e nec 
substantia alienati, attamen superficie poster iori 
parieti respondlnt i thoracis paullulum adnixi. 
Cavitas thoracis et pericardium multa aqna re -
pleta , quae q u o q u e abdomine inaperto presso, 
per diaphragmatis foramina in tho iacem efflue-
bat ; et aqua inveniebatur in ramificationibus 
teuuioribus bronchiorum ad tracheam usque, 
q . i a e ubi ramos palniarios ablegat, rubedinem 
levem ostendebat. Gor vigeturn, immutatum, 
nuilto cum sanguine nigro non coagulato rep le -
tum; arcus aortae, arteria innominara et prae-
primis carolis pariete interno c o l o r e cinna-
bari t incta, qui perspicue in imo finitus, tan-
tum tunicam internam obsidebat , nulla ablu-
t ione removeri potuit . Pmbedo haec omn ino 
aequabilis sese ostendit , sine vasculo singulari, 
praecipue sangnine reple to . Macerando per 
duas horas cu.m aqua tepida c o l o r disparuit at-
que pars arteriae macerata albescuit. — Pars 
vnginae nervi vagi rubedinem q u o q u e d e m o n -
strabat, quae vero n o n extendebatur in fascicu-
los rninores. — Explorationern ampliorem pro 
d o l o r ! institui, parentes mortui haud permit te-
baat. , 
Adnotallo. Haud magni rubedinem arte-
riarum inventam existimemus, ne minimum ve ro 
coutendamus, signurn praebere inflammationis 
praegressae; — nam, si una parle defuissent in-
ter vitam alfectam signa characteristica arteria-
rum inflamrnatarurn, aFrank. (Ep i tome decuran -
dis hom. morbis L i b . II. §. 'ao6.) e tSpangenberg 
(£orn 'o3I rch iD. 23&..-). 2 . Jfpff. (5. aGq. j 8 O 4 ) stabi-
l»ta, n e m p e : pulsatio vehementissima arteria-
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rum capitis, praesertim caro t idum, flrteriarum 
temporabum atque rsninae, (sensum prodit m o 
lestum — Spangenberg) , vibrationes graves, m o -
lestae cordis et in arcu et trunco aortae inflam* 
mato, sensus ut ferrum candens aortae longitu-
dini insertum esset; — inquietudo magna, agi-
litas, respiratione haud difficili; pulsus regula-
res , perduri , pleni ac m o d i c e accelerati ; ap-
petitus, digestio, excretiones haud alienatae; — 
(nec deest unquam, aorta inflamtnata tussis v e -
hemens, validissima — K r e y s i g ) ; — in arteria-
rum singnlarum inflammationibus, pulsatio ma-
gna , vehemens , arteriarum tumores , qtti sen-< 
sum laneoruni durorum, tactui produnt ( H o d g -
son) , dolores angen tes in loco affecto (Kreysig); -
altera parte nullum est phaenomenon rarum, 
replet ionem inveniri vasorum capillarium in ca -
daveribus, praesertim in talibus organis, quae 
inter morbum in magno versata erant ceriamine, 
quinimo in omnibus corpor is arteriis post febres 
continuas vehementesque ( H o d g s o n . Kreysig. 
Frank), — quod quoque in regione tumoris illius 
locum habuerat, unde et nervi vagi tunica paitco 
rubra invenieba^tur. Ceteroquin rubedinem arte 
excitare potes in arteriis, aquae i m p o n e n d o ; — 
insupcr Kreysig ('Sb.2. G . 124.) vir , hufus rei 
summus auctorans, m o n e i : rubediuem esse si-
gnum minns constans inflnnimaiionis arterianim, -
saepius verd invenies , inflammatio si anteces-
sisset, exsudationes, quae p ro experimentis, in 
animalibus institutis a Jone et H o d g s o n , atque 
p ro explorationibus horum virorum in cadayeri-
bus in ambabus partibus arteriarum atque inter 
earum lamellas videntur, pseudo - membranas, 
semper vero spissiludiiiem et tumorem membra-
narum,exwde vo lumen coarctatum totius trunci 
afTecti arteriae, vel partium illius singularum 
(Spangenberg. Portal /j. A n a t o m i e medieale 
pag. 77 u. 127O» — q u o d q u e vero hic defuit. 
Quum vero casus hic nec inter morburn n e c 
post mor tem cadavere s e c t o , signa praebuerit 
aoi tae vel aliarurn arteriarum inflammatarum, 
characteristica, inter quae palmaria, — s i m o d o 
inflarnmationem statueres, viris lide dignissimis 
testibus, semper adsint, necesse es t , — n o n 
possumus, quin contendamus inflammationem 
arteriarum omnino de fu i s se ;— causa vero s o -
matica mortis certe alibi abscondiderat , quam, 
ut invenisses, sect ione amplius instituta, n e m o 
sane negabit. 
